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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 AGENTES  
 
Este proyecto fin de carrera está redactado por Laura Sánchez Sánchez, 
estudiante de Arquitectura Técnica de la Escuela Politécnica de Cáceres, con nº de 
expediente 7499, con residencia durante la redacción del proyecto en Cáceres. 
  
Tiene por objeto la construcción de una vivienda unifamiliar con piscina en el 
municipio de Cáceres, provincia de Cáceres. 
 
1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
A) ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA. 
 
Se desarrolla el “PROYECTO FIN DE CARRERA DE PUESTA EN OBRA DE UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CÁCERES”. 
  
Vivienda unifamiliar de una planta destinada a uso de segunda residencia. 
Habrá una zona común y otra parte se dividirá en dos viviendas, con salida al 
exterior.  
 
El proyecto se hace de acuerdo con el tutor dando su aprobación a la solución 
adoptada y a los materiales empleados. 
 
B) DATOS DE EMPLAZAMIENTO  
 
El edificio está situado en la provincia de Cáceres. La zona en la que está 
situado la vivienda está urbanizada y cuenta con las infraestructuras de 
abastecimiento, saneamiento, electricidad y fontanería.  
  
El solar se encuentra situado entre dos medianeras en el fondo y en la linde 
derecha, las cuales están sin edificar. Y el frente y el linde izquierdo dan a la calle.  
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Las dimensiones del solar son de 36,60m en el fondo y de 46,08 en fachada, 
ya que la parcela no es un polígono regular. La linde izquierda tiene 49,32m y la 
linde derecha 42,85m. 
 
El solar tiene una superficie de 1686,71m2.  
 
La topografía del solar es plana. Se ha situado la cota de nivel 193,10 como 
la ±0,00m.  
 
El terreno es de roca semidura, siendo la profundidad del firme de 1,00m 
por debajo de la capa superficial del terreno con un comportamiento homogéneo 
dentro del solar.  
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C) NORMATIVA APLICABLE  
   
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Código Técnico de la edificación 
• RD 1627/97 del 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura. 
 
1.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO, USOS Y PROGRAMA DE 
NECESIDADES: 
 
El edificio está diseñado respetando la normativa vigente .Se sitúa en la 
parte central del solar. El solar cuenta con dos accesos: uno de uso peatonal por el 
que se accede al recinto y otro acceso para vehículos por el que se accede al 
garaje. 
  
La vivienda está constituida por una sola planta, que  consta de; una zona 
central, y una zona dividida en dos viviendas simétricas.  
 
La zona central, por la que se accede a la vivienda consta de un vestíbulo 
que comunica con el salón, que accede a la cocina y de aquí a un comedor y un 
lavadero, y del lavadero a un  trastero. Por el lavadero se tiene acceso al patio 
trasero izquierdo, donde se encuentra el tendedero. 
  
Desde el vestíbulo también se da paso a cada una de las zonas de vivienda 
privada. Cada una consta un estar, un baño completo, de 2 dormitorios individuales 
que incluyen armarios empotrados y uno de matrimonio con baño completo 
incluido.  
 
Cada una de las viviendas comunica con la zona de jardín.  
En el patio izquierdo se encuentran las escaleras para subir a la cubierta.  
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B) CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. CTE. Y 
OTRAS NORMATIVAS. 
 
En la memoria se han tenido en cuenta muchos de los apartados que a continuación 
se describen. 
 
DB-SI  Exigencias básicas de seguridad en caso de 
incendio 
SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de bomberos 
Seguridad en caso de 
incendio 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
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DB-SU  Exigencias básicas de seguridad de utilización 
SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SU2 
Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento 
SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SU4 
Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada 
SU5 
Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación 
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SU7 
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos 
en movimiento 
Seguridad de utilización  
SU8 
Seguridad frente al riesgo relacionado con la 
acción del rayo 
DB-HE  Exigencias básicas de ahorro de energía 
HE1 Limitación de demanda energética 
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE3 
Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación 
HE4 
Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria 
Ahorro de energía  




• CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS:  
 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 
Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios 
y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 
 
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se  sigue lo dispuesto por 
el Decreto de habitabilidad en vigor. 
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La  vivienda está dotada de todos los servicios básicos, así como los de 
telecomunicaciones.  
 
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 
Se proyecta el edificio de tal manera, que se garantizan los servicios de 
telecomunicación  
 
Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se tienen en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia 
mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, 
modulación y posibilidades de mercado. 
 
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de 
los equipos de extinción y rescate. 
 
Según las condiciones urbanísticas el edificio se encuentra en una zona de 
fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al 
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de 
extinción de incendios. El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las 
condiciones de separación. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un 
tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. 
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No se coloca ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
 
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se 
instalan en el edificio, se proyectan de tal manera que puedan ser usados para los 
fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio sin que suponga riesgo 
de accidentes para los usuarios del mismo. 
 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
Todas las dependencias de la vivienda reúnen los requisitos de habitabilidad, 
salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
  
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir 
su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El edificio en su conjunto dispone de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de 
recogida. 
 
La  vivienda dispone de medios adecuados para suministrar agua apta para 
el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
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El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 
  
Todos los elementos constructivos verticales cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del 
clima de Cáceres, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.  
 
Las características de aislamiento, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características de la 
envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas 
a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo 
de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la 
luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se ha cubierto mediante la 
incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía 
solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.  
C) OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS  
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Habitabilidad: se cumple con el Decreto 195/1999 de Habitabilidad de la Junta de 
Extremadura. 
Accesibilidad: se cumple con el Decreto 153/1997, de 22 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en 
Extremadura. 
 
D) DESCRIPCIÓN GEOMETRICA 
 
  SUPERFICIES ÚTILES. 
 
CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES SUPERFICIE 
Vivienda Vestibulo 10,30 
  Estar (x2) 19,70 
  Distribuidor (x2) 13,75 
  Baño 1 (x2) 6,45 
  Dormitorio ppal (x2) 19,00 
  Dormitorio 1 (x2) 13,60 
  Dormitorio 2 (x2) 13,60 
  Baño 2 (x2) 7,45 
  Salon 50,00 
  Comedor 18,40 
  Cocina  15,00 
  Lavadero 10,30 
  Trastero 13,65 
  Aseo  3,90 
  Cuarto jardineria 2,75 
Garage   52,00 
Cuarto de 
instalacioes 




SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 357,60 




E) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN 
LAS PREVISIONES TECNICAS DEL PROYECTO 
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1. Sistema estructural. 
 
-Cimentación: 
Según los datos adoptados por la tutora se establece la profundidad del 
firme a 1,00m por debajo de la capa superficial del terreno con un comportamiento 
homogéneo dentro del solar. 
 
Descripción del sistema: 
Cimentación de losa armada de hormigón en la superficie ocupada por la 
edificación. El patio es de solera armada. 
 
- Estructura portante: 
El sistema estructural está formado por pórticos de hormigón.  
Se compone de forjado antihumedad, es un forjado unidireccional de canto 
30cm, con vigueta autorresistente y bovedilla cerámica. Y forjado de cubierta de 
canto de 30cm con vigueta semirresistente y bovedilla de cerámica. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema estructural para la edificación que nos ocupa son; resistencia mecánica, 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y la variedad 
de mercado.  
 
-  Estructura horizontal. 
Los forjados están formados por viguetas y bovedillas cerámicas, más una 
capa de compresión de 5cm de espesor, compuesta por un mallazo electro soldado.  
El hormigón empleado será de HA-25/B/20/IIa 
  
 2. Sistema envolvente. 
- Cerramientos: 
El exterior es de mortero monocapa sobre ladrillo perforado no visto según 
planos de alzado y secciones. Lleva un aplacado de piedra a modo de zócalo. 
Algunas zonas de la fachada van de ladrillo cara vista de formato 24x11,4x4,8cm.  
El interior va enfoscado con mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor, cámara 
de aire donde se aloja el aislamiento de 5cm de espesor de poliuretano proyectado. 
Tabicón de ladrillo hueco doble y enlucido o alicatado según estancia. 
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Se ha tenido en cuenta:  
Seguridad estructural  
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se 
consideran al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la 
fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se 
ubicará (Cáceres) y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones 
constructivas se tienen en cuenta las características del revestimiento exterior 
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso residencial. 
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se 
tiene en cuenta la presencia de edificaciones colindantes para adoptar soluciones 
concretas  
Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta los parámetros 
dimensionales (ancho mínimo, altura mínima libra o gálibo) y la capacidad portante 
del vial de aproximación.  
 
Seguridad de utilización 
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que 




Parámetros que determinan las previsiones técnicas. 
 
Limitación de demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio: zona climática C4.  
Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido 
en cuenta además la transmitancia media de los muros de cada fachada; 
incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales 
como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la 
transmitancia media de huecos de fachadas para cada orientación y el factor solar 
modificado medio de huecos de fachadas para cada orientación. 
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Hay dos tipos de cubiertas: plana e inclinada 
En la vivienda tenemos la cubierta plana, compuesta de: 
- Hormigón celular para la formación de pendiente. 
- Lámina impermeabilizante. 
- Aislamiento de 8cm.  
- Capa separadora. 
- Soportes tipo Sas. 
- Baldosa flotante armadas. 
 
En el garaje y en el cuarto de instalaciones tenemos la cubierta inclinada, 
con canalón oculto.   
El garaje tiene una cubierta de teja, siendo la formación de pendiente el 
propio forjado inclinado. 
El cuarto de instalaciones tiene una cubierta de teja en la cual, la pendiente 
está formada por unos tabaquillos palomeros. 
 
Se ha tenido en cuenta: 
Seguridad estructural  
El peso propio de los distintos elementos que constituyen la cubierta se 
considera al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la 
cubierta, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se 
ubicará (Cáceres) y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones 
constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior 
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso residencial. 
 
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se 
tienen en cuenta la presencia de edificaciones colindantes para la adopción de las 
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones 
que componen el proyecto.  
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Seguridad de utilización 




Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 
Limitación de demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio: zona climática C4.  
Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido 
en cuenta además la transmitancia media de la cubierta en función de su 
orientación; incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la 
cubierta. 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones 
interiores. Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código 
Técnico de la Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto 
de ejecución en los apartados específicos de cada Documento Básico. 
 
 3. Sistema divisiones interiores.  
Se describen en este apartado todo elemento de partición ya sean tabiques 
o elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores 
 
- Tabiques. 
La tabiquería interior se realiza a base de ladrillo cerámico hueco triple de 
formato 11,5x11,5x25cm de la casa comercial Macru, recibido con mortero de 
cemento excepto las dos últimas hiladas que se toman con pasta de yeso negro. 
 
- Carpintería 
La carpintería interior de la vivienda se compone por puertas de paso lisas 
macizas de haya modelo lisat de la casa comercial Artevi, descritas en la memoria 
de carpintería.  
 
4. Sistema de acabados 
 
- Revestimientos exteriores 
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Zócalo de piedra caliza denominación comercial caliza crema de la casa 
comercial piedras J. Bernardo de formato 34x51cm. 
Fábrica de ladrillo cerámico enfoscada con mortero monocapa Weber pral. 
croma de color weber cal fino crema. 
- Revestimientos interiores 
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o 
pigmentada  en todas las estancias  
Alicatado con azulejo de mármol blanco para baño 1 y 2, y baldosa de gres 
porcelánico para cocina lavadero de formato 30x60cm y baldosa de gres 
porcelánico en aseos de formato 31,6x44,6cm. 
 
- Solados 
Solado de mármol abrillantado de formato 30x60cm en toda la vivienda 
excepto en el aseo que es de gres porcelánico de formato. 
Solado de mármol abujardado de formato 50x100cm en todo el patio 
interior. 
Hormigón impreso en el garaje y en el patio exterior.  
Baldosa armada en solado para la cubierta de formato 40x40cm.  
 
- Cubierta 
Teja curva marrón oscura. 
 
1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
 
A) PRESTACIONES POR REQUISITOS BÁSICOS EN RELACIÓN CON CTE. 
Y DEMÁS NORMATIVAS. 
 
1. Requisitos básicos relativos a la seguridad 
 
Seguridad estructural CTE-DB-SE 
El edificio está diseñado de tal forma que no se produzcan en este, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
Seguridad en caso de incendio CTE-DB-SI  
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Para que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, 
que se limite la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes 
y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
Seguridad de utilización CTE-DB-SU. 
El uso normal del edificio para que no suponga riesgo de accidente para las 
personas. 
 
  2. Requisitos básicos relativos a la habitabilidad. 
  
Salubridad CTE-DB-HS 
Se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y éste no deteriora el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
Protección frente al ruido CTE-DB-HR 
El ruido percibido no debe poner en peligro la salud de las personas y les 
permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
Ahorro de energía y aislamiento térmico CTE-DB-HE;   CA-88  y Decreto 195/1999 
de Habitabilidad de la Junta de Extremadura: 
Se consigue un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
 
   3. Requisitos básicos relativos a la funcionalidad. 
 
Utilización. 
La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 




Se permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso 
y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 
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Acceso a los servicios; Decreto 195/1999de Habitabilidad y Decreto 153/1997de 
accesibilidad, de la Junta de Extremadura: 
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 
B) ESPECIFICACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO FIN DE 
CARRERA: 
 
Se han establecido una serie de requisitos por parte de la tutora con respecto a 
los materiales que debe llevar el proyecto: 
 
1. Cerramiento:  
Respecto al cerramiento el exterior podría haber sido de ladrillo cara vista, 
aplacado de piedra o mortero monocapa sobre ladrillo perforado no visto.  
 
2. Solados y revestimientos: 
Respecto a solados y revestimientos se podría haber elegido: piedra natural/ 
gres/ tarima flotante o parquet debiendo utilizar al menos dos materiales 
diferentes. Alicatados de gres en cocina y mármol y/o granito en baños.  
Se debe combinar más de un mármol y/o granito en los alicatados creando 
cenefas o listelos. 
En exteriores piezas cerámicas de gres/ piedra natural  
 
3. Carpintería exterior: 
Respecto a la carpintería exterior se podría elegir entre aluminio lacado en 
blanco o color (carta RAL), con caja de persiana o contraventanas mallorquinas de 
aluminio, según las necesidades de oscurecimiento de las estancias. La apertura de 
las persianas estará motorizada. 
 
4. Carpintería interior: 
Será elegida por el alumno y deberá ser de madera. 
 
5. Fontanería: 
Será acometida de polietileno e instalación de polibutileno PB. 
 
6. Saneamiento: 
Realizado en PVC corrugado o liso según los casos. 
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7. Instalación de electricidad y Puesta a tierra: 
Según REBT para nivel de electrificación elevado. 
 
8. Climatización:  
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
A) ACTUACIONES PREVIAS 
 
Se efectúa la limpieza del terreno para la explanación del terreno y su 
replanteo necesario, mediante un desbroce, según los niveles indicados en los 
planos del proyecto. 
 
B) MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Se realiza, en primer lugar, un desbroce de 10cm de espesor para limpiar 
toda la parcela, de plantas y matojos. Se incluye la carga y transporte a 
vertedero. Se realiza mediante encamillado y cuerda de atirantar, dibujando 
sobre el terreno el perfil resultante. 
 
La excavación de la cimentación, se realiza con los medios mecánicos 
adecuados a la actuación, se perfila el corte resultante y se limpia el fondo. 
 
Se abren zanjas para suministro de agua y electricidad, así como para las 
redes de evacuación. 
 





Según los datos aportados por la tutora indican que se trata de un 
terreno con un comportamiento homogéneo, compuesto por rocas semiduras. La 
morfología del terreno es llana. 
  
Durante la excavación se realiza una inspección para verificar el terreno 
existente en realidad 
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Sistema a utilizar: 
El sistema utilizado es una cimentación superficial formada por losa de hormigón 
armado según dimensionado especificado en la documentación gráfica. 
 
Procedimiento de ejecución: 
- Replanteo y niveles de la losa según plano.  
- Colocación de camillas y cuerdas. 
- Excavación de la losa, incluye  carga y transporte a vertedero. 
- Refinado de paramentos. 
- Previo el vertido del hormigón se extiende una capa de limpieza con 
hormigón en masa de 10cm de espesor. Vertido con cubilete. 
- Se coloca encofrado, por todo el perímetro de la losa. 
 
Características de los materiales: 
Hormigón de HA-25/B/20/IIA.  
Acero en redondo corrugado B-500S para vigas en armadura principal. 
El armado de la losa es ∅12c/20 tanto para la armadura inferior como 
superior.  
Se tiene en cuenta el curado del hormigón. 
 
Los hormigones de fabricación en planta que lleguen a obra transcurrido 
más de una hora desde su salida, no serán aceptados, a no ser que la casa 
suministradora, garantice su utilización en albarán por un tiempo mayor. No se 
permite la agregación de agua. 
 
Se tiene especial cuidado  en el vertido del hormigón, evitando su 
segregación por verterlo a mayor altura de 1,5 m. 
 
El hormigón puesto en obra es vibrado de forma conveniente, si dada su 
consistencia y por la característica de los áridos y su ubicación esto no fuera 
necesario, el hormigón será picado con barra. 
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL: ESTRUCTURA PORTANTE, HORIZONTAL E 
INCLINADA 
 
Se proyecta una estructura compuesta por muros de carga en el forjado 
antihumedad y  por pórticos de pilares y vigas planas de hormigón armado en el 
forjado de cubierta.  
 




Los pilares son de sección cuadrada de 30x30cm excepto los pilares P2y 
P3, que son de sección rectangular de 35x45cm. Realizados con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, elaborado, transportado 
y puesto en obra según la EHE.  
 
Procedimiento de ejecución de pilares: 
- Montaje del encofrado. 
- Colocación de las armaduras solapándolas con las armaduras en 
espera de los enanos. 
- Vertido y vibrado del hormigón. 
- Curado del hormigón fresco  
 
Características de los materiales:  
Hormigón: HA-25/B/20/IIa. 
Acero: B-500S. 
Encofrado de planchas metálicas de 50x50cm. 
 




Los forjados son unidireccionales según los detalles especificados en los 
planos adjuntos, y previo a su ejecución, es aportada por parte del constructor la 
ficha técnica de la casa de forjados en la que se recogen sus características y el 
cálculo efectuado para dicho tipo de forjado. 
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Procedimiento de ejecución de vigas: 
- Montaje del encofrado. 
- Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
- Vertido y vibrado del hormigón. 
- Curado del hormigón. 
 
Características de los materiales:  
Hormigón; HA-25/B/20/IIa, fabricado en  central y vertido con cubilete.   
Acero en barras corrugadas  B 500 S 
Acero en mallas electrosoldadas B 500 T 
Encofrado continuo de madera para el forjado de cubierta con puntales, y 




Hay dos tipos de forjados, el forjado antihumedad de viguetas 
autorresistente y el forjado de cubierta con viguetas semirresistente. 
 
En el forjado antihumedad no hay encofrado de madera sino que las 
viguetas apoyan en el muro de carga y las propias viguetas autorresistente 
sirven del propio encofrado. El muro de carga es de 1+1/2 pie dejando un ligero 
retranqueo para apoyar las viguetas sobre él. 
 
Los forjados son unidireccionales.  
 
Los forjados tienen un canto total de 30 cm. (25+5) está formado por 
vigueta autorresistente en el caso de forjado antihumedad y semirrresistente en 
el forjado de cubierta, bovedilla de cerámica (h 25cm) con intereje de 70cm o 
81cm en caso de vigueta doble y capa de compresión de 5 cm con mallazo 
electrosoldado. 
 
Se realiza un zuncho perimetral de acuerdo  a lo especificado  en planos 
de estructura. El hormigón empleado es de HA-25/B/20/IIa. 
 
Se sopanda el forjado de cubierta mediante puntales metálicos sobre 
durmientes, no se aflojan hasta los siete días ni se retiran hasta los veintiuno. 
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Cuando la temperatura sea elevada y las condiciones de humedad sean 
críticas, se debe hormigonar a media tarde para evitar una rápida desecación, se 
pulverizar una fina lluvia sobre encofrados y armaduras con el fin de enfriar el 
aire y evitar una rápida evaporación.  
 
En caso contrario en la que la temperatura sea baja, se debe hormigonar 
mas o menos llegado el mediodía, y en su caso se da calor.  
 
No se hormigona con temperaturas inferiores a +4º. Ni cuando la 
temperatura ambiente mínima probable en las cuarenta y ocho horas siguientes 
sea inferior a 0º. 
 
Procedimiento de ejecución de vigas: 
- Montaje del encofrado (solo para el forjado de cubierta). 
- Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
- Vertido y vibrado del hormigón. 
- Curado del hormigón. 
 
Características de los materiales:  
Hormigón; HA-25/B/20/IIa, fabricado en  central y vertido con cubilete.   
Acero en barras corrugadas  B 500 S 
Acero en mallas electrosoldadas B 500 T 
Vigueta autorresistente para el forjado antihumedad de la casa comercial 
Cándido Zamora. 
Vigueta semirresistente para el forjado de cubierta de la casa comercial 
Cándido Zamora. 
Bovedilla cerámica de 25cm de la casa comercial Cándido Zamora. 
Encofrado continuo de madera para el forjado de cubierta con puntales, y 
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⇒ Sección de forjado antihumedad: 
 









⇒ Sección de forjado de cubierta: 
 
 










      




De la casa comercial herrería Vilfor.  
La escalera metálica está situada en el patio y une la planta baja con la 
planta de cubierta. La escalera se compone de tres tramos: dos inclinados y uno 
horizontal. La estructura portante son perfiles de acero en doble T. Es un perfil 
que sirve de apoyo del peldañeado.  
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El arranque de la escalera parte de una placa de anclaje situada en la losa 
de cimentación, y luego tiene unos perfiles que sirven para que la estructura de 
la escalera arranque desde más arriba debido a que el patio donde se encuentra 
tiene una cota de +0,34. A partir de este punto se colocan los perfiles que hacen 
de zanca de escalera. Luego tiene un tramo recto para una meseta y a partir de 
ella se coloca el segundo tramo inclinado. 
 
Las uniones entre los perfiles de acero son mediante puntos de 
soldaduras de 5mm de garganta. Deben quedarse sin coqueras y perfectamente 
limpias de óxido.  
 
El peldañeado es de chapas antideslizantes.  La barandilla es de tubos y 
los paneles opacos, sujetos entre sí mediante soldadura. 
 
Procedimiento de ejecución: 
- Corte de los perfiles. 
- Realización de los muros y coronación con el zuncho. 
- Replanteo de las placas de anclaje. 
- Soldadura de la estructura. 
- Replanteo. 
- Soldadura de la estructura a las placas  de anclaje. 
 
 Escalera tipo. 
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ANEXO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN CIMENTACIÓN Y EN 
ESTRUCTURA. 
 
⇒ Hormigón estructural: 
 
Suministrado por la empresa Hormigones Castrejón S.L. El hormigón 
utilizado para la toda la  obra es HA-25/B/20/IIa.  
 
Según la norma EHE la cantidad mínima de cemento es de 275 Kg por m3 
de hormigón, y la relación agua cemento es como máximo de 0,60 litros por 
cada Kg. de cemento, ambas obligatorias para ambiente protegido tipo IIa. 
 
Se utiliza hormigón de central. Según el art. 82 de la EHE es obligatoria la 
presentación de cada carga de hormigón de una hoja suministradora que estará 
en todo momento a disposición de la Dirección de Obra y que debe figurar los 
siguientes datos:  
 
• Nombre de la central de hormigón  
• Numero de serie de la hoja suministradora. 
• Fecha de entrega 
• Nombre del responsable de recepción  
• Especificación del hormigón; resistencia, consistencia, 
durabilidad... 
• Designación especifica del lugar del suministro  
• Cantidad de hormigón 
• Identificación del camión hormigonera. 
• Hora límite para su uso. 
 
Es obligatorio un ensayo de control del hormigón para ver si de verdad 
cumple con las características detalladas en el pliego de condiciones. 
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⇒ Acero corrugado 
 
Suministrado por la empresa Corrugados Getafe. El acero es B 500 S   
 
Cuando se solapan las barras de la armadura, el solape no es inferior a 
25cm.  
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Tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra debe 
de cumplir las siguientes condiciones: 
 
• Exponente de hidrogeno pH 5. Según UNE 7234:71 
• Sustancias disueltas ≤ 15 gramos por litro. Según UNE 7130:58 
• Sulfatos expresados en SO4 ≤ 1 gramos por litro. Según UNE 7131:58. 
• Ion cloruro ≤ 3 gramos por litro. Según UNE 7178:60. 
• Hidratos de carbono 0. Según UNE 7132:58. 
• Sustancias orgánicas solubles en éter ≤ 15 gramos por litro. Según UNE 
7235:71. 
 
⇒ Separadores/ distanciadores 
 
Suministrado por la empresa Valero S.A 
 
Estas piezas se utilizan para mantener una distancia mínima requerida 
entre la armadura y el encofrado, garantizando de ese modo un espesor 
homogéneo de hormigón en el elemento terminado.  
 
Es de hormigón, el modelo será rondex. El tamaño varía en función de la 




Suministrados por la casa comercial Ulma. 
 
o Pilares  
 
Encofrado de Pilares LGR para edificación es un sistema para realizar 
pilares de sección rectangular, básicamente dirigidos al campo de la edificación.  
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Se pueden realizar pilares desde una sección mínima de 25x25 cm hasta 
un máximo de 50x50 cm con la modulación múltiplo de 5 cm. 
  
Hasta 3 m de altura es posible hormigonar  a cualquier velocidad. A partir 
de esa altura, se limita la presión a 70 kN/m2. Se recomienda seguir las 
indicaciones de la norma DIN 18218 para calcular la velocidad de hormigonado. 
 
Ventajas 
El sistema imperdible de amarre está compuesto por un conjunto de cuña 
+ collarín desplazable dentro de la corredera y un bulón de amarre 
alojado en el interior de la misma. 
Los paneles se unen verticalmente con el cerrojo. 
Los paneles están diseñados para facilitar su posición y desencofrado 
mediante el uso de una palanca. 
 
o Mesa de encofrado 
 
 Encofrado RAPID, es un encofrado recuperable de fácil y rápido montaje. 
Los componentes principales del sistema RAPID aplicado a solucionar el 
encofrado de forjado de losa, son:  
• Longitudinales  
• Cabezal recuperable  
• Transversales  
• Tablero  
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Tiene un perfecto apoyo y ubicación de tableros en los transversales 
esquinales. 
 
Los Cabezales, Transversales y Tableros, forman la Estructura Recuperable 
del sistema, diseñada de tal manera, que en menos de 72 horas, después del 
hormigonado, se puede disponer del Tablero para una nueva puesta. 
 




Sistema de apeo 
El apeo del encofrado, puede ser realizado, tanto con cualquier puntal de 
nuestra gama, en función de la altura a salvar.  
Los longitudinales, junto con el puntal, forman la estructura portante del 
sistema RAPID  
 
El puntal utilizado para nuestro proyecto es el Puntal SP.  
 
Características: 
El Puntal SP de ULMA es ampliamente conocido y demandado por 
el mercado. Ha sido utilizado para el apeo en innumerables obras y 
nuestros clientes continúan prefiriéndolo por su gran eficacia y facilitad de 
uso.  
Se caracteriza por su especial diseño de regulación y fijación en 
altura, lo que hace del Puntal SP un elemento de apeo sumamente fuerte 
a la vez que ligero y fácil de manipular.  
 
Las técnicas de recubrimiento con resinas epoxi le proporcionan 
una capa de protección eficaz contra la corrosión.  
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Su uso va destinado al apeo de los sistemas de encofrado horizontal, así 
como a las diferentes necesidades de apeo que puedan surgir en obra.  
  
Ventajas  
Rosca cubierta y protegida en cualquier posición.  
Ajuste rápido y preciso gracias al Regulador de Posicionamiento y 
regulación final por rosca.  
Excelente guía del Tubo Interior.  
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⇒ Viguetas autorresistente y vigueta semirresistente 
 
La casa comercial de viguetas autorresistentes es Cándido Zamora. Son 
vigueta de hormigón prefabricado. 
 
El fabricante nos debe facilitar la ficha de características técnicas 
actualizada y en vigor. 
 
⇒ Bovedilla cerámica 
 
El Suministrador es casa comercial será Cándido Zamora S.A. La bovedilla 
cerámica tiene un canto de 25cm y cumplen todos los criterios técnicos de 
idoneidad, teniendo como cualidad notable la baja expansión por humedad. 
Garantía de ausencia de patologías futuras, estando en posesión de la 
certificación de producto nº 034/000407 AENOR. 
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2.3 SISTEMAS ENVOLVENTES. 
 
El  sistema envolvente se divide en varios subsistemas; el cerramiento, la 
cubierta y la carpintería exterior. 
 
A) CERRAMIENTOS EXTERIORES. 
 
A grandes rasgos la mayoría de los cerramientos se ejecutan de la misma 
forma. La fachada esta compuesta por fábrica de ladrillo macizo de 23,5 
x11,x7cm de ½ pié de espesor, enfoscado en su cara interior, cámara de aire de 
espesor en función del tipo de cerramiento (descritos en la memoria grafica), 
aislamiento térmico a base de espuma de poliuretano proyectado de 5 cm de 
espesor y tabique de ladrillo hueco doble de 23,5x11x7,5cm enlucido y tendido 
de yeso para posterior pintado o alicatado según uso. 
 
Al exterior la fábrica de ladrillo va preparada para recibir el revestimiento 
Monocapa weber, y el zócalo de piedra.  
 
Todo el cerramiento exterior va convenientemente arriostrado  con la 
estructura, a fin de resistir  la acción  del viento. 
 
 
⇒ TIPOS  CERRAMIENTOS:  
 
Los tipos de cerramiento y su composición pueden observarse en el plano 
de tabiqeuria y cerramiento. 
 
o Cerramiento C1: 
• Monocapa weber, pral. croma de color weber cal fino crema. 
• ½ pie de ladrillo macizo de 23,5x11x7cm. Denominación comercial 
ladrillo macizo de 7cm madera. De la casa comercial macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• Aislamiento de 5cm de poliestireno extruido de alta densidad. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera de la casa comercial Macru. 
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• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
Grosor total 28cm. 
 
o Cerramiento C2: 
• Zócalo de piedra caliza de formato 60x40cm de espesor 2,3cm. 
Modelo B30- Caliza Crema. De la casa comercial Pizarras J. Bernardo.   
• Monocapa weber, pral. croma de color weber cal fino crema 
• ½ pie de ladrillo macizo de 23,5x11x7cm. Denominación comercial 
ladrillo macizo de 7cm madera. De la casa comercial macru. 
• Cámara de aire de 8cm con aislamiento de 5cm de espesor de 
poliestireno extruido de alta densidad. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. . Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera de la casa comercial Macru. 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
Grosor total 31,00cm. 
 
o Cerramiento C3: 
• Monocapa weber, pral. croma de color weber cal fino crema 
• ½ pie de ladrillo macizo de 23,5x11x7cm. Denominación comercial 
ladrillo macizo de 7cm madera. De la casa comercial macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. . Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• Cámara de aire de 27cm con aislamiento de 4cm de espesor de 
poliestireno extruido de alta densidad. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera de la casa comercial Macru. 
• Mortero de agarre de 1cm de espesor.  Denominación comercial 
mortero cola en capa gruesa de la casa comercial Weber. 
• Baldosa de baño 1 de mármol blanco de 40x60cm denominación 
comercial mármol White real. 
Grosor total 52,00cm. 
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o Cerramiento C4: 
• Zócalo de piedra caliza de formato 60x40cm de espesor 2,3cm. 
Modelo B30- Caliza Crema. De la casa comercial Pizarras J. Bernardo.  
• Monocapa weber, pral. croma de color weber cal fino crema 
• ½ pie de ladrillo macizo de 23,5x11x7cm. Denominación comercial 
ladrillo macizo de 7cm madera. De la casa comercial macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• Cámara de aire de 8cm con aislamiento de 5cm de espesor de 
poliestireno extruido de alta densidad. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera de la casa comercial Macru. 
• Mortero de agarre de 1cm de espesor. Denominación comercial 
mortero cola en capa gruesa de la casa comercial Weber. 
• Baldosa de baño 1 de mármol blanco de 40x60cm denominación 
comercial mármol White real. 
Grosor total 32,00cm. 
 
o Cerramiento C5: 
• Zócalo de piedra caliza de formato 60x40cm de espesor 2,3cm. 
Modelo B30- Caliza Crema. De la casa comercial Pizarras J. Bernardo.  
• ½ pie de ladrillo cara vista marrón de 24x11,4x4,8cm. Denominación 
comercial HD R20,0. De la casa comercial HDR. Suministrado por la 
casa comercial Macru. 
• Cámara de aire de 15,5cm con aislamiento de 4cm de espesor de 
poliestireno extruido de alta densidad. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• ½ pie de ladrillo cara vista marrón de 24x11,4x4,8cm. Denominación 
comercial HD R20,0. De la casa comercial HDR. Suministrado por la 
casa comercial Macru. 
Grosor total 40,00cm. 
 
o Cerramiento C6: 
• ½ pie de ladrillo cara vista marrón de 24x11,4x4,8cm. Denominación 
comercial ladrillo HD-R20,0. De la casa comercial HDR, suministrado 
por la casa comercial Macru. 
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• Cámara de aire de 15,5cm. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• ½ pie de ladrillo cara vista marrón de 24x11,4x4,8cm. Denominación 
comercial ladrillo HD-R20,0. De la casa comercial HDR, suministrado 
por la casa comercial Macru. 
Grosor total 40,00cm. 
 
o Cerramiento C7: 
• Monocapa weber, pral. croma de color weber cal fino crema 
• ½ pie de ladrillo macizo de 23,5x11x7cm. Denominación comercial 
ladrillo macizo de 7cm madera. De la casa comercial macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• Cámara de aire de 8cm con aislamiento de 5cm de espesor de 
poliestireno extruido de alta densidad. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera de la casa comercial Macru. 
• Mortero de agarre de 1cm de espesor. Denominación comercial 
mortero cola en capa gruesa de la casa comercial Weber.  
• Baldosa de baño 1 de mármol blanco de 40x60cm denominación 
comercial mármol White real. 
Grosor total 32,00cm. 
 
o Cerramiento C8: 
• Zócalo de piedra caliza de formato 60x40cm de espesor 2,3cm. 
Modelo B30- Caliza Crema. De la casa comercial Pizarras J. Bernardo.  
• Monocapa weber, pral. croma de color weber cal fino crema 
• ½ pie de ladrillo macizo de 23,5x11x7cm. Denominación comercial 
ladrillo macizo de 7cm madera. De la casa comercial macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• Cámara de aire de 8cm con aislamiento de 5cm de espesor de 
poliestireno extruido de alta densidad. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11,5x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera de la casa comercial Macru. 
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• Mortero de agarre de 1cm de espesor. Denominación comercial 
mortero cola en capa gruesa de la casa comercial Weber. 
• Baldosa de cocina de gres de 30x60cm denominación comercial Origin 
gris lappato. Casa comercial grupo Porcelanosa. 
Grosor total 32,00cm. 
 
o Cerramiento C9: 
• Zócalo de piedra caliza de formato 60x40cm de espesor 2,3cm. 
Modelo B30- Caliza Crema. De la casa comercial Pizarras J. Bernardo.  
• Monocapa weber, pral. croma de color weber cal fino crema 
• ½ pie de ladrillo macizo de 23,5x11x7cm. Denominación comercial 
ladrillo macizo de 7cm madera. De la casa comercial macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• Cámara de aire de 8cm con aislamiento de 5cm de espesor de 
poliestireno extruido de alta densidad. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera de la casa comercial Macru. 
• Mortero de agarre de 1cm de espesor. Denominación comercial 
mortero cola en capa gruesa de la casa comercial Weber. 
• Baldosa de lavadero de gres de 30x60cm, denominación comercial 
Origin gris lappato. Casa comercial grupo Porcelanosa.  
 
Grosor total 32,00cm. 
 
o Cerramiento C10: 
• Zócalo de piedra caliza de formato 60x40cm de espesor 2,3cm. 
Modelo B30- Caliza Crema. De la casa comercial Pizarras J. Bernardo.  
• Monocapa weber, pral. croma de color weber cal fino crema 
• ½ pie de ladrillo macizo de 23,5x11x7cm. Denominación comercial 
ladrillo macizo de 7cm madera. De la casa comercial macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• Cámara de aire de 8cm con aislamiento de 5cm de espesor de 
poliestireno extruido de alta densidad. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera de la casa comercial Macru. 
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• Mortero de agarre de 1cm de espesor. Denominación comercial 
mortero cola en capa gruesa de la casa comercial Weber. 
• Baldosa de aseo de gres de 31,6x44,6cm denominación comercial 
Camp blando. Casa comercial Ceranco, grupo Porcelanosa. 
Grosor total 32,00cm. 
 
o Cerramiento C11: 
• ½ pie de ladrillo cara vista marrón de 24x11,4x4,8cm. Denominación 
comercial ladrillo HD-R20,0. De la casa comercial HDR, suministrado 
por la casa comercial Macru. 
• Cámara de aire de 27cm.  
• ½ pie de ladrillo cara vista marrón claro 24x11,4x4,8cm. 
Denominación comercial ladrillo HD R-20,0. De la casa comercial HDR. 
Suministrado por la casa comercial Macru. 
Grosor total 50,00cm. 
 
o Cerramiento C12: 
• Monocapa weber, pral. croma de color weber cal fino crema 
• 1 pie de ladrillo macizo de 23,5x11x10cm. Denominación comercial 
ladrillo macizo 10cm madera. De la casa comercial Macru. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera. De la casa comercial Macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
Grosor total 40,00cm. 
 
o Cerramiento C13: 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca Balboa 
suministrado por Macru. 
• 1 pie de ladrillo macizo de 23,5x11x10cm. Denominación comercial 
ladrillo macizo 10cm madera. De la casa comercial Macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
Grosor total 26,50cm. 
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o Cerramiento C14: 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. Marca 
Ibersec Aismur de la casa comercial Hormicemex. 
• ½ pie de ladrillo cara vista marrón claro 24x11,4x4,8cm. 
Denominación comercial ladrillo HD R-20,0. De la casa comercial HDR. 
Suministrado por la casa comercial Macru. 
Grosor total 25,50cm. 
 
B) CUBIERTAS  
 
Nos encontramos con dos tipos; dos cubiertas inclinadas una de ellas 
apoyada sobre tabiques palomeros y la otra colocada sobre el propio forjado 
inclinad y una cubierta plana invertida transitable. 
 
⇒ CUBIERTA PLANA: 
 
La cubierta de la vivienda es plana, y se ejecuta sobre el forjado 
unidireccional con su hormigón aligerado para la formación de pendiente, la 
lámina impermeable, el aislamiento térmico roofmate, y la capa separadora 
antipunzonamiento, sobre la que se ponen los soportes tipo Sas para la sujeción 
de las baldosas flotantes armadas. Los sumideros son de la casa comercial 
Cainox, modelo sumidero sifónico ref. 082.100.040 de acero inoxidable Aisi-304. 
 
Consta de unas pendientes del 2% al 5%. 
 
⇒ CUBIERTA INCLINADA  
 
La cubierta del cuarto de instalaciones se realiza a un agua, y se ejecuta 
mediante: 
 
• Tabiquillo palomeros para la formación de pendiente. Ejecutado con 
ladrillo hueco doble de 23,5x11x7,5cm. Denominación comercial 
hueco doble madera, de la casa comercial Macru. 
• Los hastiales se realizarán con ½ pie de ladrillo macizo de 
23,5x11x7cm. Denominación comercial macizo 7cm madera, de la 
casa comercial Macru. 
• Aislamiento entre tabiquillos de fibra de vidrio.  
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• Los rasillones de 100x25x4cm. Se colocarán encima de los tabiquillos 
pero se interpondrá entre ellos una lámina de papel.  
• Capa de compresión de 5cm con mallazo electrosoldado.  
• Teja curva modelo marrón. De la casa comercial la Escandella 
suministrado por Macru.  
 
La cubierta del garaje se realiza a un agua, y se ejecuta mediante un 
tablero formado por el forjado unidireccional con: 
 
• Aislamiento térmico de fibra de vidrio, sobre el forjado. 
• Para hacer que la cubierta ventile se pondrá una hilera de ladrillos huecos 
dobles separados 1,00m y aligerados (dejando huecos, como si fuesen 
tabiquillos palomeros) 
• Los rasillones de 100x25x4cm. Se colocarán encima de los LHD pero se 
interpondrá entre ellos una lámina de papel.  
• Capa de compresión de 5cm con mallazo electrosoldado. 
• Teja curva modelo marrón. De la casa comercial la Escandella 
suministrado por Macru. 
 
Las cubiertas  inclinadas tienen una pendiente del 33%. 
 
C) CARPINTERÍA EXTERIOR. 
 
La carpintería exterior consta de toda la carpintería metálica y además 
con la principal de acceso a la vivienda que es de madera blindada. 
 
La carpintería metálica es de aluminio acabado marrón oscuro RAL. 8017, 
con rotura de puente térmico. Consta de un acristalamiento de seguridad modelo 
Multicap de la casa comercial Isolar de 30,1mm. El aislamiento acústico 
proporcionado se considera suficiente para cumplir la Normativa. Su fijación 
sobre la carpintería es mediante calzos perimetrales y sellado en frío con silicona 
incolora. 
 
El sistema de apertura ya sea abatible o corredera está reflejado en los 
planos de carpintería metálica exterior. 
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⇒ TIPOS  CARPINTERÍA EXTERIOR: 
 
La puerta principal de entrada y la puerta de acceso al garaje es de la 
marca comercial HÖRMAN. 
 
El resto de la carpintería corresponde a la marca comercial Tu Ventana. 
 
o Puerta de entrada principal P4: 
• Puerta de entrada principal abatible HÖRMANN. 
• Puerta de entrada blindada superficie de madera Golden Oak, modelo 
861 TP. Lateral de vidrio modelo 861 MG. Casa comercial Hörmann.  
• Dimensiones:  
o Puerta: 2,20x1,20m. 
o Vidrio: 2,20x0,30m. 
• Tirador: acero inoxidable HÖ 700 sobre revestimiento de aluminio. 
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o Puerta de garaje P10: 
• Puerta de entrada a garaje Panel sándwich casa comercial Hörmann. 
• LPU 40 Modelo 451, superficie Silkgrain, hoja IPU 40 acanalado L de 
color marrón oscuro RAL. 8017 y con un acristalamiento modelo 461 
además en la parte inferior consta de una rejilla de ventilación. 
• Dimensiones: 2,50x4,50m. 
• Tirador: acero inoxidable cepillado. 
• Guías tipo Z.  
• Automatismo supramatic E célula fotoeléctrica de detección de 
personas. 
• Aislamiento térmico: 
o Panel: U=0,50 W/m² K 
o Hoja:  U=0,90 W/m² K 
o Puerta instalada: U=1,3 W/m² K 
• Aislamiento acústico: 
o R= 22 dB. 
• Estanqueidad: 
o Aire: clase 3. 
o Agua: clase: 3. 
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o Puertas de vidrio correderas de aluminio (PV1, PV6, PV7): 
• Puerta de aluminio corredera acabado en marrón oscuro RAL. 8017 
casa comercial Tu Ventana. 
• Modelo Matra 110 RPT (rotura del puente térmico) 
• Dimensiones: 
o Hoja: 43mm.  
o Cerco: 110mm. 
o Distancia de carriles: 57mm 
• Permeabilidad al aire clase 2. 
• Estanqueidad al agua clase A. 
• Permeabilidad al aire clase 2. 
• Resistencia al viento clase C. 
• Resultados del coeficiente de transmisión térmica en hoja interior 
según norma EN ISO 10077-2:2003. 
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o Ventana y puerta abatible de aluminio V2, V3, V4, V5, V8, P8: 
• Ventana de aluminio abatible acabado en marrón oscuro RAL. 8017  
de la casa comercial Tu Ventana. 
• Modelo Stilo 50 RPT (rotura del puente térmico) tipo abisagrada, 
junta abierta con junta central. 
• Dimensiones: 
o Hoja: 50mm.  
o Cerco: 43mm. 
• Permeabilidad al aire clase 4. 
• Estanqueidad al agua calse 9A. 
• Permeabilidad al aire clase 4. 
• Resistencia al viento clase C4. 
• Resultados del coeficiente de transmisión térmica en hoja interior 
según norma EN ISO 10077-2:2003. 
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D) VIDRIOS  
 
Los vidrios son de la casa comercial Isolar, el modelo es Multipact. 
Es un vidrio de seguridad física o contra agresiones de espesor 8+8+6+8. 
Conserva todas las propiedades del vidrio laminado.  Los ensayos para este tipo 
de categoría se llevan a cabo simulando la carga de un objeto contundente sin 
filo (caída de bola) de forma que queden determinados los distintos niveles de 
resistencia. Los ensayos se llevan a cabo bajo la norma DIN 52290-4 y la norma 
EN 356. Este tipo de vidrios puede resistir el impacto de una bola metálica de 
100 mm de diámetro y 4 kg de peso de forma que no queden perforados ni 
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ANEXO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL CERRAMIENTO 
 
⇒ Ladrillo macizo 
 
El ladrillo macizo de 23,5x11x10cm. Denominación comercial ladrillo 
macizo 10cm madera. De la casa comercial Macru. 
 
⇒ Ladrillo hueco doble 
 
Ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación comercial ladrillo 
hueco doble madera. De la casa comercial Macru. 
 
⇒ Ladrillo cara vista 
 
Ladrillo cara vista marrón claro 24x11,4x4,8cm. Denominación comercial 





El suministrador es la casa comercial Hormicemex S.A. 
 
El tipo de cemento es Ibersec y según para la utilidad que le hemos dado 
hemos utilizado uno u otro tipo de mortero.  
 
Tenemos: morteros para albañilería, morteros hidrófugos, y morteros de 
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o Morteros de albañilería.  
 
Modelo Ibersec M7,5 de uso convencional y de color grisáceo. Se utiliza para los 
trabajos tradicionales de albañilería, ya sean fachadas, muros, pilares y 
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o Mortero hidrófugo. 
 
Modelo Ibersec Aismur es un mortero adhesivo de revoco hidrófugo para 
la colocación del aislamiento térmico.  
Características: 
Aplicado mediante proyección 
Protección hidrófuga del sistema de aislamiento térmico.  
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o Motero para revocos 
 
Modelo Ibersec Plast, se usa para la realización de revestimientos interiores y 
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Certificaciones de los morteros 
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⇒ Mortero cola de capa gruesa para la colocación de baldosas. 
 
Suministrado por la casa comercial Weber. Modelo mortero de cola capa 
gruesa.  
Mortero cola a base de cemento gris o blanco, áridos de granulometría 
compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos que mejoran la plasticidad y la 
adherencia y permite aplicaciones de hasta 3 cm de espesor sin descuelgue.  
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La empresa suministradora es Dow Chemical Iberica S.L. El modelo es 
WALLMATE CW es una plancha de aislamiento térmico para cerramientos 
verticales con cámara, o sin cámara. Perteneciente a la gama de productos 
Styrofoam, es una plancha rígida de espuma de poliestireno extruído con 
estructura de célula cerrada. Se presenta en planchas rígidas de color azul y 
forma rectangular con corte perimetral machihembrado. Mantienen su piel de 




Excelente conductividad térmica (l). 
 
Buena rigidez mecánica. 
 
Célula cerrada: absorción de agua despreciable y alta resistencia a la 
difusión del vapor (factor µ). 
 
Resistentes al envejecimiento. 
 
Fáciles de trabajar e instalar. 
 
Clasificación M1 de reacción al fuego. 
 
No contienen CFC’s 
 
Gracias a la junta machihembrada entre planchas, se anula el posible 
puente térmico. 
 
Por sus excelentes propiedades térmicas, se requiere menos espesor de 
aislante para conseguir la misma resistencia térmica. El resultado es un 
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cerramiento de menor espesor total y una mayor superficie útil para una 
misma superficie construida. 
 
Dada su alta resistencia a la absorción de agua y nula capilaridad, no 
sufrirá merma en sus propiedades térmicas por causa de infiltración de 
agua de lluvia (efecto lluvia-viento). 
 
No es necesaria la barrera de vapor, gracias a su elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor. 
 
La longitud de la plancha en 2600 mm permite cubrir la altura típica de la 
cámara, 2600 mm, con una sola plancha, reduciendo así el número de 
juntas. 
 
Propiedades WALLMATE CW, Normativa Valores 
Código de 
designación 
UNE EN 13164 (• ) 
l, Conductividad térmica  
UNE EN 12667 (1)  
0.030 kcal / h.m.ºC 
(0.035 W / m.ºK) 
- 
Densidad típica UNE EN 1602 30 Kg / m³ - 
Resistencia a la compresión mínima  
UNE EN 826 (2) 
200 kPa (2.kp/cm²) CS (10\Y)i 
Capilaridad Nula - 
Absorción de agua por inmersión a largo plazo  
UNE EN 12087 
< 0.7% volumen WL (T) i 
Factor µ de resistencia a la difusión del vapor de 
agua (4) UNE EN 12086 
80 - 180 - 
Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1) E Euro clase 
Temperatura máxima de servicio 75ºC - 
Coeficiente lineal de dilatación térmica 0,07 mm / mºC - 
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(1) Valor declarado según UNE EN 13164, siguiendo los criterios estadísticos 90/90 (90% de 
la producción, 90% de nivel de confianza y de redondeo allí expresados) 
(2) Ensayo a corto plazo: valor cuando se alcanza el límite de rotura o el 10% de 
deformación. 
(3) Fluencia: deformación a largo plazo bajo carga permanente. 
(4) En productos con piel de extrusión, depende del espesor. El factor µ decrece a medida que 
aumenta el espesor. 
(• ) Norma europea armonizada de aislamiento térmico de poliestireno extruido. Es la base 
del mercado CE y la certificación de producto AENOR. Se indican los códigos de designación 
para algunas propiedades. En la norma de producto UNE En 13164 se especifican los valores 
‘‘i’’, que dan lugar a los diversos ‘’niveles’’, para una determinada propiedad, de acuerdo con 




El producto está en posesión del Sello de Calidad AENOR. 
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Suministrado por la empresa Alinox S.A.  
 
Los dinteles están hechos mediante chapas con unos tirantes de acero 
inoxidable anclados al forjado. Las uniones entre ambos son a base de 




ANEXO DE MATERIALES PARA CUBIERTA PLANA 
 
⇒ Hormigón aligerado 
 
Suministrado por la empresa Hnos. Castrejón. El hormigón utilizado para 
la pendiente de la cubierta es un hormigón en masa aligerado con arlita 
    
Según la norma EHE la cantidad mínima de cemento es de 275 Kg por m3 
de hormigón, y la relación agua cemento es como máximo de 0,60 litros por 
cada Kg. de cemento, las cuales son obligatorias para el ambiente IIa. Al 
utilizarse un hormigón de central, el art. 82 de la EHE dice que es obligatoria la 
presentación de cada carga de hormigón de una hoja suministradora que estará 
en todo momento a disposición de la Dirección de Obra. 
 
⇒ Lámina impermeable 
 
La empresa suministradora es Dow Chemical Iberica S.L. El modelo es 
Modelo Texas lamina SUPER MORTERPLAS 4 KG es una lámina no auto 
protegida, de betún plastomérico APP, con doble armadura de film de polietileno 
coextrusionado (PEc), y acabado en film termofusible por ambas caras. 
 
Se fabrica con un mástico plastomérico APP, que destaca por su robustez 
y excelente plegabilidad a bajas temperaturas; proporciona a la lámina una gran 
resistencia ante los agentes atmosféricos y la máxima garantía de durabilidad.  
 
La doble armadura de film de polietileno coextrusionado (PEc de 95 g/m² 
y PEc de 30 g/m²) de alta densidad proporciona: 
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Una inmejorable estabilidad dimensional  
Flexibilidad y fácil manejo 
La máxima garantía de impermeabilidad, dado que la propia armadura es 
en sí misma impermeable, aumentando así la seguridad, ya que tanto el 
mástico plastomérico como las dos armaduras mantienen la 
estanqueidad. 
Cada armadura funciona como una barrera continua, protegiendo al resto 
de la lámina ante cualquier agresión sobre una de las superficies. 
Magníficas propiedades mecánicas, especialmente una elevada capacidad 
de elongación (300%), lo que permite que la lámina tenga una gran 
capacidad de absorción de movimientos. 
Fácil adaptación a los substratos más difíciles (con elevado número de 
esquinas, bajantes y puntos singulares) gracias a la gran adaptabilidad de 
las armaduras de film de polietileno. 
Adaptación a la cubierta, estable, absorbe movimiento de armaduras  
  
La superficie debe presentar una superficie seca, firme, regular, limpia y 
libre de materiales sueltos. 
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Desagüe sifónico  de formato 10x10cm, con salida vertical de 40m. de 
acero inoxidable Aisi-304.  
 
 




⇒ Aislamiento térmico 
 
La empresa suministradora es Dow Chemical Iberica S.L. El modelo es 
aislamiento Roofmate SL es una plancha de aislamiento térmico para cubierta 
plana invertida. Perteneciente a la gama de productos Styrofoam, es una plancha 
rígida de espuma de poliestireno extruído con estructura de célula cerrada. 
 
Las planchas se colocan encajadas unas con otras sobre la 
impermeabilización, cubriéndolas con una capa separadora. Debido al poco peso 
de las planchas deben protegerse inmediatamente una vez colocadas. 
 
La protección es mediante  baldosa de cemento sobre separadores. 
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Conformidad a norma europea EN 13164 y Certificación de Producto 
ROOFMATE PT cuenta con el Marcado CE de conformidad a la norma de producto 
UNE EN 13164 y la Certificación voluntaria de Producto de la Marca AENOR 
según la misma norma europea. 
 
Características técnicas: 
Excelente conductividad térmica l. 
 
Gran resistencia a la compresión y a la fluencia (deformación por 
compresión a largo plazo) 
 
Célula cerrada: absorción de agua despreciable y alta resistencia a la 
difusión del vapor (factor µ).  
 
Alta resistencia a los ciclos de hielo-deshielo. 
 
Resistentes al envejecimiento. 
 
Fáciles de trabajar e instalar. 
 
Clasificación M1 de reacción al fuego. 
 
No contiene HCFC. 
 
La impermeabilización queda completamente protegida, tanto térmica 
como mecánicamente, prolongando la durabilidad de la misma. 
Se elimina la barrera de vapor, ya que la impermeabilización tiene esta 
doble función por estar colocada debajo del aislamiento. 
 
Rapidez de ejecución por su facilidad de colocación (plazos de obra). 
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En caso de reparación, fácil accesibilidad a la impermeabilización 
 
Propiedades ROOFMATE SL, Normativa Valores 
Código de designación 
UNE EN 13164 (• ) 
l, Conductividad térmica  
UNE EN 12667 (1) 
0.030 kcal/h.m.ºC 
(0.035 W/ m.ºK) 
- 
Densidad típica UNE EN 1602 35 Kg/m³ - 
Resistencia a la compresión mínima  
UNE EN 826 (2) 
300 kPa 
(3 kp/cm²) 
CS (10\Y) i 
Resistencia a la compresión para fluencia 
máx. del 2%. (3) (UNE EN 1606) 
130 kPa 
(1,3 Kp/cm²) 
CC (2/1,5/50) i 
Capilaridad Nula - 
Absorción de agua por inmersión a largo 
plazo  
UNE EN 12087 
< 0.7% volumen WL (T) i 
Absorción de agua por inmersión a largo 
plazo  
UNE EN 12087 
< 3% volumen WD (V) i 
Absorción de agua por difusión a largo plazo 
UNE EN 12088 
< 1% volumen FTi 
Absorción de agua por ciclos hielo-deshielo  
UNE EN 12091 
100 - 200 - 
Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1) E Euro clase 
Temperatura máxima de servicio 75ºC - 
Coeficiente lineal de dilatación térmica 0,07 mm./mºC - 
 
(1) Valor declarado según UNE EN 13164, siguiendo los criterios estadísticos 90/90 (90% de la 
producción, 90% de nivel de confianza y de redondeo allí expresados) 
(2) Ensayo a corto plazo: valor cuando se alcanza el límite de rotura o el 10% de deformación. 
(3) Fluencia: deformación a largo plazo bajo carga permanente. 
(4) En productos con piel de extrusión, depende del espesor. El factor µ decrece a medida que 
aumenta el espesor. 
(• ) Norma europea armonizada de aislamiento térmico de poliestireno extruido. Es la base del 
mercado CE y la certificación de producto AENOR. Se indican los códigos de designación para 
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algunas propiedades. En la norma de producto UNE EN 13164 se especifican los valores ‘‘i’’, que 
dan lugar a los diversos ‘’niveles’’, para una determinada propiedad, de acuerdo con dicha 
norma de producto. 
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⇒ Capas separadoras 
 
La empresa suministradora es Dow Chemical Iberica S.L. El modelo es 
aislamiento Rooftex FV 100 es un fieltro de fibra de vidrio con inserción de hilos 
de refuerzo longitudinales. 
 ROOFTEX FV 100 está especialmente indicado para utilizarlo como capa 
desolidirizadora de la membrana impermeabilizante respecto al soporte base. 
 
Características técnicas: 
Resistente a la llama. 
 
Alta estabilidad dimensional 
 
Resistencia a tracción longitudinal 
Resistencia a tracción transversal 
(UNE 104-281/6-6) 
350 N / 5 
cm 
200 N / 5 
cm 
Estabilidad dimensional (UNE 104-281/6-
7) 
0% 
Peso (UNE 104-281/6-2) 100 g / m² 
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ANEXO DE MATERIALES CUBIERTA INCLINADA    
 
⇒ Ladrillo hueco doble 
 
Ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación comercial ladrillo 
hueco doble madera. De la casa comercial Macru. 
 
⇒ Ladrillo perforado.  
 
El ladrillo macizo de 23,5x11x10cm. Denominación comercial ladrillo 




Suministrado por macru, fabricado por la casa comercial La Paloma. 




Suministrado por la casa comercial Isover.  
 
Manta ligera de lana de vidrio, revestida por una de sus caras con un 
Kraft que actúa como barrera de vapor. 
 
Características técnicas:  
Conductividad térmica: ≤0,044W(m.K) a 10ºC. 
Resistencia térmica: a temperatura media d e10ºC: ≥1,75 (m2.K)W 
Resistencia al fuego: euro clase F. 
Resistencia al vapor de agua: 1mmHg m2 día/g. (11,52MN/s/g) 
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Modelo Ibersec M7,5 de uso convencional y de color grisáceo. Se utiliza 
para los trabajos tradicionales de albañilería, ya sean fachadas, muros, pilares y 
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Suministrado por la casa comercial Canalac. Modelo de la Serie G clásico, 
es de aluminio de primera fusión de 7 décimas de espesor, lacado en Poliéster, 
acabado en brillo satinado y disponible en 8 colores diferentes. Su determinación 




⇒ Albardillas.  
 
Para las albardillas se utiliza un cubre muros de una pendiente de la casa 
comercial  SAS.  Dispone de goterón y es de color beige  
 
El diseño de una pendiente favorece la evacuación del agua de lluvia hacia el 
interior evitando las molestias al vecino y las posibles manchas en la fachada al 
cabo del tiempo provocado por las lluvias.  
 
Se recibirá con mortero cola IBERSEC TILE. La pendiente será de 2º en 
todos los vierteaguas. 
 
 
Dimensiones en cm. 
 Modelo 















UP-200 15 20 3 5 50 2 8,8 144 1.282 
UP-250 20 25 3 5 50 2 10,7 136 1.470 
 
UP-275 22,5 27,5 3 5,5 50 2 12 92 1.119 
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Las tejas son, teja curva modelo Marrón. De la casa comercial la 
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2.4 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN. 
 
Las divisiones interiores se dividen en varios subsistemas; tabiquería y 
carpintería interior.   
 
A) DIVISIONES INTERIORES. 
 
La tabiquería interior se realiza a base de ladrillo hueco triple de 
24x11x10cm y ladrillo hueco doble de 23,5x11x7,5cm recibido con mortero de 
cemento excepto las dos últimas hiladas que son recibidas con pasta de yeso 
negro. 
 
El replanteo no contiene errores mayores de + 2 cm.   
 
Se disponen falsos techos de escayola en toda la vivienda para ocultar  
canalizaciones de desagüe, estando separada de los paramentos verticales al 
menos 3cm. 
 
⇒ TIPOS DE TABIQUES:  
 
o Tabiquería T1: 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
• Tabicón de ladrillo hueco triple 24x11x10cm. Denominación comercial 
macizo 10cm madera. De la casa comercial Macru. 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
Grosor total 14,00cm. 
 
o Tabiquería T2: 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
• Tabicón de ladrillo hueco triple 24x11x10cm. Denominación comercial 
macizo 10cm madera. De la casa comercial Macru. 
• Mortero de agarre 1cm de espesor 
• Baldosa de baño1, mármol blanco de 40x60cm denominación 
comercial mármol White real. De la casa comercial Marmolid. 
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Grosor total 15,00cm. 
o Tabiquería T3: 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera. De la casa comercial Macru. 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
 
Grosor total 10,00cm. 
 
o Tabiquería T4: 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
• Tabicón de ladrillo hueco triple 24x11x10cm. Denominación comercial 
macizo 10cm madera. De la casa comercial Macru. 
• Mortero de agarre 1cm de espesor 
• Baldosa para alicatado de baño1, mármol blanco de 40x60cm 
denominación comercial mármol White real. De la casa comercial 
Marmolid. 
 
Grosor total 15,00cm. 
 
o Tabiquería T5: 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera. De la casa comercial Macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. 
• Cámara de aire de 10 cm de espesor. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera. De la casa comercial Macru. 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
 
Grosor total 28cm. 
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o Tabiquería T6: 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
• Tabicón de ladrillo hueco triple 24x11x10cm. Denominación comercial 
macizo 10cm madera. De la casa comercial Macru. 
• Ensabanado de mortero hidrófugo de 1,5cm de espesor. 
• Cámara de aire de 18cm. 
• ½ pie de ladrillo cara vista marrón claro 24x11,4x4,8cm. 
Denominación comercial ladrillo HD R-20,0. De la casa comercial HDR. 
suministrado por la casa comercial Macru. 
 
Grosor total 45,00cm. 
 
o Tabiquería T7: 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
• Tabicón de ladrillo hueco triple 24x11x10cm. Denominación comercial 
macizo 10cm madera. De la casa comercial Macru. 
• Mortero de agarre 1cm de espesor 
• Baldosa para alicatado de cocina, gres de 30x60cm. Denominación 
comercial Origin gris lappato. De la casa comercial grupo Porcelanosa. 
 
Grosor total 15,00cm. 
 
o Tabiquería T8: 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
• Tabicón de ladrillo hueco triple 24x11x10cm. Denominación comercial 
macizo 10cm madera. De la casa comercial Macru. 
• Mortero de agarre 1cm de espesor. 
• Baldosa para alicatado de aseo, gres de 31,6x44,6cm. denominación 
comercial Camp Blanco. De la casa comercial Ceranco grupo 
Porcelanos. 
 
Grosor total 15,00cm. 
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o Tabiquería T9: 
• Baldosa para alicatado de cocina, gres de 30x60cm. Denominación 
comercial Origin gris lappato. De la casa comercial grupo Porcelanosa.  
• Mortero de agarre 1cm de espesor 
• Tabicón de ladrillo hueco triple 24x11x10cm. Denominación comercial 
macizo 10cm madera. De la casa comercial Macru. 
• Mortero de agarre 1cm de espesor 
• Baldosa para alicatado de lavadero, gres de 30x60cm. Denominación 
comercial Origin gris lappato. De la casa comercial grupo Porcelanosa.  
 
Grosor total 16,00cm. 
 
o Tabiquería T10: 
• Enlucido de mortero de 1,5cm de espesor. Marca Ibersec Plast de la 
casa comercial Hormicemex. 
• Tabicón de ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación 
comercial ladrillo hueco doble madera. De la casa comercial Macru. 
• Mortero de agarre 1cm de espesor. 
• Baldosa de baño1, mármol blanco de 40x60cm denominación 
comercial mármol White real. De la casa comercial Marmolid. 
 
Grosor total 11,00cm. 
 
B) CARPINTERÍA INTERIOR 
 
En los planos de carpintería se indican los tipos de carpinterías usadas 
para cada puerta de paso como de armario, medidas y características. El 
material utilizado es haya vaporizada. 
 
⇒ TIPOS DE CARPINTERÍA INTERIOR. 
 
o Puerta abatible P1: 
• Puerta de paso de madera abatible modelo Lisat de haya 
vaporizada, de la casa comercial Artevi.  
• Dimensiones:  
o Hoja; 0,825x2,03m. 
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o Total: 0,965x2,10m. 
o Ancho de la hoja: 35mm 
• Cerco: modelo CR rechapado de haya. Realizado en inglete, con 
unas dimensiones de 70x30mm. 
• Contracerco de madera de pino. 
• Tapajuntas de rechapado modelo R de 70x12mm 
• Ventilación bajo cerco modelo air-inpaso. 
• Sin vidrio.  
• Bisagras de pernios de latón modelo “bisagras de pernios”. 
• Manillas de rosetas de zamak acabado en acero inoxidable.  
 
 
o Puerta abatible P2: 
• Puerta de paso de madera corredera con sistema Klein modelo 
Lisat de haya vaporizada, de la casa comercial Artevi.  
• Dimensiones:  
o Hoja; 0,825x2,03m. 
o Total: 0,965x2,10m. 
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o Ancho de la hoja: 35mm 
• Cerco: modelo CR rechapado de haya. Realizado en inglete, con 
unas dimensiones de 70x30mm. 
• Contracerco de madera de pino. 
• Tapajuntas de rechapado modelo R de 70x12mm.  
• Ventilación bajo cerco modelo air-inpaso. 
• Sin vidrio.  
• Manillas de rosetas de zamak acabado en acero inoxidable.  
 




o Puerta abatible P3:  
• Puerta de paso de madera abatible de dos hojas, modelo Lisat de 
haya vaporizada, de la casa comercial Artevi.  
• Dimensiones:  
o Hoja principal; 0,825x2,03m. 
o Hoja pequeña; 0,40x2,03m 
o Total: 1,365x2,10m. 
o Ancho de la hoja: 35mm 
• Cerco: modelo CR rechapado de haya. Realizado en inglete, con 
unas dimensiones de 70x30mm. 
• Contracerco de madera de pino. 
• Tapajuntas de rechapado modelo R de 70x12mm.  
• Ventilación bajo cerco modelo air-inpaso. 
• Sin vidrio.  
• Manillas de rosetas de zamak acabado en acero inoxidable.  
 
o Puerta abatible P6:  
• Puerta de paso de madera abatible con vidrio, modelo 4104-4V de 
haya vaporizada, de la casa comercial Artevi.  
• Dimensiones:  
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o Hoja principal; 0,825x2,03m. 
o Total: 0,965x2,10m. 
o Ancho de la hoja: 35mm 
• Cerco: modelo CR rechapado de haya. Realizado en inglete, con 
unas dimensiones de 70x30mm. 
• Contracerco de madera de pino. 
• Tapajuntas de rechapado modelo R de 70x12mm.  
• Vidrios de6mm de espesor modelo cristal penta. 
• Ventilación bajo cerco modelo air-inpaso. 
• Sin vidrio.  
• Manillas de rosetas de zamak acabado en acero inoxidable.  
 
 
o Frente de armario:  
• Puerta de armario de madera corredera modelo Damas de 2 hojas 
acabado en melanina de cerezo de la casa comercial Artevi.  
• Dimensiones:  
o Hojas; 0,875x2,03m. 
o Total: 1,89x2,20m. 
o Ancho de la hoja: 35mm 
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• Cerco: modelo CR rechapado de haya. Realizado en inglete, con 
unas dimensiones de 70x30mm. 
• Contracerco de madera de pino. 
• Tapajuntas de rechapado modelo R de 70x12mm.  




Proceso de ejecución: 
• Los precercos se colocarán antes de empezar con la tabaquería. 
• Se colocarán los herrajes de colgar. 
• Luego se colocará la hoja. 
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ANEXO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN TABIQUERÍA. 
 
⇒ Ladrillo hueco triple 
 
Ladrillo hueco triple 24x11x10cm. Denominación comercial macizo 10cm 
madera. De la casa comercial Macru. 
 
⇒ Ladrillo hueco doble 
 
Ladrillo hueco doble 23,5x11x7,5cm. Denominación comercial ladrillo 
hueco doble madera. De la casa comercial Macru. 
 
⇒ Ladrillo cara vista 
 
Ladrillo cara vista marrón claro 24x11,4x4,8cm. Denominación comercial 
ladrillo HD R-20,0. De la casa comercial HDR. Suministrado por la casa comercial 
Macru. 
 
⇒ Mortero para tomar la fábrica 
 
Modelo Ibersec M7,5 de uso convencional y de color grisáceo. Se utiliza 
para los trabajos tradicionales de albañilería, ya sean fachadas, muros, pilares y 
tabiques. Vale para interiores y exteriores. 
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⇒ Mortero cola capa gruesa 
 
Mortero cola a base de cemento gris o blanco, áridos de granulometría 
compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos que mejoran la plasticidad y la 
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⇒ Banda acústica 
 
La empresa suministradora es Dow Chemical Iberica S.L. El modelo es TEXSILEN 
PLUS, es una lámina de polietileno expandido, de celda cerrada y estanca de 
altas prestaciones para aislamiento a los ruidos de impacto.  
 
Cumple CTE DB-HR Protección frente al ruido: 
• Gran capacidad aislante al ruido de impacto. 
• Elevada resistencia a la compresión. 
• No pierde propiedades con el tiempo. 
• Ligera, manejable, fácil de cortar y de adaptar a todas las superficies. 
• Impermeable al agua. 
• Alto poder aislante térmico. 
• Baja permeabilidad al vapor de agua. 
• Imputrescible- Reciclable 100%. Libre de CFC´s y HCFC´s. 
• Resistente a la mayoría de productos químicos. 
• Aislamiento a ruido de impacto en todo tipo de forjado 
• Elemento separador/amortiguador, en aquellas aplicaciones en que se 
requiera una discontinuidad entre elementos constructivos sin 
solicitación de carga. 
 
Se coloca solapándola un mínimo de 5cm.  Se entrega contra el 
paramento vertical elevándolo 10cm y luego se recorta el sobrante.  
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Ensayo Unidades 5 mm 10 mm 
Densidad (ISO 845) Kg / m³ 35 ± 5 35 ± 5 
Resistencia a la compresión 
(UNE-EN 826:1996) 
kN / mm² 10 10 
Conductividad térmica a 10ºC 
(UNE EN 8301) 
W/(m.K) 0,04 0,04 
Resistencia la difusión del vapor de agua 
(UNE_EN 12086) (UNE-EN-1609:1997) 
- 4000 4000 
Rigidez dinámica (UNE-EN 29052-1) MN/m³ 70 70 
Carga máxima permitida kN/m² 3 3 
Aislamiento a ruido de impacto 
(UNE-EN ISO 140-8:1998) 
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o Solado interior de la vivienda:  
• Baldosa de mármol blanco abrillantado de formato 30x60cm  
denominación comercial Mármol White Real, de la casa comercial 
Marmolid.  
• Se coloca en toda la vivienda excepto en el aseo, el cual tiene una 
baldosa de cerámica blanca de formato 45X45cm. Denominación 
comercial Indiana Blanco Mate, ref. C504505001. De la casa 
comercial Ceranco, Grupo Porcelanosa. 
• Juntas entre baldosas de 2mm. 
 








o Solado exterior 1: 
• Solado de baldosa de gramito gris de formato 50x100cm, con 
pieza especial para peldaños de formato 50x200cm con canto 
redondeado acabado rustico. Denominación comercial granito gris 
labrado claro. De la casa comercial Marmolid. 
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• Se coloca en  el patio interior y en el patio donde está el tendedero 




o Solado exterior 2: 
• Hormigón impreso, denominado comercialmente Piedra Inglesa. 
De la casa comercial Hormisol. 
• Se coloca en el patio delantero. 




o Solado de garaje: 
• Hormigón impreso denominado comercialmente Piedra Inglesa. De 
la casa comercial Hormisol. 
• Juntas de dilatación en cuadriculas de 5x5m. 
 
o Solado cubierta: 
• Baldosa armada en solado de cubierta de formato 40x40cm. 
 
o Solado piscina: 
• solado de gres antideslizante 320x320x5mm, denominación 
comercial acero anti-slip, Ref. 323, de la casa comercial Rosa Gres.  
• Solado entre baldosas de 2mm.  
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o Solado de cuarto de instalaciones y útiles de jardinería: 
• Baldosa de cerámica de 33,3x33,3cm, denominación comercial 
Teruel caldera. De la casa comercial Ceranco, Grupo Porcelanosa. 
• Juntas entre baldosas de 2mm. 
 
                   
 
Proceso de ejecución:  
• Limpieza  y nivelación de la superficie a solar. 
• Se extiende una capa de espesor no inferior, ni superior  a 2cm. de 
arena. 
• A continuación se extiende el mortero de cemento formando una capa 
continua y regular de 2cm.  
• Se echa el mortero cola en capa fina. 
• Se coloca el solado con sus juntas.  
• Una vez colocado el solado se echa una lechada de cemento para 
rellenar las juntas, y se limpia una vez que esté seco.  
 
La planeidad no presenta variaciones superiores a 0,6mm ni tiene 
pendientes superiores al 0,5%. Debe cumplir con DB-SU. 
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o Alicatado de baño 1 y2: 
• Baldosa de mármol blanco de 40x60cm. Denominación comercial 
mármol White real. Listelos de mármol negro 10x60cm, denominación 
comercial mármol negro absoluto.  
• Recibido con pasta de agarre. 
• Juntas entre baldosas de 2mm. 
 




⇒ Listelo de mármol:  
 
 
o Alicatado aseo: 
• Baldosas de gres de 31,6x44,6 denominación comercial camp blanco. 
Listelos de gres de 3x25cm denominación comercial Venecia Azul. 
Casa comercial Grupo Porcelanosa. 
• Recibido con pasta de agarre tipo pegolán. 
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o Alicatado de cocina y lavadero: 
• Baldosa de gres 30x60cm, denominación comercial Origin gris 
lappato Ref. G-6258 y Origin gris lappato preincisión 2,5x60cm.  
• Juntas entre baldosas de 2mm.  
 
⇒ Baldosa de gres: 
 
 




Proceso de ejecución: 
• Preparación del paramento vertical. 
• Se coloca una regla horizontal al inicio del alicatado. 
• A continuación se replantea las piezas en el paramento y  se hace 
el despiece las mismas si se precisa. 
• Luego se hace un extendido del mortero cola sobre el paramento. 
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• Se colocan en primer lugar las piezas de inicio de replanteo y luego 
el resto hasta completar el alicatado. 
• Una vez colocado se echa una lechada de cemento para rellenar 
las juntas, y se limpia una vez que esté seco.  
 
C)  VIERTEAGUAS. 
 
Todos los vierteaguas son de piedra prefabricada de la casa comercial 
SAS. De color beige. Las longitudes varían dependiendo del hueco en el que se 
encuentre y el ancho depende en el tipo de cerramiento en que se encuentre. 
Todos están descritos en el plano de replanteo de solado y tienen un espesor de 
35mm a 50mm y con goterón. La pendiente es de 2º en todos los vierteaguas y 




D)  PINTURAS 
 
Solo se necesita pintura para la tabiquería y los elementos de cerrajería  
de la vivienda ya que los elementos de carpintería de madera ya vienen tratados 
de fábrica, por lo que no se tiene que utilizar ningún tipo de barniz.  
 
o Pintura para el interior de la vivienda: 
• Pintura plástica ecológica lisa mate lavable de máxima calidad 




COLORES DE NUESTRA TIERRA,  ECOLOGICO 
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Características técnicas:  
• Pintura plástica mate 100%ecologica.  
• Alta cubrición. 
• Lavable. 
• No gotea ni salpica 
• Uso en interior. 
• Aplicación mediante brocha, rodillo y/o pistola. 
• Naturaleza plástica. 
• Color en blanco y otros 23 colores más. 
• Acabado mate.  
• Secado: a 23ºC de 30 a 60 minutos. 
• Repintado: entre 6-8 horas. 
• Rendimiento:  6-7 m2/litro. 
• Diluyentes: agua. 
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o Pintura para la cerrajería. 
  





Protege y decora las superficies de hierro, dándoles un aspecto metálico natural 
(forjado). Es muy fácil de aplicar siendo ideal para verjas, postes eléctricos, 
puentes, grúas, etc. Posee una gran adherencia, elasticidad y resistencia a la 
intemperie. 
Uso en: Interiores y exteriores 
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola  
Naturaleza Oleo-sintético  
Color: 202 Gris acero, 216 Verde bronce, 203 Azul pavonado, 215 Rojo óxido, 
217 Dorado, 204 Negro forja. 
Acabado: Forja, metálico natural.  
Secado: 3-4 horas a 23ºC.  
Repintado: 24 horas  
Rendimiento: 8-12 m2 por litro y capa.  
Diluyentes: Aguarrás puro TITAN. Limpieza de utensilios: Aguarrás mineral 
TITAN. 
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E) ACABADO EXTERIOR:  
 
 MORTERO MONOCAPA. 
 
El mortero Monocapa elegido es Monocapa weber pral. croma de color 
weber cal fino crema. 
 
Es un mortero preparado compuesto por una mezcla de cemento, árido, 
aditivos y pigmentos minerales. Es un revestimiento que tiene la función de 
contribuir a la impermeabilización de la fachada y darle un acabado estético.  
 
Advertencias de colocación 
No se coloca mortero Monocapa sobre cerramientos que puedan estar en 
contacto con el agua. 
No se coloca mortero Monocapa en superficies que estén a temperaturas 
inferiores a 5ºC ni superiores a 30ºC. 
 
Características de la puesta en obra. 
 Proporción de agua de mezcla: 19% ±2% en masa (aporx. 6litros/saco 
30kg). 
Tipo de amasado; manual o mecánico. 
Tiempo de mezcla; de 3 a 5 min. 
Tiempo de reposo después del amasado: de 5 a 10 min.  
Tipo de proyección; manual o mecánica.  
Espesor de aplicación de 12 a 15 mm. 
Tiempo abierto; de 3 a 10 horas. 
Acabado; raspado fino. 
Espesor mínimo después del acabado; 10mm 
Endurecimiento; 28 días. 
 
Proceso de ejecución 
• Preparación de la superficie del soporte, teniendo en cuanta las 
advertencias anteriores. 
• Marcar los paños de trabajo. 
• Se colocan maestras en las esquinas, en las jambas y en los 
dinteles. 
• Se hace el extendido del mortero Monocapa. 
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• Una vez seco se hace el acabado superficial. 




 ENFOSCADO DE CEMENTO: 
 
Modelo Ibersec Plast, se utiliza para la colocación de revestimientos 
exteriores e interiores. Se usa para la realización de revestimientos interiores y 
exteriores de paramentos verticales y horizontales, su aplicación es proyectada. 
 
Los enfoscados vistos van maestreados, cada tres metros, y aplomados 
de aristas  y  rincones. El enfoscado tiene un espesor de 15 mm, y se pone una 
malla en los puntos en los cerramientos donde se hayan especificado. 
 
No se coloca nunca en obra ningún mortero después de  transcurridas  
dos  horas desde su amasado. 
 
Proceso de ejecución: 
• Preparación del soporte que se va a revestir. 
• Colocación de las maestras cada 3m. 
• Extendido del mortero  
• Se  debe tener en cuenta el curado del mortero. 
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 TENDIDO DE MORTERO:  
 
Modelo Ibersec Plast, se usa para revestimientos interiores y exteriores. 
Se usa para la realización de revestimientos interiores y exteriores de 
paramentos verticales y horizontales, su aplicación es proyectada. 
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Los tendidos van maestreados,  cada tres metros, y aplomados de aristas  
y  rincones. Tiene un espesor de 15 mm, y se ponen guardavivos en esquinas.  
No se coloca nunca en obra ningún mortero después de  transcurridas  dos  
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 ZÓCALO DE PIEDRA CALIZA: 
 
Zócalo de piedra caliza de formato 60x40cm de espesor 2,3cm textura de 
corte disco. De la casa comercial Pizarras J. Bernardo, modelo B30- Caliza 
Crema.  
 
Lumaquela de grano medio de color crema con incrustaciones fósiles 
recomendable para aplicación en revestimientos interiores como exteriores, 
tanto para aplacados amorterados como en fachadas ventiladas, en todas sus 
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F) FALSOS TECHOS: 
 
Suministrado por la casa comercial Pladur Uralita. 
El falso techo se dispone por toda la vivienda. En el garaje, cuarto de 
instalaciones y cuarto de útiles de jardinería no se pone.  
El falso techo es de la casa comercial Uralita Pladur, y los modelos son 
diferentes según la situación de cada uno de ellos. Unos son registrables y otros 
no.  
 
o Interior de la vivienda 
  
Placas de escayola denominación comercial placa Pladur FOC no 
registrable. 
 
Para las zonas de baño va una placa registrable, denominación comercial 
placa Pladur TR de 595x595cm 
 
 Altura: 
 - baños, aseo y lavadero; 2,40m 
 - resto de vivienda; 2,60m 
 
PLACA PLADUR FOC,  placa que incorpora en su alma de yeso, fibra de 
vidrio, esto hace que aumente la protección al fuego.  
Se utiliza en techos donde se vayan a incorporar instalaciones. 
  
DIMENSIONES: 3x2,5m 
DEBE CUMPLIR UNE 520 
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PLACA PLADUR TR: TECHO REGISTRABLE, para baño, tiene un espesor de 
10mm. Lleva un revestimiento vinílico decorativo de color blanco.  
Estas placas están especialmente indicadas para zonas de un alto nivel de 
higiene y limpieza. 
  
DIMENSIONES: 595x595x10mm 




o Porche  
 
Falso techo de madera denominación comercial Placa Vinílica Pladur Decor de 
595x595cm en color castaño. Altura 2,60m 
  
PLACA VINILICA PLADUR DECOR, tiene un espesor de 10mm en las zonas 
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Proceso de ejecución: 
• Se fija un perfil perimetral a la altura a la que se vaya a colocar el 
falos techo.  
• Luego se hace el replanteo de los ejes de la estructura metálica, 
señalizando los puntos de anclaje. 
• A continuación se van colocando los perfiles principales a una 
distancia de 1,20m y luego los secundarios a 0,60m.  
• Luego se colocan las placas, teniendo en cuenta el tratamiento de 
las juntas posteriormente.  
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La cerrajería de la valla exterior es de la casa comercial METALUM 
CERRAJERÍAS S.L 
 




El modelo para la valla perimetral y la puerta de acceso a la parcela es de 
lamas metálicas y es fabricada en taller.  
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Se evacuan tanto aguas residuales ubicadas en baños, aseo, cocina y 
lavadero,  como pluviales de la cubierta y el patio. Se ha hecho la red intentado 
que sea lo más sencilla posible.    
 
Se utilizan para ello arquetas y tubos prefabricados, ya que con ello se 
consigue óptimos resultados, ahorrando mano de obra y material. 
 
Los cálculos de saneamiento están en el anexo “Cálculo de la instalación de 




Son de aluminio. Se colocan según detalle, siendo los canalones ocultos.  Se 
ponen con una pendiente del 1%.  
 
o Red de pequeña evacuación: 
 
La red de pequeña evacuación ha sido diseñada conforme al CTE-DB-HS. 
Tendremos pequeña evacuación en cocina, lavadero, baños y aseo. 
 
Cada aparato de la cocina y el lavadero tiene un bote sifónico individual. Y 
todos los desagües van a parar a un mismo colector. Los diámetros y las 
pendientes están descritos en los planos de saneamiento. 
 
Los aparatos sanitarios excepto el inodoro van conectados a un bote sifónico 
y de aquí van a la bajante. El inodoro conecta directamente a la bajante con un 
diámetro de 110mm. 
 
El sistema de evacuación del sistema de climatización conecta con el bote 
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Las bajantes son de PVC liso y sus diámetros están dimensionados con 
respecto al CTE. Las bajantes de pluviales tienen un diámetro de 100mm y los 
de residuales de 110mm. 
 
Los pasatubos están replanteados en los planos de forjados.  
 
Las  uniones, cambios de dirección, y cambio de diámetro se realizan con 
piezas especiales y con un correcto sellado.  
 
Para fijar las bajantes a los paramentos se utilizan abrazaderas de acero 




Las arquetas utilizadas son prefabricadas de hormigón. Para la colocación 
de estas se realiza una solera de hormigón. 
 
Hay arquetas de diferentes tipos,  a pie de bajante, de paso, sumidero, 
descritas en el plano de saneamiento.  
 
o Colectores horizontales: 
 
Los colectores son de PVC corrugado y sus dimensiones, las pendientes y las 
cotas a las que se encuentran descritas en el plano de saneamiento. Su 






• Cada clip se entrega acompañado de una plantilla de corte e instrucciones de 
montaje 
• No se precisa mano de obra especializada; basta con seguir las instrucciones 
en la plantilla de montaje. 
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Suministrado por la casa comercial Canalac. Modelo de la Serie G clásico, 
es de aluminio de primera fusión de 7 décimas de espesor, lacado en Poliéster, 
acabado en brillo satinado y disponible en 8 colores diferentes. Su determinación 




• Arquetas y pozos 
 
Suministrado por la casa comercial Arquetas Prefabricadas S.L. los modelos son:  
 
ARQUETA A PIE DE BAJANTE 50x50  ARQUETAS SIFÓNICAS 50x50 Y 60x60 




Suministrado por la casa comercial urlita. Modelo PVC corrugado de diametros: 
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La acometida es enterrada. Da agua potable desde la red general de 
distribución a la vivienda y llega hasta el contador. Está hecha con polietileno y 
cuenta con la llave de acometida que esta antes de llegar al contador. 
 
• Tubería de polietileno  
 
La casa comercial es Plasex S.A.  
 
TUBO POLIETILENO PE-40 BANDA AZUL USO ALIMENTARIO 
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• Contador de agua 
 
El Contador general de agua está colocado en un armario prefabricado, y 
conecta la acometida con el tubo que alimenta la vivienda. Está formado por 
llave de corte general, filtro retenedor de residuos, un anti retorno, un grifo de 
prueba y llave de salida.  
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Suministrado por la casa comercial Zenner. Modelo Chorro único. Son 
contadores de esfera totalmente seca con cabeza giratoria para una lectura 
cómoda en cualquier tipo de instalación, tanto horizontal como vertical. 
                       
 
• Instalación interior 
 
La instalación interior se hace con tuberías de Polibutileno PB y se coloca 
por el falos techo según se muestra en los planos de fontanería. Además, 
también se indican los en dichos planos.  
 
La instalación lleva un aislante de coquilla de espuma elástica a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Hecha como dice el CTE. 
DB HS5, y cumple con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificio 
(RITE). 
 
Los cambios de dirección y demás puntos singulares se realizan con 
piezas determinadas. Además la instalación cuenta con distintas válvulas 
colocadas a la entrada de los cuartos húmedos que permiten el cierre de la 
instalación de todo el cuarto húmedo. Y luego cada aparato tiene su propia llave 
de cierre para su corte.  
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• Tubería de polibutileno  
 
La casa comercial es Saunier Duval es Polibutileno PB. Los accesorios 
también son de PB.  
 
Ventajas:  
 Fácil de utilizar; por su flexibilidad y ligereza, y  puede usarse sin la 
utilización de herramientas.  
Ecológico; es reciclable, reutilizable, proporciona un optimo aislamiento 
acústico, no es nada toxico por lo que mantiene el agua pura.  
Resistente y duradero; soporta las heladas, los golpes y los golpes de 
ariete y está libre de incrustaciones por lo que es resistente a largo tiempo. 
Seguridad: es un sistema de canalización fiable, garantizada. Esta 
certificado 
Tubería de polibutileno       Accesorios 
                     
 
       



















• Aislamiento de tubería. 
 
Suministrada por la casa comercial Isover. Modelo Armaflex SH. Coquillas 
y planchas de espuma elastomérica a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. no inflamable.  
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Aislamiento térmico para sistemas de calefacción e hidrosanitaria, que 
cumple con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
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C) ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: 
 
La instalación de energía solar es para el suministro de agua caliente 
sanitaria ACS. Los materiales utilizados en la instalación son las tuberías de 
polibutilieno. 
 
La instalación consta de tres placas solares que captan el calor calentando 
un fluido, que, mediante un serpentín, calienta el agua del acumulador, el cual 
se usa para ACS. 
 
Además de esta instalación, se ha previsto la instalación de tres termos 
eléctricos por si la instalación de placas solares no fuera suficiente para 
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ANEXO DE MATERIALES UTILIZADOS EN ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: 
 
• Captadores solares: 
 
De la casa comercial Saunier Duval, modelo SDC 8V de 187l, son equipos 






•  Termo eléctrico 
 
De la casa comercial Saunier Duval. Modelo de murales horizontales de 
150l SDN150H. Cuenta con seguridad anti hielo, y resistencia blindada. 
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Ventajas:  
Versatilidad: la gama de modelos permiten la instalación en posición 
vertical y horizontal. 
Seguridad: los termos SDN incorporan un termostato regulable de alta 
sensibilidad que permite mantener  el agua acumulada a la temperatura 
deseada. 
Robustez y fiabilidad: la cuba de chapa de acero está protegida en su 
interior por un revestimiento vitrificado a 900ºC, lo que unido al ánodo de 
magnesio y a los manguitos dieléctricos evitan problemas de corrosión.  
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D)  ELECTRICIDAD: 
 
La instalación eléctrica de la vivienda se ha realizado conforme al 





La acometida es subterránea,  llega hasta la caja de protección y mando 
CPM. La acometida es la instalación que une la red de distribución propiedad de 
la empresa distribuidora con el punto de entrega de energía a la vivienda. 
 
El cableado irá bajo tubos de PVC corrugados enterrados.  
 
• Caja general de protección  (CGP): 
 
Tras la acometida se coloca la Caja general de Protección (CGP) que 
contiene tantos fusibles como fases tenga. En este caso por ser una instalación 
de vivienda es monofásico. Por lo que tiene un solo fusible. Esta situada a una 
altura de 1,00m del suelo de manera que permita la lectura del contador. 
 
La CPM esta colocada a la entrada de la puerta del garaje para su lectura 




El contador ha de cumplir las exigencias de la ITC con un grado de 
protección mínimo. Los cables son de cobre, con sección mínima de 6mm². 
 
La Caja de Protección y Medida (CPM) incluye el contador y un fusible que 
protege a la derivación individual. 
 
• Cuadro de mando y protección (CMP): 
 
Todos los dispositivos colocados en la cuadro de distribución cumplen con la 
instrucción técnica complementaria MIE BT 17 y 25. Van situados a una altura 
comprendida entre 1,40 y 2 metros desde el suelo. Se colocan en el trastero. 
Hay tres cuadros, por lo que cada cuadro de mando y protección  consta de: 
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• Interruptor automático 
 
Suministrado por la casa comercial Simón. Modelo simón >N<. Es un 
interruptor automático magneto térmico de 6kA, mínimo,  unipolar + neutro.  
 
• Interruptor diferencial 
 
Suministrado por la casa comercial Simón. Modelo simón 78. Es un 
interruptor diferencial para corriente alterna, con intensidad nominal de defecto 
30mA 
 
• Circuitos Interiores: 
 
Se han realizado los circuitos interiores siguiendo las instrucciones 
técnicas MIE BT 19, 20, 21 y 25. Pueden observarse por donde discurren los 
distintos circuitos en los planos de electricidad. Las canalizaciones se realizan 
bajo tubos corrugados empotrados 
 
Tipos y características de los circuitos:  
 
CIRCUITO USO DEL CIRCUITO INTENSIDAD 
SECCION 
Mm2 
C1 Iluminación interior 10 A 1,5 
C2 Uso General 16 A 2,5 
C3 Cocina y horno 25 A 6 
C4 
Lavadora, lavavajillas y 
Termo 
20 A 2,5 
C5 
Tomas de corriente de baño y 
cocina 
16 A 2,5 
C6 Tipo C1 (iluminación) 10 A 1,5 
C7 Tipo C1 (iluminación) 16 A 2,5 
C8 Calefacción 25 A 6 
C9 Aire Acondicionado 25 A 6 
C10 Secadora 16 A 2,5 
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Automatismo de puerta de 




C12 Iluminación exterior 10 A 1,5 
C13 Uso general exterior 16 A 2,5 
C14 Tipo C2 (uso general) 16 A 2,5 
C15 Tipo C2 (uso general) 16 A 2,5 
 
 





• Instalación de Puesta a Tierra: 
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A la hora de hacer la cimentación se coloca la puesta a tierra, según lo 
exige la ITC MIE-BT 18. Se conectan todos los elementos que constituyen la 
puesta a tierra. 
La función de la Puesta a Tierra consiste en limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan llegar a presentar las masas metálicas; garantizar la 
actuación efectiva de las protecciones a personas y disminuir o anular el riesgo 
que supone algún tipo de avería en el material utilizado.  
 
La Puesta a Tierra involucra toda ligazón metálica directa sin fusible ni 
otra protección, de sección suficiente, que vincula determinados elementos de 
una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados, para lograr que 
en el conjunto de las instalaciones del edificio no hayan diferencias de potencial 
riesgosas, y que además permita el paso a tierra de corrientes de descarga o de 
falta.  
 
Partes de la puesta a tierra:  
• Toma de tierra a una profundidad no inferior a 0,80m.  
• Líneas principales de tierra.  
• Derivaciones de las líneas principales.  
• Conducciones de protección.  
 
Así, el conjunto de conductores, sus derivaciones y empalmes; que 
integran las distintas partes de las puestas a tierra, constituyen el circuito de 
puesta a tierra. Puede observarse  en el plano de puesta a tierra. 
 
Componentes de la Conexión de Toma de Tierra: 
Anillo de conducción enterrado por el perímetro del edificio. A este anillo 
se conectan las puestas a tierra ubicadas en dicho perímetro.  
Una serie de conducciones enterradas, se conectan al anillo por ambos 
extremos; la separación entre dos de los conductores no debe ser inferior a 4 m.  





ANEXO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS ELECTRICIDAD: 
 
• Armario de distribución  
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 De la casa comercial Simón, modelo armario de distribución para montaje 
empotrado, protección IP40-5, con puerta opaca.  
 
Partes que la componen:  
 Marco y puerta metálicos: protegidos con una capa de pintura epoxy color 
RAL 9010. La puerta permite su abertura hasta 180º.  
 Base de material plástico: de alta resistencia a los impactos, color RAL 
7035. Disponen de un saliente dentado, para permitir la fijación de los cables o 
conductos mediante bridas. 
 Chasis fácilmente desmontable y de gran rigidez, por su configuración en 
forma de U donde se fijan los carriles DIN para la conexión de los aparatos.  
 Cubierta protectora de material plástico de alta resistencia a los impactos. 
 
• Cajas de empotrar y mecanismos 
 
 La casa comercial es Simón, modelo Simón 82 Nature acabado en madera 
de wengué. 
 
• Materiales de puesta a tierra 
 
De la casa comercial Grupo Sicame. 
 
Partes que la componen: 
Junta de control 
 
De acuerdo a lo indicado en las Normas NF C 17-100 y NF C 17-102, debe ser 
instalado una junta en cada conductor de bajada para permitir desconectar el 
conductor de la puesta a tierra.  
 
 
Características:   
 
Para usar con conductores planos de 30mm y redondos ø 10mm y de 
materiales cobre estañado o aluminio.   
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Cierre de seguridad por llave hexagonal, suministrada con la junta.   
Base fijada con perno prisionero, tornillos de madera.  
Compacto. 
 
Funda de protección 
 
Diseñada para la protección de los conductores de bajada contra los eventuales 
impactos mecánicos.  
 
Piquetas cobre.  
Piquetas en cobre desnudo recocido, de 35mm2 de sección nominal. CUERDA 
CIRCULAR CON UN MÁXIMO DE 7 ALAMBRES. RESISTENCIA ELÉCTRICA A 20° C 
NO SUPERIOR A 0,514 OHM/KM. 
 









A)  CALEFACCIÓN 
 
El tipo de calefacción utilizada es de la casa comercial Acesol, El Calor 
Azul. El modelo es de la gama Future Plata LCD. Es un sistema de calefacción de 
bajo consuma y alto rendimiento por fluido térmico. 
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Este modelo incorpora una pantalla LCD de alta resolución y gran 
visualización (15 cm2) con caracteres en blanco y fondo azul iluminado, se 
puede usar de forma fácil y ergonómica, sin necesidad de agacharse o adoptar 
malas posturas. 
 
La intensidad de la pantalla, se adapta automáticamente según la 
luminosidad ambiente.  
 
Cuenta con la programación más completa del mercado, permite asignar 
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Tranquilidad no reseca el ambiente ni consume oxigeno. 
No crea diferencias de temperatura. 
Facilidad de manejo. 
Ecológico, es un sistema que respeta el medio ambiente. 
Económico por ser de bajo consumo. 
Fácil y rápida instalación.  
Diversos diseños para adaptarse a cualquier tendencia. Diseño que 
ofrecer el mejor confort, seguridad y control. 
 
Componentes:  
Carcasa Ignífuga: Auto-extinguibles, anti-goteo, anti-UV y de excelente 
calidad y acabado. 
Resistencias blindadas; De acero inoxidable, alta conductividad térmica, y 
antihumedad. 
Mandos ergonómicos; Se maneja de pie, sin posturas forzadas evitando 
lesiones o el acceso a niños pequeños. 
Mando a distancia que controla todas las funciones de tu calefacción a 
distancia de una forma fácil y sencilla. 
Control electrónico PID; Lee constantemente la temperatura ambiente 
para ajustar el consumo en cada momento. 
Pantalla; De gran visualización, se ve desde todos los ángulos. 
Aluminio inalterable; Inalterable al paso del tiempo y a la corrosión y con 
una inmejorable transferencia calorífero. 
Fluido térmico específico; Fluido de alta transferencia térmica y 
formulación exclusiva. 
Máxima seguridad en elementos como; válvulas, termostatos o 
presostatos. Sistema de seguridad DSS® además de otros e 
Interruptor omnipolar; Oculto en la parte trasera del equipo, evita su 
accionamiento accidental. 
Armonía de formas; Formas redondeadas, sin aristas, equilibradas y 
elegantes. Su esbeltez y belleza hace que encaje en cualquier ambiente 
 
Características de las partes del radiador: 
 Fluido termo conductor SolAzul. 
Fluido de muy alta transferencia térmica desarrollado para IAT, que 
combina una excepcional estabilidad, elevado calor específico, baja viscosidad, 
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excelente fluidez (incluso a baja temperatura) permitiendo un contenido de calor 
máximo por unidad de volumen para un funcionamiento eficiente. 
Mantiene todas sus propiedades con el paso del tiempo, conservando su 
óptimo rendimiento y una excelente transferencia termoeléctrica, rápida y 
uniforme, además de muy baja presión de vapor, evitando la tendencia que 




Están dotados de la más avanzada tecnología y seguridad para que el emisor 
tenga un preciso funcionamiento. 
 
Resistencias blindadas.  
Resistencias de alta conductividad térmica y bajo consumo eléctrico. Construidas 
en tubo de acero inoxidable AISI-304, 
 
Cuerpo de aluminio inyectado. 
Inalterable a la acción del tiempo y a la corrosión, con un perfecto diseño para 
que la transferencia de calor sea inmejorable.  
No se deterioran con el paso del tiempo, mantienen su aspecto inalterado y no 
son atacados por el ambiente, ni por el líquido. 
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B) SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN: 
 
 Suministrado por Suministros Profesionales Lamarc. Modelo AA Daikin 
DXS35E 
 
 Se ha contado con tres aparatos de climatización según se ha dividido 
vivienda. La división se ha hecho de la forma siguiente; la zona común tiene su 
propio aparato y cada una de las viviendas tendrá el suyo.  
 
El sistema a utilizar consta de tres aparatos situados dos de ellos en los 
baños y el otro en el lavadero, conductos de climatización que van a dar a unas 
rejillas para calefactar cada estancia y tres aparatos exteriores. 
 
 Los conductos van por el falos techo y hay dos tipos de conductos al igual 
que hay dos tipos de rejillas, unas son de impulsión y otras de retorno. 
 
 Las rejillas son metálicas de aluminio de diversas medidas descritas en los 
planos. Los conductos son de sección rectangular con aislamiento en su interior, es 
suministrado por la propia empresa. 
 
 Todas las maquinas tienen aislamiento bajo el aparato, y es suministrado 
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C) INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
 
Se ha hecho la instalación de telecomunicaciones según el Real Decreto 
279/1999 de 22 de febrero. La vivienda cuenta con tomas de teléfono y televisión 
en todas las estancias excepto en la húmedas tal y como se indica en el plano de 
electricidad. 
 
Todas las antenas se ponen en la cubierta para que no se pueda ver desde el 
exterior.  
 
D) MECANISMO DE PERSIANA. 
 
De la casa comercial Somfy.  
 
Todas las persianas van con motor, lo que permite subirlas y bajarlas con 
mucha comodidad. Se compone de un motor accionado con un mando a distancia.  
 
El sistema Somfy aporta confort, intimidad, ahorro de energía y ninguna 
complicación tecnológica. 
 
E)  VIDEOPORTERO AUTOMÁTICO. 
 
 La vivienda tiene un video portero situado en la puerta de acceso a la 
parcela y cuenta con su receptor (telefonillo) en la vivienda. La situación puede 
observarse en los planos de electricidad.  
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• EQUIPAMIENTO BAÑOS. 
 
La casa comercial es Gala.  
 
El baño 1 se compone por: 
 Lavabo  denominación comercial Elia, 1 Ud. Ref. 18040 o similar.    
 Inodoro denominación comercial Elia con salida vertical de tanque bajo, 1ud. 
O similar. 
 Bañera de acero denominación comercial Fedra, 1 Ud. Ref. 65000 o similar 
  
El baño 2 se compone de: 
Lavabo  denominación comercial Elia, 1 Ud. Ref. 18040 o similar.    
 Inodoro denominación comercial Elia con salida vertical de tanque bajo, 1ud. 
O similar 
 Ducha cerámica denominación comercial Ito de 70x120cm, 1 Ud. O similar.  
   
El aseo se compone de:  
Lavabo  denominación comercial Elia, 1 Ud. Ref. 18030 o similar.    
 Inodoro denominación comercial Elia con salida vertical de tanque bajo, 1ud. 
O similar 
 Plato de ducha denominación comercial Mena, 1 Ud. Ref. 29730 o similar.  
   
• Lavabo Elia  
 
Sin pedestal. 
Unidades: 2 de Ref. 18040 o similar, y 1 de ref. 18030 o similar 
Grifería monomando cromado modelo Buades.  
 
 
• Inodoro Elia  
 
Unidades: 3 
Pulsador cromado.  
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• Bañera de acero Fedra 
 
Unidades: 1 Ud.  
Ref. 65000 o similar. 







• Ducha cerámica Ito  
 
Formato: 70x120cm. 
Unidades; 1 Ud.  
Grifería monomando cromada denominación comercial Buades. 
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• Plato de ducha Mena 
 
Unidades: 1 Ud.  
Ref. 29730 o similar. 












• EQUIPAMIENTO DE LA COCINA 
 
La cocina va compuesta por un fregadero, vitrocéramica y demás 
electrodomésticos a elegir por el usuario. 
 
• Fregadero 
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Suministrado por Anju cocinas S.A. De la modelo Franklin. En acero 
inoxidable de un solo seno. Las dimensiones son: 85x50x20cm   
 
• Grifería del fregadero 
 
La grifería será suministrada también por Anju. Modelo 2000. 
 
• EQUIPAMIENTO LAVADERO: 
 
El lavadero tiene un lavadero, lavadora y secadora. Estas dos últimas son 




Suministrado por la casa comercial Gala, denominación comercial lavadero 
Burgos. 
Dimensiones superiores: 600x390mm 
Dimensiones del seno: 340x325mm. 
Altura: 360mm.  






Además la vivienda dispone de varios extintores situados, uno en el lavadero 
y otro en el garaje.  
 
Suministrado por la empresa Exsecón S.L 
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3. NORMATIVA OBLIGATORIA 
 
3.1 PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS. 
 
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
 
Modificada por: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación 
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 
 
Modificada por: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación 
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2002 
 
Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la 
constitución de las garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 
de Ordenación de la Edificación. 
Instrucción 11 septiembre 2000 
B.O.E.: 21 de septiembre de 2000 
  
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Modificado por: 
 RD 1371/2007, de 19 de Octubre por  el que se aprueba el documento 
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y 
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
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 B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
 
Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción 
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 31 de enero de 2007 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 19 de octubre de 2006 
 
Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta 
DOE: 03-01-2002 
     Modificado por: 
     Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción, Accesibilidad y Suelo 
Ley 6/2002 de 27-06-2002, Presidencia de la Junta 
DOE: 23-07-2002 
 
Regulación del Libro del Edificio. 
Decreto 165/2006 de 19 de Septiembre, por el que se determina el modelo, las 
formalidades y contenido del Libro del Edificio. 
D.O.E. nº 116, de 19 de Octubre de 2.006 





Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda. 
Real Decreto 801/2005, de 01-07-2005, Mº de Vivienda 
BOE: 13-07-2005 
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Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para aplicación del Plan estatal 




Condiciones mínimas de Habitabilidad de las Viviendas de Nueva 
Construcción. 




Tramitación y concesión de la Cédula de Habitabilidad 





Medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas, 
accesibilidad y suelo. 
Ley 6/2002 de 27-06-2002, Presidencia de la Junta 
DOE: 23-07-2002 
 
Modelo de Cédula de Habitabilidad por el que se fijan las condiciones 
que han de cumplir las viviendas ya construidas para su obtención. 
Orden 26-11-2001  
DOE 27 Noviembre 2001 
 
Modificada por: 
Orden de 26 Diciembre 2.002, de la Consejería de Vivienda, Urbanismo y 
Transportes. 
DOE 7 de Enero de 2003 
 
Por el que se regula la Memoria Habilitante a efectos de la licencia de 
obras en Extremadura 
Decreto 205/2003 de 16-12-2003, Consejería de Fomento 
DOE: 23-12-2003 
Modificada por: 
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Sentencia 281/2006 de 29 de Marzo de 2.006 Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 
Nulos los párrafos a, b y c, del artículo 3, 2º, 1º 
DOE 3 de junio de 2006  
 
Enajenación de Viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Ley 2/1993, de 13-12-2003, Presidencia de la Junta 
DOE: 28-12-1993 
 
Fomento de la Vivienda en Extremadura. 
Ley 3/1995 de 06-04-1995, Presidencia de la Junta 
DOE: 29-04-1995 
Modificaciones: 
Derogado el título 2º por la Ley 6/2002 
Derogado el título 1º por la Ley 15/2001 
Se desarrolla en REGLAMENTO DE LA LEY 3/1995 
Decreto 109/1996 de 06-04-1999, Consejería de Obras Públicas y Transportes 
DOE: 11-07-1996 
 
Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007 




Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007 
Decreto 186/2004 de 14-12-2004, Consejería de Fomento 
DOE: 16-12-2004 
 
Actuaciones Protegidas del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 
2004-2007 
Orden de 14-06-2004, Consejería de Fomento 
DOE: 19-06-2004 
 
Actuaciones Protegidas del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 
2004-2007. 
DOE: 28-Febrero-2006 
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Registro de demandantes del Plan Especial de Vivienda y sistema de 
elección de adquirentes de viviendas sujetas al Plan Especial. 
Orden de 17-12-2004, Consejería de Fomento 
DOE: 18-12-2004 
Modificación y adaptación del "PLAN DE VIVIENDA Y SUELO DE EXTREMADURA 
2004-2007" 
Disposición derogatoria: Expresamente quedan derogados el Decreto 41/2004, 
de 5 de abril, así como el Decreto 186/2004, de 14 de diciembre, sin perjuicio de 
su aplicación a las situaciones jurídicas creadas al amparo del mismo y de las 
previsiones contenidas en las Disposiciones Transitorias del presente Decreto. 
Decreto 33/2006 de 21-02-2006, Presidencia de la Junta 
DOE: 28-02-2006 
 
Modificado por:  
Desarrollo del Plan de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, aprobado mediante Decreto 33/2006, de 21 de febrero. 





Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 30 de abril de 1982 
 
Modificada por: 
Ley general de la Seguridad Social 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
Disposición derogatoria. Derogación del artículo 44 y de las disposiciones finales 
4 y 5 de la ley 13/1982. 
B.O.E.: 29 de junio de 1994 
 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Disposición adicional trigésima novena. Modificación de los artículos 38 y 42 de 
la ley 13/1982. 
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B.O.E.: 31 de diciembre de 1997 
 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Disposición adicional undécima. Modificación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Disposición adicional decimoséptima. Modificación del artículo 38.1 de la Ley 
13/1982. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 
 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Artículo 38. Modificación del artículo 37 e introducción del artículo 37 bis en la 
Ley 13/1982. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2003 
 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
B.O.E.: 23 de mayo de 1989 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de mayo de 2007 
 
De la Calidad, Promoción y Acceso a la vivienda de Extremadura 
Ley 3/2001 de 26-04-2001, Presidencia de la Junta 
DOE: 29-05-2001 
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Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 
Ley 8/1997 de 18-06-1997, de la Presidencia de la Junta 
DOE: 03-07-1997 
 
Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 
Decreto 8/2003 de 28-01-2003, Consejería de Obras Públicas y Transportes 
DOE: 20-02-2003 
Modificado por: 
Ley 6/2002 de  “Medidas de apoyo en materia de Autopromoción, de Viviendas, 




Patrimonio Histórico y Cultural 
Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la Junta 
DOE: 22-05-1999 
 
Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
Decreto 180/2000 de 25-07-2000, Consejería de Economía, Industria y 
Comercio 
DOE: 01-08-2000 
Corrección de errores 
DOE: 14-09-2000 
 
3.5 MEDIO AMBIENTE. 
 
Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 
Extremadura 
Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura 
DOE: 28-07-199 
 
Medidas de Protección del Ecosistema en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 
Decreto 45/1991 de 16-04-1991, Junta de Extremadura 
DOE: 25-04-1991 
 
Establecimiento de la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la 
comunidad autónoma de Extremadura 
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Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio 
DOE: 29-04-1997 
 
3.6. RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 9 de febrero de 1993 
 
Modificada por: 
Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 19 de agosto de 1995 
 
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 
2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 
familias de productos de construcción 
Resolución de 17 de abril de 2007, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 5 de mayo de 2007 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 16 de enero de 2004 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre 
B.O.E.: 13 de marzo de 2004 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques 
de hormigón en las obras de construcción (RB-90) 
Orden de 4 de julio de 1990, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 11 de julio de 1990 
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Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción (RL-88) 
Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con 
la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 3 de agosto de 1988 
 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en 
las obras de construcción (RY-85) 
Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 10 de junio de 1985 
 
3.7. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
 
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se 
reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 
2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 24 de junio de 1999 
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por: 
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del 
Hormigón 
Orden FOM 1199/2005 de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 4 de mayo de 2005 
 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 13 de enero de 1999 
 
Modificada por: 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 2008 
 Real Decreto1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
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Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002 
 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 13 de enero de 1999 
 
Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se 
reestructura la Comisión Permanente del Hormigón y el Real Decreto, 
2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 24 de junio de 1999 
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por: 
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del 
Hormigón 
Orden FOM 1199/2005 de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 4 de mayo de 2005 
 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 2008 
Real Decreto1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
EFHE. Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados 
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 6 de agosto de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 642/2002, de 5 de julio 
B.O.E.: 30 de noviembre de 2002 
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Instrucción de Hormigón Estructural EHE 2008 
Real Decreto1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 8 de agosto de 1980 
 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior 
sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos 
resistentes de pisos y cubiertas 
Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
B.O.E.: 16 de diciembre de 1989 
 
Modificado por: 
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de 
autocontrol de la calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la 
Orden de 29 de noviembre de 1989 
Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 2 de diciembre de 2002 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de 
forjados 
Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
 
3.9. FACHADAS Y PARTICIONES. 
 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en 
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TELECOMUNICACIONES, RADIO Y TELEVISIÓN, TELEFONÍA Y 
TELECOMUNICACIONES. 
Ley general de telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 
Desarrollada por: 
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a 
las redes y numeración 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 30 de diciembre de 2004 
Completada por: 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de 
usuarios 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 29 de abril de 2005 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 28 de febrero de 1998 
 
Modificado por: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por 
la disposición adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
Reglamento regulador: 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 14 de mayo de 2003 
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Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 
Orden 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 27 de mayo de 2003 
Completado y modificado por: 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de 
televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de la 
televisión digital terrestre y modificación de determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 13 de abril de 2006 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 29 de abril de 1.988 
Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de 
protección relativos a compatibilidad electromagnética de los equipos, 
sistemas e instalaciones 
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Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de abril de 1994 (Disposición derogada, no así las modificaciones que 
siguen a continuación) 
 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo 
Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1995 
Completado por: 
Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación 
regulados en el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo 
Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. 
B.O.E.: 3 de abril de 1996 
 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
B.O.E.: 2 de diciembre de 2000 
 
Modificado por: 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de 
usuarios 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 29 de abril de 2005 
 
Plan técnico nacional de la televisión digital local 
Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 8 de abril de 2004 
 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 30 de julio de 2005. 
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Corrección de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005 
 
Modificado por: 
Modificación del plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 
Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2004 
 
Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital 
Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del 
Pluralismo 
Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 15 de junio de 2005 
Completada por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 30 de julio de 2005 
 
Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital 
terrestre 
Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 30 de julio de 2005 
Desarrollado por: 
Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital 
terrestre 
Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 30 de julio de 2005 
 
Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan 
técnico nacional de la televisión privada, aprobado por el Real Decreto 
1362/1988, de 11 de noviembre 
Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 30 de julio de 2005 
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AGUA CALIENTE SANITARIA, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN. 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 
instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión 
asesora para instalaciones térmicas de los edificios  
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de agosto de 1998 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 
B.O.E.: 29 de octubre de 1998 
 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión 
asesora para instalaciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 3 de diciembre de 2002 
 
*Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 
instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión 
asesora para instalaciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 29 de agosto de 2007 
 * Entrada en vigor a los seis meses de su publicación. 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03. Instalaciones petrolíferas 
para uso propio 
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
B.O.E.: 23 de octubre de 1997 
Corrección de errores: 
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Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre 
B.O.E.: 24 de enero de 1998 
 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por 
R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, y de las Instrucciones Técnicas 
complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15 de 
septiembre, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de 
diciembre 
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 22 de octubre de 1999 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre 




Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial. 




Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 




Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en 




Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y 
Energía. 
B.O.E.: 14 de diciembre de 1993 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre 
B.O.E.: 7 de mayo de 1994 
Desarrollado por: 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del 
mismo 
Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28 de abril de 1998 
 
ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de 
incendios 
Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 23 de junio de 1982 
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la 
que se modifican los artículos 2, 9 y 10. 
B.O.E.: 7 de noviembre de 1983 
Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que 
se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y adición de un nuevo artículo. 
B.O.E.: 20 de junio de 1985 
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Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la 
que se modifica la ITC MIE-AP5. 
B.O.E.: 28 de noviembre de 1989 
 
Modificada por: 
Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del 
Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios 
Orden de 10 de marzo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de abril de 1998 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998 
Ministerio de Industria y Energía. 




Reglamento de ruidos y vibraciones 
Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta 
DOE: 11-02-1997 





Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en 
Proyectos y Direcciones de Obras. 
 
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 
instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión 
asesora para instalaciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de agosto de 1998 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 
B.O.E.: 29 de octubre de 1998 
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Modificación del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión 
asesora para instalaciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 3 de diciembre de 2002 
 
3.13.4. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y 
sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión 
asesora para instalaciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 




Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en 
Proyectos y Direcciones de Obras. 
 
REVESTIMIENTOS. 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en 





Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en 
Proyectos y Direcciones de Obras. 
 
COCINAS. 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en 





Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, 
en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del 
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servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales 
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1999 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1829/1999. 
B.O.E.: 11 de febrero de 2000 
 
Modificado por: 
Modificación de algunos artículos por Real Decreto 503/2007. 
B.O.E.: 9 de mayo de 2007 
 
Derogado artículo 23 por RD 1298/2006 
B.O.E.: 23 de noviembre de 2006 
Declarados nulos diversos artículos por sentencia TS de 8 Junio de 2004 
 
ANTEPECHOS, BARANDILLAS, BALAUSTRADAS, PERSIANAS, CAPIALZADOS, 
TOLDOS, PARASOLES Y CELOSIAS. 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en 
Proyectos y Direcciones de Obras. 
 
MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS. 
 
Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de marzo de 2002 
 
Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero 
Real Decreto 546/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de mayo de 2006 
 
Ley del Ruido 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 18 de noviembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 
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Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 17 de diciembre de 2005 
 
3.17.5. Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 
B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre 
B.O.E.: 7 de marzo de 1962 
Completado por: 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación. 
B.O.E.: 2 de abril de 1963 
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Corrección errores: 
B.O.E.: 30 de mayo de 2001 
B.O.E.: 22 de junio de 2001 
 
CONTROLES DE CALIDAD Y ENSAYOS. 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios 
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación 
Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de octubre de 1989 
 
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios 
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación 
Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 13 de agosto de 2002 
Corrección de errores: 
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Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto 
B.O.E.: 16 de noviembre de 2002 
Actualizada por: 
Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de 
laboratorios de ensayo de control de calidad de la edificación que 
figuran en la Orden FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en 
vigor de la misma a los efectos del Registro General de Laboratorios 
acreditados 
Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 7 de abril de 2004 
 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificado el Anexo 10. 
Real Decreto 2177/2004 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 
Modificado los artículos 13.4 y 18.2. 
Real Decreto 1109/2007 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
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Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Corrección de errores: 
Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998 
B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 
Corrección de erratas: 
B.O.E.: 15 de abril de 1.998 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificado los artículos 1, 2, 5, disposición derogatoria única y se añade un 
anexo III por: 
RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000 




B.O.E.: 5 de abril de 2003 
 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
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Modificación del  artículo 26. 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
Corrección de errores a la Ley 39/1999 
B.O.E: 12 noviembre 1999 
Derogados varios artículos por Real Decreto Legislativo 5/2000.  
B.O.E.: 8 de agosto de 2000 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Corrección de errores. 
B.O.E: 30 mayo 2001 
Corrección de errores. 
B.O.E: 22 junio 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Corrección de errores. 
B.O.E: 10 marzo 2004 
Completada por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Modificada disposición adicional 5 por Ley 30/2005. 
B.O.E.: 30 de diciembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.           
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Corrección de errores. 
B.O.E: 14 marzo 2006 
Corrección de errores. 
B.O.E: 24 marzo 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bis por Ley 31 /2006.  
B.O.E.: 19 de octubre de 2006 
 
Modificados los artículos 5 y 6 por: 
Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
B.O.E.: 22 de marzo de 2007 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Corrección de errores: 
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Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998 
B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 
Corrección de erratas: 
B.O.E.: 15 de abril de 1.998 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. 
B.O.E.: 17 de junio de 2000 
 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su 
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Corrección de errores. 
B.O.E: 30 mayo 2001 
Corrección de errores. 
B.O.E: 22 junio 2001 
Completado por: 
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Corrección de errores. 
B.O.E: 14 marzo 2006 
Corrección de errores. 
B.O.E: 24 marzo 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificado el Anexo 10. 
Real Decreto 2177/2004 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 
Modificado los artículos 13.4 y 18.2. 
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Real Decreto 1109/2007 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Modificado el Anexo 1. 
Real Decreto 2177/2004 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado los artículos 1, 2, 5, disposición derogatoria única y se añade un 
anexo III por: 
 
RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000 




B.O.E.: 5 de abril de 2003 
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Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.      B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997. 
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ANEXO DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
RD 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA 




PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN TENSIÓN BAJA 
 
1. CLASIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE CONSUMO 
 
Se establece la siguiente clasificación de los lugares de consumo: 
• Edificios destinados principalmente a viviendas 
• Edificios comerciales o de oficinas 
• Edificios destinados a una industria específica 
• Edificios destinados a una concentración de industrias 
 
⇒ Nuestro proyecto es:  
- Consumo destinado principalmente a vivienda 
- Grado de electrificación elevada. 
 
2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE LA POTENCIA EN LAS  
VIVIENDAS  
 
2.1. Grado de electrificación 
  
2.1.1. Electrificación básica  
Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización 
primarias sin necesidad de obras posteriores de adecuación. 
Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una 
vivienda.  
 
2.1.2. Electrificación elevada  
Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de 
aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de 
utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con 
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superficies útiles de la vivienda superiores a 160 m2, o con cualquier combinación 
de los casos anteriores. 
 
2.2. Previsión de la potencia  
 
El promotor, propietario o usuario del edificio fijará de acuerdo con la 
Empresa Suministradora la potencia a prever, la cual, para nuevas construcciones, 
no será inferior a 5750W a 230V, en cada vivienda, independientemente de la 
potencia a contratar por cada usuario, que dependerá de la utilización que éste 
haga de la instalación eléctrica. 
 
En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever no 
será inferior a 9200W. 
 
En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad 
máxima de la instalación, definida ésta por la intensidad asignada del interruptor 
general automático, según se indica en la ITC-BT-25. 
 
⇒ En nuestro proyecto al ser electrificación levada la potencia a prever no es 
inferior a 9200W. 
 
 
3. CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE A UN EDIFICIO DESTINADO 
PREFERENTEMENTE A VIVIENDAS  
 
La carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a 
viviendas resulta de la suma de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, 
de los servicios generales del edificio, de la correspondiente a los locales 
comerciales y de los garajes que forman parte del mismo. 
 
La carga total correspondiente a varias viviendas o servicios se calcula de 
acuerdo con los siguientes apartados: 
 
⇒ El grado de electrificación de la vivienda es elevada debido a que en la 
instalación se va a incorporar: 
- Secadora. 
- Aire acondicionado.  
- Calefacción eléctrica. 
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3.1. Carga correspondiente a un conjunto de viviendas 
  
Se obtiene multiplicando la media aritmética de las potencias máximas 
previstas en cada vivienda, por el coeficiente de simultaneidad indicado en la tabla 




























Tabla 1. Coeficiente de simultaneidad, según el número de viviendas 
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Para edificios cuya instalación esté prevista para la aplicación de la tarifa 
nocturna, la simultaneidad es 1 (Coeficiente de simultaneidad = nº de viviendas) 
 
3.3. Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas 
 
En nuestro proyecto no tenemos de ni locales comerciales ni oficinas.  
 
3.4. Carga correspondiente a los garajes  
 
Se calcula considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y planta 
para garajes de ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con 
un mínimo de 3450W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. 
 
Cuando en aplicación de la NBE-CPI-96 sea necesario un sistema de 
ventilación forzada para la evacuación de humos de incendio, se estudiará de forma 
específica la previsión de cargas de los garajes. 
 
⇒ En nuestro proyecto como la ventilación es natural tendremos: 
10W x 52m²= 520W 
Como el mínimo debe ser de 3450W y tenemos 520W (o sea, menos) 
tendremos que tener en cuenta la carga de 3450W y no la de 520W 
 
4. CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE A EDIFICIOS COMERCIALES, DE 
OFICINAS O DESTINADOS A UNA O VARIAS INDUSTRIAS  
 
Nuestro proyecto no es un edificio comercial por lo que no tenemos cargas de 
este tipo 
 
5. PREVISIÓN DE CARGAS 
 
La previsión de los consumos y cargas se hace de acuerdo con lo dispuesto 
en la presente instrucción. La carga total prevista en los capítulos 2,3 y 4, es la que 
hay que considerar en el cálculo de los conductores de las acometidas y en el 
cálculo de las instalaciones de enlace. 
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⇒ Como la carga total es la prevista en los apartados 2,3 y 4; lo que 
hay que hacer es sumar las cargas para viviendas, servicios 
generales del edificio, locales comerciales y también la de los garajes. 
                       
 PT = PV + PLC + PG + PEC + PO + PI 
Siendo: 
PT: Potencia total del edificio 
PV: Potencia de viviendas 
PLC: Potencia de los Locales Comerciales  
PG: Potencia del Garaje 
PEC: Potencia de los edificios comerciales 
PO: Potencia de las oficinas 
PI: Potencia de las industrias 
 
CARGA TOTAL DEL EDIFICIO 
 
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD 1 
 
LUGARES DE CONSUMO POTENCIA 
ELECTRIFICACIÓN ELEVADA EN VIVIENDA 9200 W 
SERVICIOS GENERALES 0 W 
LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS 0 W 
GARAJES 3450 W 
CARGA 12650 W 
CARGA TOTAL 12650 W  
 
6. SUMINISTROS MONOFÁSICOS  
 
Las empresas distribuidoras estar obligadas, siempre que lo solicite el 
cliente, a efectuar el suministro de forma que permita el funcionamiento de 
cualquier receptor monofásico de potencia menor o igual a 5750 W a 230 V, hasta 
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INSTALACIONES DE ENLACE ESQUEMAS 
 
Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de 
protección o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones 
interiores o receptoras del usuario. 
 
Comienzan, por tanto, en el final de la acometida y terminan en los 
dispositivos generales de mando y protección.  
 
Estas instalaciones se sitúan y discurren siempre por lugares de uso común 
y quedan de propiedad del usuario, que se responsabilizará de su conservación y 
mantenimiento. 
 
1.  Partes que constituyen las instalaciones de enlace  
 
• Caja General de Protección (CGP) 
• Línea General de Alimentación (LGA) 
• Elementos para la Ubicación de Contadores (CC) 
• Derivación Individual (DI) 
• Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
• Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 
 
2. ESQUEMAS  
 
Leyenda 
1. Red de distribución 
2. Acometida 
3. Caja general de protección 
4. Línea general de 
alimentación 
5. Interruptor general de 
maniobra 
6. Caja de derivación 
7. Emplazamiento de 
contadores 
8. Derivación individual 
9. Fusible de seguridad 
10. Contador 
11. Caja para interruptor de control de 
potencia 
12. Dispositivos generales de mando y 
protección 
13. Instalación interior 
 
Nota: El conjunto de derivación individual e instalación interior constituye la 
instalación privada. 
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2.1. Para un solo usuario  
 
En este caso se pueden simplificar las instalaciones de enlace al coincidir en 
el mismo lugar la Caja General de Protección y la situación del equipo de medida y 
no existir, por tanto, la Línea general de alimentación. En consecuencia, el fusible 
de seguridad (9) coincide con el fusible de la CGP. 
 Esquema 2.1. Para un solo usuario 
 
⇒ Nuestro proyecto al ser una vivienda unifamiliar, se hace el enlace para un 
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INSTALACIONES DE ENLACE. 
CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
 
1. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN  
 
Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales 
de alimentación. 
 
⇒ Cumpliendo la normativa, en nuestro proyecto tendremos  
- la caja de protección en la fachada. 
- La acometida es subterránea y se instalar en un nicho de pared 
que se cierra con puerta metálica, con grado de protección IK 
10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo 
con las. 
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INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. 
NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS.  
 
1. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO.  
 
 Nuestro proyecto es de electrificación elevada 
 
2. CIRCUITOS INTERIORES.  
 
2.1. Protección general. 
 
Los circuitos de protección privados se ejecutan según lo dispuesto en la 
ITC-BT-17 y cuentan como mínimo de: 
 
• Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento 
manual, de intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor general es independiente 
del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido 
por éste. 
 
• Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra 
contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-
residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del 
interruptor general. Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, 
habrá que garantizar que todos los circuitos quedan protegidos frente a 
intensidades diferenciales-residuales de 30 mA como máximo, pudiéndose 
instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, siempre 
que se cumpla lo anterior.  
Para instalaciones de viviendas alimentadas con redes diferentes a las de 
tipo TT, que eventualmente pudieran autorizarse, la protección contra 
contactos indirectos se realiza según se indica en el apartado 4.1 de la ITC-
BT-24. 
 
• Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, 
conforme a la ITC-BT-23. 
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⇒ Cumpliendo la norma en nuestro proyecto al ser una propiedad 
privada,  los circuitos de protección deben constar de un interruptor 
general automático de corte omnipolar, con accionamiento manual de 
intensidad nominal (25 A) y dispositivos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos. Es independiente del Interruptor de 
Control de potencia  (ICP) y no puede ser sustituido por este. 
⇒ Hay tres interruptores diferenciales que garantizan la protección 
contra contactos indirectos, con una intensidad diferencial-residual 




Los tipos de circuitos independientes son los que se indican a continuación y 
están protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte 
omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos con una intensidad asignada según su aplicación e 
indicada en el apartado 3. 
 
2.2.1. Electrificación básica. 
 
Circuitos independientes:  
C1 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de 
iluminación. 
C2 Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso 
general y frigorífico. 
C3 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y 
horno. 
C4 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, 
lavavajillas y termo eléctrico. 
C5 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de 
corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del 
cuarto de cocina. 
 
2.2.2. Electrificación elevada. 
 
Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos 
electrodomésticos que obligue a instalar mas de un circuito de cualquiera de los 
tipos descritos anteriormente, así como con previsión de sistemas de calefacción 
eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de la energía 
y seguridad o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m2. En este 
caso se instalará, además de los correspondientes a la electrificación básica, los 
siguientes circuitos: 
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C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz 
C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso 
general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2. 
C8 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de 
calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta. 
C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire 
acondicionado, cuando existe previsión de éste 
C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una 
secadora independiente 
C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del 
sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de 
seguridad, cuando exista previsión de éste. 
C12 Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se 
prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas 
de corriente exceda de 6. 
 
Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se coloca, como 
mínimo, un interruptor diferencial de las características indicadas en el apartado 
2.1 por cada cinco circuitos instalados. 
 
⇒ Nuestro proyecto consta de electrificación elevada 
 
3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CIRCUITOS, SECCIÓN DE LOS 
CONDUCTORES Y DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN.  
 
En la Tabla 1 se relacionan los circuitos mínimos previstos con sus 
características eléctricas. 
 
La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número 
limitado de puntos de utilización. De aumentarse el número de puntos de 
utilización, es necesaria la instalación de circuitos adicionales correspondientes. 
 
Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente 
asignada, no inferior al valor de la intensidad prevista del receptor o receptores a 
conectar. 
El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calcula de 
acuerdo con la fórmula: 
I = n x Ia x Fs x Fu 
N-------------------------- nº de tomas o receptores 
Ia-------------------------- Intensidad prevista por toma o receptor 
Fs (factor de Relación de receptores conectados simultáneamente 
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simultaneidad)-------- sobre el total 




Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la 
intensidad asignada como para la Intensidad máxima de cortocircuito se 
corresponde con la intensidad admisible del circuito y la de cortocircuito en ese 
punto respectivamente. 
 
La sección de los conductores es como mínimo la indicada en la Tabla 1, y 
además esta condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %.  
 
Esta caída de tensión se calcula para una intensidad de funcionamiento del 
circuito igual a la intensidad nominal del interruptor automático de dicho circuito y 
para una distancia correspondiente a la del punto de utilización más alejado del 
origen de la instalación interior. El valor de la caída de tensión puede compensarse 
entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que 
la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límite especificados 
para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
 




























C1 Iluminación 200 0,75 0,5 Punto de luz(9) 10 30 1,5 16 
C2 Tomas de 
uso general 
3.450 0,2 0,25 Base 16A 2p+T 16 20 2,5 20 
C3 Cocina y 




3.450 0,66 0,75 




automáticos de 16 A 
(8) 
20 3 4 (6) 20 
C5 Baño, cuarto 
de cocina 
3.450 0,4 0,5 Base 16A 2p+T 16 6 2,5 20 
C8 Calefacción (2) --- --- --- 25 --- 6 25 
C9 Aire 
acondicionado 
(2) --- --- --- 25 --- 6 25 
C10 Secadora 3.450 1 0,75 Base 16A 2p+T 16 1 2,5 20 
C11 
Automatización 
(4) --- --- --- 10 --- 1,5 16 
 
(1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro. 
(2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W 
(3) Diámetros externos según ITC-BT 19 
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(4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W 
(5)  Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra de PVC 
bajo tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones 
pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación 
(6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse 
mediante un conductor de sección 2,5 mm2 que parta de una caja de derivación 
del circuito de 4 mm2. 
(7) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la 
figura C2a y las de 25 A 2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, 
ambas de la norma UNE 20315. 
(8) Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de 
circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A 
en cada circuito. 
(9) El punto de luz incluirá conductor de protección. 
 
4. PUNTOS DE UTILIZACIÓN. 
En cada estancia se utiliza como mínimo los siguientes puntos de utilización: 
Tabla 2. 
Estancia Circuito Mecanismo nº mínimo Superf./Longitud 
Acceso C1 pulsador timbre 1   






C2 Base 16 A 2p+T 1 --- 
C1 Punto de luz 




hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 
C2 Base 16 A 2p+T 3 (1) una por cada 6 m2, redondeado al 
entero superior 
C8 Toma de calefacción 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
Sala de estar 
o Salón 
C9 Toma de aire 
acondicionado 
1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
C1 Puntos de luz 




hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 
C2 Base 16 A 2p+T 3(1) una por cada 6 m2, redondeado al 
entero superior 
C8 Toma de calefacción 1 --- 
Dormitorios 
C9 Toma de aire 
acondicionado 
1 --- 
C1 Puntos de luz 





C5 Base 16 A 2p+T 1 --- 
Baños 
C8 Toma de calefacción 1 --- 





uno cada 5 m de longitud 
uno en cada acceso 
Pasillos o 
distribuidores 
C2 Base 16 A 2p + T 1 hasta 5 m (dos si L > 5 m) 
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C8 Toma de calefacción 1 --- 
C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 
1 
1 
hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 
C2 Base 16 A 2p + T 2 extractor y frigorífico 
C3 Base 25 A 2p + T 1 cocina/horno 
C4 Base 16 A 2p + T 3 lavadora, lavavajillas y termo 
C5 Base 16 A 2p + T 3 (2) encima del plano de trabajo 
C8 Toma calefacción 1 --- 
Cocina 
C10 Base 16 A 2p + T 1 secadora 
Terrazas y 
Vestidores 
C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 
1 
1 
hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
uno por cada punto de luz 
C1 Puntos de luz 
Interruptor 10 A 
1 
1 
hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 




C2 Base 16 A 2p + T 1 hasta 10 m2 (dos si S > 10 m2) 
 (1) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente 
deberá ser múltiple, y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número de 
puntos de utilización de la tabla 1.( 
2) Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y 
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A.  Intensidad máxima admisible 
 
En el cálculo de las instalaciones se comprueba que las intensidades 
máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja 
Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y 
sus condiciones particulares. 
 
1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 
 




− In: Intensidad nominal del circuito en A 
− P: Potencia en W 
− Uf: Tensión simple en V 
− Ul: Tensión compuesta en V 
− cos(phi): Factor de potencia 
 
Aplicamos la formula: 
In= 12650/(230x1) = 12650/230= 55 A. 
 
Intensidad nominal (en Amperios) de los fusibles: 32, 40,50,63, 80, 100, 125, 160, 
200, 250.  
 
B.  Caída de tensión 
 
La caída de tensión máxima permitida es: 
• Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente 
centralizados: 0,5 por 100.  
• Para líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales 
de contadores: 1 por 100.  
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La intensidad máxima admisible a considerar es la fijada en la UNE 20.460 -5-
523 con los factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje, de 
acuerdo con la previsión de potencias establecidas en la ITC-BT-10. 
 
DETERMINACIÓN DEL INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA). 
 
Potencia en vivienda: 9200W 
Intensidad:  
I = 9200/(230x1) = 9200/230= 40A 
 
⇒ Como nos sale una intensidad nominal de 55 A, tenemos que utilizar un 
fusible de 63 A.  
⇒ El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito es el indicado 
en la tabla 1, de ITC BT 25. 
 
 
C.  Cálculo de las protecciones 
 
SOBRECARGA 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
 
Ib  lt;= In &lt;= Iz 
I2  lt;= 1.45 x Iz 
Siendo: 
Ib = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
In = Intensidad nominal del fusible o magneto térmico. 
Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
I2 = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 
 
Otros datos: 
P. Calc. = Potencia calculada. 
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Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la 
protección debe ser mayor que el valor de la intensidad máxima de cortocircuito 
que puede presentarse al comienzo del cable o circuito a proteger. 
Icu   gt;= Icc máx 
 
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al 
tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la 
temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en 
el caso del cortocircuito mínimo: 
 
Para Icc máx: Tp CC máx   lt; Tcable CC máx 
Para Icc mín: Tp CC mín   lt; Tcable CC mín 
Siendo: 
Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en 
protecciones instaladas en acometida del circuito. 
Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 
Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad 
de cortocircuito. 
 
⇒ Resumen del resultado de los cálculos de las protecciones de 
sobrecarga y cortocircuito de la instalación 
 
Centralización de contadores 
P. Calc. 
(W) 
Tipo Ib (A) Iz (A) 1.45 x Iz (A) Icu (kA) Icu. Protección (kA) 
12650 M 55 63 91,35 4,5 4,5 
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ANEXO CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  
CTE DB-HS4 SUMINISTRO DE AGUA RD 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE 
(BOE 23/10/2007). CORRECCIÓN DE ERRORES (BOE 25/01/2008). 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, 
modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se 
consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación. 
 
2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 
 
2.1. Propiedades de la Instalación. 
 
2.1.1.  Calidad del agua. 
 
1. El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente 
sobre el agua para consumo humano. 
 
2. Las compañías suministradoras deben facilitar los datos de caudal y presión que 
sirvan de base para el dimensionado de la instalación. 
 
3. Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 
afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
  
a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no 
produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores 
permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del 
agua suministrada; 
c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas; 
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;  
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f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40º C, y a las 
temperaturas exteriores de su entorno inmediato; 
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo 
para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 
mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la 
instalación. 
 
4.  Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, 
sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
 
5.  La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para 
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO. 
 
Para la realización de los cálculos de estas redes se han tenido en cuenta los 
caudales instantáneos mínimos siguientes: 
 
Tipo de aparato  
Caudal instantáneo 
mínimo de agua 
fría [dm3/s]  
Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 
[dm3/s]  
Lavamanos  0,05  0,03  
Lavabo  0,10  0,065  
Ducha  0,20  0,10  
Bañera de 1,40 m o más  0,30  0,20  
Bañera de menos de 1,40 m  0,20  0,15  
Bidé   0,10  0,065  
Inodoro con cisterna  0,10  - 
Inodoro con fluxor  1,25  - 
Urinarios con grifo temporizado  0,15  - 
Urinarios con cisterna (c/u)  0,04  - 
Fregadero doméstico  0,20  0,10  
Fregadero no doméstico  0,30  0,20  
Lavavajillas doméstico  0,15  0,10  
Lavavajillas industrial (20 
servicios)  
0,25  0,20  
Lavadero  0,20  0,10  
Lavadora doméstica  0,20  0,15  
Lavadora industrial (8 kg)  0,60  0,40  
Grifo aislado  0,15  0,10  
Grifo garaje  0,20  - 
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El diámetro para  tuberías de derivación a los aparatos. 
 
Diámetro nominal del Ramal de enlace 
Tipo de aparato  
Tubo de Acero “ 
Tubo de cobre o 
plástico mm  
Lavamanos  ½ 12 
Lavabo, bidé ½ 12 
Ducha  ½ 12 
Bañera de 1,40 m o más  ¾ 20 
Bañera de menos de 1,40 m  ¾ 20 
Inodoro con cisterna  ½ 12 
Inodoro con fluxor  1- 11/2 25-40 
Urinarios con grifo temporizado ½ 12 
Urinarios con cisterna (c/u)  ½ 12 
Fregadero doméstico  ½ 12 
Fregadero no doméstico  ¾ 20 
Lavavajillas doméstico  ½ rosa ¾ 12 
Lavavajillas industrial (20 
servicios)  
¾ 20 
Lavadora doméstica  ¾ 20 
Lavadora industrial (8 kg)  1 25 
Vertedero ¾ 20 
 
Obtenidos los diámetros, la pérdida total de carga que se produce en el 
tramo vendrá determinada por la siguiente ecuación: 
HLLJJ eqUT ∆++⋅= )(  
 Donde: 
 JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a. 
 JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m 
 L = Longitud del tramo, en metros 
 
La longitud equivalente de las pérdidas de carga localizadas se estima en un 
20% de la producida sobre la longitud real del tramo. 
 
La mayor pérdida de carga que se da en el grifo mas alegado de la 
acometida el grifo de agua caliente  de la bañera del baño común. 
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4.  DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRIA. 
 
A)  DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. 
 
1. El cálculo se realiza con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que 
posteriormente hay que comprobar en función de la pérdida de carga que se 
obtenga de los mismos. 
2. Este dimensionado se hace siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada instalación y los diámetros obtenidos son los mismos que hagan 
compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
Tramos más desfavorables. 
 
TRAMO DESCRIPCIÓN 
0-1 Desde la acometida hasta el baño 2 
1-2 Desde el montante del baño 2 hasta la derivación del baño 1 
2-3 Desde el montante del baño 1 baño 1’ 
3-4 Desde el montante del baño 1’ hasta la derivación del baño 2’ 
 
Cálculo de los caudales en los diferentes tramos. 
 






















LAVAMANOS 0,05  0,00  0,00  0,00  0,00 
LAVABO 0,10 2 0,20 1 0,10 1 0,10 1 0,10 
DUCHA 0,20 1 0,20  0,00  0,00 1 0,20 
BAÑERA DE 1,40 M O 
MAS 
0,30  0,00 1 0,30 1 0,30  0,00 
BAÑERA DE MENOS DE 
1,40 M 
0,20  0,00  0,00  0,00  0,00 
BIDÉ 0,10 1 0,10  0,00  0,00 1 0,10 
INODORO CON 
CISTERNA 
0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,10 
INODORO CON 
FLUXOR 
1,25  0,00  0,00  0,00  0,00 
URINARIOS CON 
GRIFO TEMPORIZADO 
0,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
URINARIOS CON 
CISTERNA ( C/U) 
0,04  0,00  0,00  0,00  0,00 
FREGADERO 
DOMÉSTICO 
0,20  0,00  0,00  0,00  0,00 
FREGADERO NO 
DOMÉSTICO 
0,30  0,00  0,00  0,00  0,00 
LAVAVAJILLAS 0,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
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INDUSTRIAL ( 20 
SERVICIOS ) 
0,25  0,00  0,00  0,00  0,00 
LAVADERO 0,20  0,00  0,00  0,00  0,00 
LAVADORA 
DOMÉSTICA 
0,20  0,00  0,00  0,00  0,00 
LAVADORA 
INDUSTRIAL 
 ( 8kg ) 
0,60  0,00  0,00  0,00  0,00 
GRIFO AISLADO 0,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
GRIFO GARAJE 0,20 1 0,20  0,00  0,00  0,00 


















6 0,80 3 0,50 3 0,50 4 0,50 









TIPO  SUMINISTRO 
0,518 0,414 0,740 0,370 0,740 0,370 0,630 0,315 
Kp= coeficiente de simultaneidad. 
 
Cálculo de las pérdidas de carga. 
 
TRAMO 0-1 TRAMO 1-2 TRAMO 2-3 TRAMO 3-4 
DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO DIÁMETRO 
25   20   20   20   
uds. Le T. uds. Le T. uds. Le T. uds. Le T. 
 
  0   0   0   0 
MANGUITO DE UNION 1 0,03 0,03   0   0   0 
CONO DE REDUCCION 1 0,65 0,65 1 0,50 0,5   0   0 
CODO O CURVA 45º   0   0   0   0 
CURVA DE 90º 2 1,27 2,54 4 0,45 1,8 2 0,45 0,9   0 
CODO DE 90º   0   0   0   0 
"TE" DE 45º   0   0   0   0 
"TE" ARQUEADA   0   0   0 2 1,80 3,6 
"TE" CONFLUENCIA  
RAMAL 
  0   0   0   0 
"TE" DERIVACION A 
RAMAL 
7 3,60 25,2 4 3,00 12 4 3,00 12 4 3,00 12 
V. RET.DE BATIENTE   0   0   0   0 
V. RET. DE PISTON   0   0   0   0 
V.RET.ESCUADRA   0   0   0   0 
V. COMPUERTA ABIERTA 1 0,21 0,21 4 0,21 0,84 4 0,21 0,84 4 0,21 0,84 
V. PASO Y ASIENTO 
(INCLIN) 
  0   0   0   0 
V. GLOBO   0   0   0   0 
V. ESCUADRA (ABIERTA)   0   0   0   0 
V. ASIENTO (RECTO)   0   0   0   0 
INTERCAMBIADOR   0   0   0   0 
RADIADOR   0   0   0   0 
RADIADOR CON 
VALCULERIA 
  0   0   0   0 
CALDERA   0   0   0   0 
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  0   0   0   0 
CONTADOR   0   0   0   0 
 TOTAL= 28,63 TOTAL= 10,7 TOTAL= 13,74 TOTAL= 16,44 
 
5. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE. 
 
A) DIMENSIONADO DE REDES DE ACS 
 
Se sigue el mismo método que para el cálculo de agua fría.  
 
B) DIMENSIONADO DE LAS REDES DE RECIRCULACIÓN. 
 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estima 
que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC 
desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 
 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la 
instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado 
hidráulico. 
 
El caudal de retorno se puede estimar según reglas empíricas de la siguiente 
forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, 
como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro 
interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 








1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 
 
Puesta en obra de un edificio  
Vivienda unifamiliar  




ANEXO CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  
CTE DB-HS5 EVACUCION DE AGUAS RD 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE 
(BOE 23/10/2007). CORRECCIÓN DE ERRORES (BOE 25/01/2008). 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 
aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 
 
1. Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el 
paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo 
de residuos. 
 
2. Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo 
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de 
los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en 
su interior. 
 
3. Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar 
los caudales previsibles en condiciones seguras. 
 
4. Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles 
para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la 
vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario 
deben contar con arquetas o registros. 
 
5. Se deben disponer de sistemas de ventilación adecuados que permitan el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases 
mefíticos. 
 
6. La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de 
residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
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A) DATOS PARA EL CÁLCULO 
 
RED DE PEQUEÑA EVACUACION 
 
Tabla 4.1 y tabla 4.2 del DB HS5 del CTE 
Unidades de 
desagüe UD 
Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 









Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Con cisterna  4 5 100 100 Inodoros 
Con fluxómetro 8 10 100 100 
Pedestal - 4 - 50 
Suspendido - 2 - 40 Urinario 
En batería - 3.5 - - 
De cocina 3 6 40 50 
Fregadero De laboratorio, 
restaurante, 
etc. 
- 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 
Inodoro con 
cisterna 
7 - 100 - Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y 
bidé) Inodoro con 
fluxómetro 
8 - 100 - 
Inodoro con 
cisterna 
6 - 100 - 
Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con 
fluxómetro 
8 - 100 - 
 
1. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los 
equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., debe 
tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 
 
2. Los diámetros indicados en la tabla, se consideran válidos para ramales 
individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe 
efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la 
pendiente y el caudal a evacuar. 
 
3. El diámetro de las conducciones no debe ser menos que el de los tramos 
situados aguas arribas. 
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4. Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén 
incluidos en la tabla, pueden utilizarse los valores que se indican en la 
tabla, en función del diámetro del tubo de desagüe: 








APARATOS EN  BAÑO 
1 
APARATOS EN UN 
ASEO 
APARATOS EN COCINA y 
LAVADERO 
APARATOS EN BAÑO 2 
 
USO PRIVADO USO PRIVADO USO PRIVADO USO PRIVADO 
MOBILIA
RIO 
UD ø MOBILIARIO U
D 
ø MOBILIARIO UD ø MOBILIARI
O 
UD ø 
LAVABO 1 32 LAVABO 1 32  0 0 LAVABO 1 32 
 0 0 DUCHA 2 40  0 0 DUCHA 2 40 




4 100 INODORO 
con cisterna  
4 100  0 0 INODORO 
con cisterna 
4 100 
 0 0  0 0 FREGADERO 
DE COCINA 
3 40  0 0 
 0 0  0 0 LAVAREDO 3 40  0 0 
 0 0  0 0 LAVAVAJILLAS 3 40  0 0 
 0 0  0 0 LAVADORA 3 40  0 0 
∑ UD 8  ∑ UD 7  ∑ UD 12  ∑ UD 7  
 
Ramales de colectores 
 
Los diámetros de las derivaciones son función del uso a que esté destinado 
el edificio, y al número de unidades de descarga según los distintos tipos de 
aparatos. (tabla 4.3 del DB HS5 del CTE) 
Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 
1 % 2 % 4 % 
    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 
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RAMAL DE COLECTORES 
RAMAL Nº U.D. PENDIENTE DIÁMETRO 
R1 BAÑO 1 8 2% 63 
R2 ASEO 7 2% 63 
R3 COCINA 12 2% 63 
R4 BAÑO 2 7 2% 63 
 
Bajantes  de aguas residuales.  
 
Para obtener el diámetro se suman las unidades de descarga de todos los 
aparatos que vierten a la bajante.(tabla 4.4 del DB HS5 del CTE) 
 
Máximo número de UDs,  
para una altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada  
ramal para una altura de bajante de:   Diámetro, mm 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 





Nº UD. x 
BAJ 









BAÑO 1 4 1 50 50 50 110 
BAÑO 2 4 1 50 50 50 110 
ASEO  3 1 50 50 50 110 
COCINA  5 1 50 50 50 110 
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Colectores horizontales de aguas residuales.  
 
Para obtener el diámetro se suman las unidades de descarga de las bajantes 
de que vallan incorporándose al colector. (Tabla 4.5 del DB HS5 del CTE) 
 
 
Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 
1 % 2 % 4 % 
    
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 





U.D. PENDIENTE DIÁMETRO 
23 24 3% 50 
 
El diámetro mínimo exigido por el CTE es de 125mm, por lo que el diámetro 
50 no nos vale.  
La tubería de PVC corrugado no se fabrica en un diámetro inferior a 160, por 
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RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.  
 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse (tabla 4.6, del 
DB HS5 del CTE) 
Superficie de cubierta en proyección horizontal 
(m2) 
Número de sumideros 
S < 100 2 
100≤S < 200 3 
200 ≤S < 500 4 
S > 500 1 cada 150 m2 
 




El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección 
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en (la tabla 
4.7 del CTE HSE5) 
Máxima superficie de cubierta en proyección (m2) 
Pendiente del colector 
0,5% 1 % 2 % 4 % 
Diámetro nominal del 
colector en (mm) 
35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 
185 260 370 520 200 
335 475 670 930 250 
 
Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe 
aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100  
Siendo 
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
 
INTENSIDAD PLUVIOMÉTRICA 70 
FACTOR DE CORRECCIÓN 0,7 
 
 CANALÓN TIPO PENDIENTE SUP. REAL SUP.CORRE DIÁMETRO 
C1 1% 85 59,5 150 
C2 1% 15 10,5 100 
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Bajantes  pluviales 
 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida 
por cada bajante de aguas pluviales (tabla 4.8 CTE HE5). 
 
Superficie en proyección horizontal servida 
(m2) 










Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe 
aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100  
Siendo 
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
 
Para las cubiertas inclinadas nos salen los siguientes diámetros 
 
INTENSIDAD PLUVIOMÉTRICA 70 
FACTOR DE CORRECCIÓN 0,7 
Nº BAJANTE SUP. REAL SUP.CORRE DIÁMETRO 
B 1 85 59,5 63 
B 2 15 10,5 50 
 
Para la cubierta inclinada, cono la superficie es de 25m2 el diámetro nominal de la 




Para obtener el diámetro se suman las unidades de descarga de las bajantes 
de que vallan incorporándose al colector. (Tabla 4.5 del CTE HS5) 
 
Superficie proyectada en (m2) 
Pendiente del colector 
1 % 2 % 4 % 
Diámetro nominal del 
colector en (mm) 
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125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1.228 160 
1.070 1.510 2.140 200 
1.920 2.710 3.850 250 




Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las 
unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies 
equivalentes de recogida de aguas, y sumarse a las correspondientes a las aguas 
pluviales. El diámetro de los colectores se obtiene en la tabla colectores de pluviales 
en función de su pendiente y de la superficie así obtenida. 
 
La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h se efectúa con el siguiente criterio: 
a) Para un número de UD menor o igual que 250 la superficie 
equivalente es de 90 m2; 
b) para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 
0,36 x nº UD m2. 
 
Si el régimen pluviométrico es diferente, deben multiplicarse los valores de 
las superficies equivalentes por el factor f de corrección indicado. 
 
INTENSIDADD PLUVIOMÉTRICA 70 
FACTOR DE CORRECCIÓN 0.7 
Nº COLECTOR 
 
S. REAL S. CORRE PENDIENTE DIÁMETRO 
1 119,6 83,72 3% 90 
2 50 35 3% 90 
3 169,6 118,72 3% 90 
4 294,6 206,22 3% 110 
5 115 80,5 3% 90 
6 110 77 3% 90 
7 110 77 3% 90 
8 50 35 3% 90 
9 115 80,5 3% 90 
10 335 234,5 3% 110 
11 334,6 234,22 3% 110 
12 140 98 3% 90 
13 119,6 83,72 3% 90 
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14 169,6 118,72 3% 90 
15 504,6 353,22 3% 125 
16 1151 805,7 3% 160 
17 311,8 218,26 3% 110 
18 286,8 200,76 3% 110 
19 146,8 102,76 3% 90 
20 118 82,6 3% 90 
21 250 175 3% 90 
22 1401 980,7 3% 200 
24 1401 980,7 3% 200 
25 4 2,8 3% 90 
26 160 112 3% 90 





Las dimensiones de las arquetas se determinan en función del diámetro del 
colector de salida de éstas, pudiendo acometer sólo un colector a cada lado. 
 
Diámetro del colector de salida Dimensiones internas de la 
 mm.     arqueta 
 100     40x40 
 150     50x50 
 200     60x60 
 250     60x70 
 300     70x70 
 350     70x80 
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El objeto del anejo de instalaciones es completar la definición de las  




El cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción del 
apartado 5, DB HS3 del CTE queda garantizado mediante la correcta intervención del 
director de ejecución de la obra que conforme al Art. 13 de la LOE apartado b). El 
director de ejecución de la obra verificará la correcta idoneidad de los materiales para 
la ejecución de las instalaciones. Los productos de construcción que se incorporen con 
carácter permanente al edificio, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, 
de conformidad con lo indicado en el Art. 5.2 del capitulo II del CTE. 
 
Las instalaciones de fontanería y saneamiento son realizadas por una empresa 
autorizada. 
 
La instalación de calefacción y energía solar es realizada conforme a lo indicado 
en el Art. 14 del RITE por un instalador autorizado. 
 
La realización de las instalaciones eléctricas es realizada por un instalador 
autorizado en baja tensión conforme a lo indicado en el Art. 20 REBT del REBT. 
 
3. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
A) ANÁLISIS DE SOLUCIONES 
 
El esquema de la instalación de fontanería que solo puede responder al 
esquema a) del punto 3.1 del DB HS4 del CTE de entre los posibles materiales para 
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• 1 Acometida de agua fría para usos sanitarios 
• 1 Contador general de  agua fría.  
• Distribución de agua fría y caliente en polibutileno aislado que va por los 
falsos techos. En cada local húmedo entra con llaves de corte y válvulas 
de vaciado en la base de los montantes. 
 
4. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
A) ANÁLISIS DE SOLUCIONES 
 
El saneamiento consiste en la recogida común de las aguas fecales, las 




El edificio dispone de una instalación de saneamiento compuesta de: 
• Canalones en cubiertas inclinadas. 
• Sumideros en cubierta plana. 
• Bajantes de pluviales hasta el colector enterrado. 
• Red de pequeña evacuación, colectores de planta. 
• Bajantes de fecales y colector común enterrado.  
• Acometida a Red General de saneamiento 
 
5. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  
 
A) ANÁLISIS DE SOLUCIONES 
 
De todas las soluciones posibles existentes en el mercado se opta por varias 
soluciones. 
 
- Para aire acondicionado se opta por sistema de conductos mediante una 
bomba de frio y calor. Aunque su función principal es para frio.  
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Los equipos van ubicados donde figura en planos de climatización tanto para 
A/C como para calefacción. 
 
Son puestos en obra por técnicos competentes. 
 
6. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 
 
A) ANÁLISIS DE SOLUCIONES 
 
Los sistemas que conforman las instalaciones solares térmicas para agua 
caliente son los siguientes: 
 
a) Un sistema de captación-acumulación donde los captadores solares 
transforman la radiación solar incidente en energía térmica de forma que se 
calienta el fluido de trabajo que circula por ellos, y se acumula en el 
depósito colocado en la parte superior de la placa.  
 
b) Un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica 
captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua del 
depósito de acumulación solar. 
 
c) Un circuito hidráulico (circuito primario) constituido por tuberías, bombas, 
válvulas, etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido 
caliente hasta el sistema de acumulación solar. 
 
d) Se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar (termo eléctrico) 
que se utiliza para complementar la contribución solar suministrando la 
energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la 
continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación 
solar o demanda superior al previsto. 
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Las placas van en la cubierta plana, inclinadas y orientadas de tal forma que no 
se produzcan sombras.  
 
Según el apartado 3.3.1 del DB HE 3 del CTE, en una instalación de energía 
solar, el rendimiento del captor, independientemente de la aplicación y la tecnología 
usada, debe ser siempre igual o superior al 40%. 
 
7. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
A) OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los 
elementos que componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 
B) DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
El proyecto cuenta con la instalación de la vivienda y la puesta a tierra. 
En la vivienda, los cuartos húmedos, se tienen en cuenta por los cuadros de 
volúmenes. 
 
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectua de acuerdo con la 
reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, 18 y 26, quedando sujetas a la misma toma de 
tierra, las líneas principales de tierra, sus derivaciones y los conductores de 
protección.  
 
Esta compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de 
tierra y conductores de protección. Se llevan a cabo según lo especificado en la 
Instrucción ITC-BT-18. 
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INSTALACIONES EN CUARTOS DE BAÑO O ASEO 
  
La instalación se ejecuta según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 
 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tienen en cuenta los 
siguientes volúmenes y prescripciones: 
 
− VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que 
contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un 
plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo. 
− VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, 
por encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima 
del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. 
− VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores 
de la bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre 
el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
− VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el 
plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 
3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 
  
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está 
permitida la instalación de mecanismos. 
 
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utiliza el grado 
IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de 
bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros 
de agua durante su limpieza. Pueden ser instalados aparatos fijos como calentadores 
de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que 
cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con 
un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
En el volumen 2, el grado de protección habitual es IPX4, se utiliza el grado 
IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes 
en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación 
de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE 
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EN 61558-2-5. Se pueden instalar también todos los aparatos permitidos en el 
volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje 
que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un 
diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
En el volumen 3 el grado de protección necesario es el IPX5, en los baños 
comunes cuando se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se pueden 
instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no 
superior a 30 mA. 
 
  
CUMPLIMIENTO DE HABITABILIDAD 
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AUTOR DEL PROYECTO: 
 
LAURA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Nº EXPEDIENTE: 7499 
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DECRETO 195/1999, DE 14 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN. 
ARTICULO 3º  CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y para la 
determinación de las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas se 
establecen como condiciones mínimas de habitabilidad las siguientes: 
 
3.1. COMPOSICIÓN, PROGRAMA DE LA VIVIENDA. 
 





– Baño completo 
 
Su superficie útil mínima será de 35 m2, a excepción de las definidas como 
estudio, en las que la función de dormir se realice en un mismo espacio junto con el 
estar y cocina, cuya superficie útil mínima será de 25m2. 
 
3.1.3. Estar: Es la dependencia o habitación destinada a desarrollar la vida familiar 
o en común de sus moradores. 
 
3.1.4. Comedor: Es la dependencia destinada a la función específica que su nombre 
indica. Su inclusión en el conjunto de la vivienda no tiene carácter obligatorio, 
pudiéndose agrupar con el estar y/o la cocina. 
⇒ En lo referente al proyecto fin de carrera se puede ver que en el plano de 
habitabilidad que la vivienda está compuesta por: 
• Salón  
• Comedor 
• Cocina 
• 6 Dormitorios  
• 4 Baños 
• Aseo 
• 2 estares 
Siendo la superficie útil total de la vivienda es de 298.35m². 
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3.1.5. La cocina es la dependencia destinada exclusivamente a la preparación, 
almacenaje y conservación de alimentos compuesta por: 
 
-  Mesa o placa de dos fuegos. 
-  Fregadero de un seno. 
-  Mesa de trabajo con una longitud mínima de 0,45m. 
-  Espacio para frigorífico. 
-  Espacio para lavadora 
-  Espacio para recipiente para recogida de basuras. 
 
La cocina se puede agrupar con las dependencias anteriores, estar y 
comedor. 
 
⇒ En el plano de habitabilidad podemos ver la distribución de la cocina que está 
compuesto de: 
• Placa de cuatro fuegos 
• Fregadero de un seno bien grande. 
• Mesa de trabajo de longitud mayor a 0,45cm.  
• Frigorífico  
• Armario para el reciclaje de residuos. 
• El espacio para la lavadora se encuentra en el lavadero, donde está también la 
secadora y un grifo. 
 
3.1.6. Baño completo: dependencia de la vivienda donde las personas desarrollan 
las tareas necesarias de higiene personal en condiciones de intimidad y salubridad, 
debiendo contener como mínimo, los siguientes aparatos sanitarios: Bañera o 
ducha, lavabo e inodoro. 
 
 
El aseo mismas funciones que el baño que deberá contener como mínimo 
inodoro y lavabo. 
 
⇒ La vivienda en general cuenta con dos cuartos de baño. Cada zona de vivienda 
cuenta con dos cuartos de baños completos uno situado entre el estar y un 
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3.2. Ventilación, iluminación y orientación 
 
Todos los dormitorios, así como la cocina, tendrán luces a espacio abierto 
exterior o a patios interiores. El Estar tendrá vistas y recibirá iluminación de espacio 
abierto exterior o de patio de manzana, sea de uso público o privado. En el caso de 
vivienda unifamiliar, el Estar puede tener vistas e iluminación a patio de parcela. 
 
La orientación de la vivienda deberá proyectarse de forma que se optimicen 
las condiciones bioclimáticas de la misma y se facilite el mejor aprovechamiento de 
la luz, la climatización y la ventilación naturales con objeto de conseguir un mayor 

























⇒ Todas las estancias de la vivienda cuentan con luces al espacio abierto. Los 
dormitorios dan al patio interior y el resto de vivienda da al patio exterior.  
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ANEXO 1. NORMAS DE HABITABILIDAD. 
 
NORMA 1ª. DEL EDIFICIO. 
 
1.1. PATIOS 
En los edificios de viviendas con patios, éstos cumplirán los mínimos que a 
continuación se establecen, salvo que las ordenanzas municipales sean más 
estrictas. 
 
1.1. (…) En viviendas unifamiliares los mínimos se reducen a 2 m. para luces rectas 
y 8 m² para la superficie, en patios exclusivos para una vivienda.  
(…) 
1.4. Los patios abiertos a fachada cumplirán las siguientes condiciones: La longitud 
L del frente abierto no será inferior a 1/6 de la altura con un mínimo de 3 m. 
 
En los casos en que no esté recogido en las Normas Urbanísticas de la 
localidad, la profundidad del patio abierto, medida normalmente al plano de 
fachada, será como máximo igual a vez y media, el frente abierto de fachada 
 
No tendrán consideración de patio abierto a fachada aquellos retranqueos 





2.1.- Escaleras en edificios de viviendas: no nos incumbe 
 
2.2. Escaleras en viviendas unifamiliares y encimadas. 
 
– Nº máximo de peldaños por tramo: 19. 
– Longitud mínima de peldaño: 90 cm. 
– Altura máxima de tabica: 18,5 cm. 
⇒ Según el plano de habitabilidad se ve que la superficie del patio es suficientemente 
grande en el que si se inscribe un círculo de 3m de diámetro y sus luces rectas son 
mayores de 2m tal y como se demuestra en dicho plano. 
⇒ Los patios abiertos a fachada cumplen que la longitud del frente no es inferior a 1/6 
de la altura teniendo más de 3m de altura. 
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– Se permiten huellas menores a 28cm. 
– Se admiten escaleras curvas o compensadas con ojo de 30cm y mesetas 
partidas y en ángulo. 
 
2.3.-Con carácter general:  
 
La separación máxima entre balaustres de barandilla será de 12cm. 
 
⇒ La vivienda se desarrolla en una altura mas la cubierta: 
• La entrada a la vivienda dispone de un peldaño cuyas dimensiones son de 17cm 
de tabica, la huella es de 30cm mínimo, y la longitud del peldaño no es en 
ningún caso inferior a 90cm.  
• Hay una escalera exterior por la que se accede a la cubierta que se compone de 
dos tramos en los que en número máximo de peldaños por tramos en menor de 
19 peldaños. La longitud del peldaño es de 1,00m.  
 





4.1. Garajes colectivos; no nos incumbe 
 
4.2. Garajes individuales: En viviendas unifamiliares o destinadas a un solo vehículo 
en edificio plurifamiliar. 
 
– Superficie útil mínima: 15 m2. 
– Anchura mínima del garaje: 3 m. 
– Altura mínima 2,20 m. y 2,00 m. en zona con cuelgues. 
– Anchura vía de acceso mínima 2,70 m. 
– Meseta de acceso de dimensiones mínimas 2,70 x 3,50 m., en pendientes 
superiores al 8%, dentro del espacio de titularidad privada. 
– Rampa acceso pendiente máxima 18% en rampa recta y 12% en tramo 
curvo. 
– Se admite ventilación al exterior por montante en puerta de acceso, de 0,30 
m2. 
– Toma de agua. 
– Sumidero sifónico a arqueta general sifónica. 
– Protección contra incendios según CPI. 
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⇒ Según se justifica en el plano de habitabilidad la superficie útil del garaje es de 
52m2 el ancho es de 5,65 y la altura media es de 3.85m.  
⇒ La anchura de la vía de acceso es de 4,50m. 
⇒ Existe toma de agua localizado en el plano de fontanería. 
⇒ Existe sumidero sifónico conectado a arqueta general sifónica representados en el 




5.1. Trasteros: Espacios destinados a este fin exclusivo y vinculado a las viviendas 
y sin posibilidad de uso vividero. 
 
5.2. Podrán situarse contiguos a la vivienda, dentro de ésta, o en otro lugar del 
edificio, en cuyo caso el acceso se realizará desde zonas comunes. 
 
NORMA 3ª. DE LA VIVIENDA. 
 
Según la composición del programa familiar se describen en el cuadro 
siguiente las superficies, pieza mínima inscribible y altura libre mínima de cada 
habitación.  
 
La anchura  mínima de pasillos y puertas se regulará por las normas sobre la 
promoción de la accesibilidad. 
 
Se preverá un espacio para el almacenaje de 0,50m²/persona en dormitorio o 
espacio de circulación, computando como superficie útil. 
 





















20% s. útil 












2,60 19,00 SI 
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20% s. útil 






20% s. útil 
2,60 13,60 SI 
Baño 1 3 D.min 1,20 2,50 2,40 6,45 SI 
Baño 2 1,50 D.min 0,90 2,50 2,40 7,45 SI 
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NORMA 4ª. CONDICIONES DE LAS EDIFICACIONES. 
 
4.1 - CONDICIONES HIGIENICAS 
 
No se permiten viviendas situadas en planta sótano o semisótano. 
 
Las viviendas situadas en plantas bajas irán separadas del terreno, 
proyectándose un forjado antihumedad con cámara de 30 cm. cuando no sea 
posible garantizar el aislamiento entre la vivienda y el terreno. 
 
Se protegerán con revestimientos impermeables hasta una altura mínima de 
1.20m los paramentos de baños y cocina, revistiéndose hasta el techo los 
paramentos donde se sitúe la ducha o baño, y las zonas de cocción y fregadero. 
 
⇒ La vivienda está situado sobre un forjado antihumedad y con una cámara de 
ventilación de 30cm conectada mediante aberturas al exterior.  
⇒ Todos los paramentos de cocina y baño están revestidos en toda la estancia hasta el 
techo según los planos de replanteo de alicatado de baños y cocina. 
 
4.2  CONDICIONES DE ILUMINACION Y VENTILACION 
 
4.2.1. Todas las habitaciones de una vivienda tendrán iluminación y ventilación 
natural, exceptuando los baños y despensas, que podrán ser interiores con 
ventilación forzada. Cualquier otra pieza sin iluminación y ventilación directa deberá 
ser escriturada con pieza no habitable. 
 
Todos los huecos de iluminación, excepto en cocina, estarán dotados de 
persianas u otros elementos aptos para el oscurecimiento de la estancia. 
La superficie de los huecos de iluminación de las habitaciones será como 
mínimo la décima parte de su superficie útil. 
         
        La superficie para ventilación natural será como mínimo la tercera parte de la 
de iluminación. 
 
⇒ Se puede observar en cualquier plano que todas las estancias de la vivienda tienen 
iluminación y ventilación natural incluidos los baños 
⇒ Todos los huecos de iluminación están dotados de persiana. 
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4.2.2. En las cocinas se dispondrá, con carácter obligatorio, de: 
 
1º Un conducto de ventilación estática. 
 
2º Un conducto que permita la extracción por medios mecánicos con su 
correspondiente toma de electricidad, quedando expresamente prohibida su 
conexión con el anterior. 
 
En caso de cocinas de gas natural se colocarán dos rejillas de ventilación (de 
15x15 cm.) una a ras de suelo y otra a ras de techo. 
 
En caso de cocinas de propano y butano las rejillas serán tres (de 15x15 cm.), 
situándose dos a ras de suelo y una tercera a ras de techo. 
 
4.2.4. Chimeneas de ventilación. Se admiten las chimeneas de ventilación por 
colector general o unitario y conductos independientes, siempre que estén 
autorizados por las ordenanzas municipales de construcción y reúnan las 
condiciones siguientes: 
 
a) un solo colector debe servir a un máximo de siete plantas. (no es nuestro 
caso) 
b) Todos los conductos (colectores e individuales) deben ser totalmente 
verticales (no existir ningún desvío) y ser de materiales incombustibles. 
c) La sección mínima del colector debe ser de 400 cm2 y la de los conductos 
individuales de 150 cm2. 
 
La parte superior de la chimenea de ventilación debe coronarse con un 
aspirador estático. 
d) tato el colector y los conductos individuales deberán estar debidamente 
protegidos térmicamente del ambiente exterior para evitar pérdidas de 
temperatura que dificulten el tiro correcto de la chimenea. 
e) A un mismo colector no deberán acometer conductos individuales de 
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4.3  CONDICIONES DE INDEPENDENCIA, INTIMIDAD Y RELACION 
 
4.3.1. Los baños no podrán tener acceso directo desde cocinas, estancias y 
comedor, salvo en los estudios. 
 
En caso de viviendas con un solo baño, éste tampoco podrá tener acceso 
desde un dormitorio, teniendo forzosamente que accederse a través de zonas de 
circulación. Se exceptúan las viviendas de un solo dormitorio. 
 
4.3.2. Los espacios de estancia podrán ser de paso para otros espacios de la 
vivienda, independientemente del número de dormitorios que tenga. 
 
4.3.3. El acceso principal a la vivienda deberá hacerse a través de vestíbulo, pasillo 
o directamente al estar. 
 
4.3.4. En todas las viviendas deberá existir una solución arquitectónica que 
garantice el tendido de la ropa al ambiente exterior protegido de las vistas desde el 
exterior del edificio. 
 
4.3.5. Las viviendas deberán cumplir la norma de obligado cumplimiento sobre 
condiciones acústicas de los edificios, así como las que reglamentariamente se 
establezcan, de forma que garantice a los usuarios la debida privacidad e intimidad 
en sus viviendas respecto de las colindantes. 
 
⇒ Se puede observar en los planos que el acceso a los baños se hace desde zonas 
comunes de la vivienda, la zona del distribuidor. 
⇒ El salón, la cocina, el estar y el lavadero sirven de paso a otras estancias. 
⇒ El acceso a la vivienda se hace a través del vestíbulo  
⇒ Se cuenta con un espacio para tendedero de ropa en el ambiente exterior protegido 
de las vistas desde el exterior 
⇒ El edificio cumple con la norma de obligado cumplimiento en acústica, lo cual 
garantiza privacidad e intimidad.  
 
4.4.  CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
Las ventanas o huecos que puedan suponer peligro de caída estarán 
protegidas por antepechos o barandillas que tendrán como mínimo un metro de 
altura. 
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La separación máxima entre balaustres de barandillas y antepechos será 
aquélla que deje libre horizontalmente una dimensión máxima de 12 cm. Se 
prohíbe expresamente sistemas de barandillas por las que se pueda trepar. 
 
Los huecos acristalados por debajo de la altura mínima definida para los 
antepechos, lo serán con vidrios de seguridad, moldeados, armados o laminados. 
 
En el acceso a las viviendas existirá un dispositivo de llamada desde el 
exterior de la misma y la posibilidad de reconocimiento visual desde el interior. 
 
Cuando los bordes inferiores de las ventanas o huecos estén situados a una 
altura desde el suelo exterior igual o menor de 2,50m. Se protegerán con cualquier 
medio que garantice su adecuada seguridad contra robos. 
 
⇒ La terraza de cubierta están protegidos mediante antepechos de 1,00m de altura. 
⇒ Se dispone de un timbre en la entrada en el acceso de la vivienda según se muestra 
en el plano de electricidad. Además de una mirilla colocada en la puerta de entrada. 
⇒ Las ventanas de la planta baja están protegidas mediante acristalamientos de 
seguridad.  
 
NORMA 5ª. DE LAS INSTALACIONES. 
 
5.1. Serán preceptivas, con carácter mínimo, las siguientes instalaciones, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el R.D. 279/1999, de 22 de febrero: 
 
–  Red de abastecimiento de agua. 
–  Red de saneamiento con cierres hidráulicos. 
–  Instalación eléctrica para alumbrado, usos domésticos y climatización 
cuando no se prevea otro sistema. 
–  Telefonía. 
–  Antena para recepción de señales TV-FM. 
–  Portero automático para más de una planta en edificios de viviendas. 
 
Los contadores de abastecimiento, electricidad y gas no deberán situarse en 
las fachadas de los edificios, salvo que se adopte una solución arquitectónica que se 
integre en la fachada y sea aprobada por el Ayuntamiento, siempre que la vivienda 
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no se encuentre en zona declarada o en proceso de declaración como casco 
histórico o en edificios de interés cultural o catalogados. 
 
⇒ Se dispone de un telefonillo a la entrada de la parcela según muestra el plano de 
electricidad. 




En edificios, siempre que sea posible se adoptará un sistema colgado de 
colectores con tapas de registro. 
 
En el caso de las viviendas unifamiliares adosadas se dispondrá de una 
arqueta sifónica por cada una de las viviendas, conectada a la red general de 
saneamiento o a una red secundaria o paralela a la general. 
 
La red interior de la vivienda contendrá sistemas de cierre hidráulico para los 
distintos aparatos. 
 
Todas las bajantes del edificio de viviendas tendrán ventilación por encima del 
plano de la cubierta. 
 
Toda la red tendrá que constar con sistemas de registro situados al menos en 
los puntos de cambio de dirección del conducto. 
 
Todos los aparatos del baño llevarán sifón individual antes de su acometida al 
bote sifónico. 
 
La última arqueta de la instalación tendrá que ser sifónica registrable. 
 
Las aguas pluviales se recogerán preferentemente con un sistema separativo 
del de fecales. En edificios de hasta dos alturas y siempre que lo autoricen los 
Ayuntamientos, se permitirá el vertido directo de las aguas provenientes de la 
cubierta, a la vía pública, utilizándose en este caso aleros de más de 40 cm. Todo el 
perímetro exterior del edificio deberá estar protegido a fin de garantizar la 
estanqueidad de las juntas entre el edificio y el pavimento exterior. 
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Se fijan los siguientes diámetros interiores para los desagües de los distintos 
aparatos: 
Lavabo 32 mm. 
Bidet 32 mm. 
Ducha 40 mm. 
Bañera 40 mm. 
Inodoro 110 mm. 
Lavadero 40 mm. 
Fregadero 40 mm. 
Lavadora 40 mm. 
Lavaplatos 40 mm. 
 
⇒ El dimensionado se ha realizado según el DB-HS. 
⇒ La estanqueidad de las juntas entre el edificio y el pavimento exterior está 
garantizada mediante un sistema de impermeabilización. 




Las viviendas contarán como mínimo con instalación de agua fría para inodoro 
y tomas de lavadoras y lavaplatos y de agua caliente y fría para los siguientes 
aparatos: Lavabo, bidet, ducha o bañera y fregadero, con los siguientes diámetros: 
Lavabo 10 mm. 
Inodoro 10 mm. 
Ducha 10 mm. 
Bañera 15 mm. 
Fregadero 10 mm. 
Lavadora 12 mm 
Lavaplatos 12 mm. 
 
La distribución interior de la red se dispondrá horizontalmente a un nivel 
superior a 2,10 m. sobre el suelo de la vivienda, discurriendo empotrada en 
paramentos u oculta por molduras o falos techo. Se dispondrán llaves de corte en 
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⇒ La vivienda cuenta con un sistema de agua fría y agua caliente dimensionado a 
partir de las disposiciones del DB-HS recogido en el plano de fontanería. 




Toda vivienda contará al menos con los mínimos definidos en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. Los contadores deberán estar situados en el 
exterior de la vivienda, en edificios colectivos. 
 
⇒ El dimensionado de la instalación eléctrica se ha realizado respecto al reglamento 




Toda vivienda quedará equipada con las tomas de teléfono establecido en el 
R.D. 279/1999, de 22 de febrero, instaladas según normativa de aplicación. 
 
⇒ Se cumple con las tomas de teléfono exigidas por normativa y están representadas 
en el plano de electricidad. 
 
5.6. CALEFACCION Y REFRIGERACIÓN 
 
El diseño de las promociones de viviendas deberá de facilitar la posibilidad de 
instalación de calefacción y refrigeración colectiva o individual, debiendo preverse la 
instalación de los aparatos climatizadores de forma que no alteren la configuración 
de la fachada. En ningún caso se permitirá la instalación de climatizadores en las 
fachadas en lugares diferentes a los previstos en el proyecto o autorizados por los 
Ayuntamientos. 
 
5.7. ANTENAS TV-FM  
 
Las viviendas irán dotadas con una toma de antena normalizada para FM y TV, 
las antenas tendrán toma de tierra y un sistema de fijación que garantice su 
estabilidad, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa en materia de 
infraestructuras comunes en materia de telecomunicaciones. En todo caso, no se 
permitirá la instalación de antenas en las fachadas de los edificios. 
 
 CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD 
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CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO 8/2003, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN 
EXTREMADURA. DOE 20 DE FEBRERO DE 2003. 
 
Artículo 4. Niveles de accesibilidad. 
 
A los efectos de supresión de las barreras arquitectónicas, se consideran 
tres tipos de espacios, instalaciones o servicios accesibles a personas con 
limitaciones: los adaptados, los practicables y los convertibles. 
 
a) Adaptados: cuando un espacio, una instalación o un servicio cumpla todos 
los requerimientos funcionales y dimensionales que garanticen su 
utilización de manera autónoma y con comodidad por personas con 
movilidad reducida o cualquier otra limitación temporal o definitiva, 
siendo estos requisitos, como mínimo, los establecidos en el presente 
Reglamento. 
 
b) Practicables: cuando sin ajustarse a todos los requerimientos exigidos 
para ser adaptado pueda ser utilizado o visitado de forma autónoma por 
personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación temporal o 
definitiva. 
 
c) Convertibles: Convertible: cuando con modificaciones de escasa entidad y 
bajo coste que no afecten a su configuración esencial, pueda 
transformarse, como mínimo, en practicable. En el presente Reglamento 
se utiliza el término accesible 
 
⇒ El proyecto ha sido desarrollado para la ejecución de una vivienda practicable. 
Cumple con el apartado de accesibilidad nivel practicable, justificando los 
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ANEXO NORMAS TÉCNICAS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN 
DE LA ACCESIBILIDAD DE LA COMUNIDAD DE EXTREMADURA  
 
CAPÍTULO II. EDIFICACIÓN 
E.2. NORMAS DE DISEÑO DE EDIFICIOS DE USO PRIVADO. 
 
E.2.1. Edificios de uso privado. 
E.2.4. Normas de Diseño de Viviendas. 
 
E.2.1. EDIFICIOS DE USO PRIVADO. 
 
A. Los edificios de uso privado de viviendas de nueva construcción con 
obligación de instalar ascensor (señalados en el Artículo 32) del presente 
Reglamento cumplirán las especificaciones siguientes. 
⇒ No nos incumbe 
 
B. Los edificios de uso privado de viviendas de nueva construcción sin 
obligación de instalar ascensor (previstos en el Artículo 33) del presente 
Reglamento cumplirán las especificaciones señaladas en las Normas E.2.I.I., 
E.2.I.2. Y E.2.I.4., además de la previsión de instalación de un ascensor de las 
características señaladas en E.2.I.3. 
 
E.2.I.I. Accesos: 
1. Cualquier desnivel que exista entre la vía pública y el portal de 
entrada, dispondrá de, al menos, una entrada alternativa provista de una rampa 
de acceso cuyas características y dimensiones se ajustarán a las especificadas en 
la Norma U.I.8. para itinerarios adaptados. Los desniveles existentes entre el 
portal de entrada y el arranque del ascensor y las entradas de las viviendas de 
planta baja dispondrán de, al menos, un itinerario alternativo provisto de una 
rampa de acceso cuyas características y dimensiones se ajustarán a las 
especificaciones en la Norma E.I.4.1. 
 
U.I.8.- RAMPAS 
Las rampas accesibles se ajustarán a los criterios que a continuación se 
especifican: 
- Su directriz será recta o con una curvatura muy ligera. 
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- Su anchura libre mínima será de 120 cm, o de 100 cm cuando existan 
condicionantes insalvables en rampas practicables, siempre que exista un 
itinerario alternativo. Cuando se trate del único itinerario peatonal será de 
al menos 150 cm recomendándose 180 cm de anchura. 
- Estarán realizadas con pavimento antideslizante. 
- El máximo desnivel vertical que puede ser salvado sin descansillo 
intermedio será de 120 cm. 
- Cuando el desnivel total sea superior a 120 cm se introducirán 
descansillos o rellanos horizontales con una longitud mínima de 150 cm si 
el itinerario es adaptado y de 120 cm si el itinerario es practicable. En 
rampas de largo recorrido que no superen este desnivel se dispondrá en 
cualquier caso dicho descansillo cada 20m de longitud como máximo. 
- En los cambios de dirección se colocarán descansillos con una longitud 
mínima de 150 cm en el sentido de la directriz de la rampa si el itinerario 
es adaptado, y de 120 cm si el itinerario es practicable. 
- Pendiente longitudinal máxima permitida en función del desnivel vertical a 
salvar; y el tipo de itinerario peatonal accesible: 
 
Itinerario Adaptado: 
Cuando el desnivel sea inferior a 30 cm la pendiente no superará el 10%. 
Cuando el desnivel esté entre 31 y 80 cm la pendiente no superará el 8%. 
Cuando el desnivel sea superior a 81 cm la pendiente no superará el 8% y dispondrá de 
descansillos cada 12 m de longitud como máximo. 
 
Itinerario Practicable. 
Cuando el desnivel sea inferior a 30 cm la pendiente no superará el 12%. 
Cuando el desnivel esté comprendido entre 31 y 80 cm la pendiente no superará el 10%. 
Cuando el desnivel sea superior a 81 cm la pendiente no superará el 10%. 
 
-  La pendiente transversal máxima permitida será del 2%. 
-  Se dotarán de doble pasamanos a ambos lados, a unas alturas de entre 70 y 75 
cm el inferior y entre 90 y 95 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos 
intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la 
escalera. Los pasamanos se rematarán uniéndose al paramento o entre sí, de 
forma que su sección libre no suponga un obstáculo. Los anclajes murales serán 
en forma de “L” para evitar que la mano se suelte del pasamano. La separación 
entre los pasamanos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm. Los 
pasamos serán de sección circular u oval con diámetros entre 4 y 6 cm. La 
separación de los barrotes de la barandilla será entre 10 y 12 cm. Cuando la 
anchura de las escaleras supere los 500 cm existirán pasamanos centrales con las 
características señaladas. 
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- Siempre que existan laterales libres y se superen los 20 cm de altura con una 
pendiente igual o superior al 8% se protegerán con zócalos o bordes inferiores 
con una altura mínima de 10 cm. 
- El inicio y el final de la rampa se señalizará con un pavimento de textura y color 
diferentes, que ocupará la anchura total de la rampa y tendrá una profundidad de 
entre 90 y 120 cm en el sentido de la directriz de la misma. 
- Los descansillos y cambios de dirección se señalizarán análogamente con un 
pavimento de textura y color diferentes. 
-  Cuando la altura libre de paso bajo una rampa sea inferior a 210 cm deberá 
protegerse o, señalizarse la zona de menor altura de forma que pueda ser 
detectada por invidentes. 
- Tanto en el inicio como en el final de la rampa se ha de prever un área de 
embarque y desembarque horizontal con una anchura igual a la de la rampa y 
una longitud mínima de 150 cm si el itinerario es adaptado, y de 120 cm en 
ambos casos si el itinerario es practicable. 
-  Cuando en un descansillo o rellano existan puertas de acceso, su dimensión 
mínima será tal que exista una zona libre no barrida por la apertura de las 
puertas que permita inscribir un círculo de 150 cm de diámetro en las adaptadas 
y 120 en las practicables. 
- Dispondrán de un nivel de iluminación durante toda la noche de 20 lux como 
mínimo, que facilite la percepción de la rampa. 
- Para superar grandes desniveles podrán instalarse rampas mecánicas. 
 
2. La meseta de arranque del ascensor en planta de acceso será adaptada 
mientras que en las restantes plantas y la entrada a cada vivienda serán 
practicables. 
 
E.2.I.2. Espacios comunes: 
1. Los espacios comunes interiores tendrán una anchura mínima de 
120cm. 
2. Las puertas de entrada a las dependencias de uso común dejarán un 
hueco libre de paso mínima de 80 cm.  
3. Las escaleras cumplirán con la Norma E.I.4.2.I. Escaleras en itinerarios 
practicables y tendrán una cabezada como mínimo de 200 cm. 
 
E.2.I.3. Ascensores: 
1. La cabina tendrá una anchura mínima de 100 cm y un fondo mínimo de 
120 cm. 
2. La puerta dejará una anchura libre de paso de al menos 80 cm. 
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3. Si en el edificio existen plantas destinadas a garaje, al menos uno de 
los ascensores accesibles llegará hasta el nivel de aquella planta en la que 
existan dichas plazas, pudiendo salvarse las diferencias de cota dentro de la 
planta mediante rampas o plataformas elevadoras o salva-escaleras que 
cumplan las especificaciones del presente Reglamento. 
4. El acceso frente al ascensor tendrá un espacio libre que permita 
inscribir un círculo de 120 cm de diámetro. 
5. La señalización en cada planta correspondiente al nº de planta, se 
realizará mediante placa de 10 x 10 cm, en altorrelieve situada al lado derecho 
de la puerta del ascensor a una altura entre 0,95 cm y 140 cm del suelo. 
 
En estos edificios, podrá preverse la instalación de plataformas monta-
escaleras como alternativa a la previsión de instalación de ascensor, según las 
siguientes especificaciones: 
 
E.2.I.4. Mecanismos elevadores alternativos: 
1. Las plataformas elevadoras que se prevean, ya sean monta-escaleras 
de elevación inclinada o plataformas de elevación vertical, cumplirán lo 
establecido en la Norma E.I.4.I.5. 
 
E.I.4.I.5 Plataformas Elevadoras en itinerarios adaptados: 
Las plataformas de movimiento vertical y las plataformas monta-escaleras o de 
movimiento inclinado cumplirán las siguientes especificaciones: 
- Capacidad de carga mínima 250 Kg. 
- Dimensiones libre mínimas en planta 90 cm de ancho por 120 cm de 
fondo. 
- Tanto en la propia plataforma como en el inicio y el final del recorrido 
existirán botoneras con interruptores de avance, retroceso y parada, 
situadas a una altura entre 95 y 140 cm. La botonera de la plataforma 
será de accionamiento continuo y tendrá prioridad sobre las exteriores. 
- En caso de emergencia los equipos podrán accionarse manualmente. 
- Los equipos incluirán dispositivos de desconexión automática por 
sobrecarga y/o calentamiento del motor. 
- Las plataformas dispondrán de elementos perimetrales de seguridad, 
como brazos abatibles verticalmente o puertas abatibles horizontalmente, 
situados a una altura mínima de 80 cm y máxima de 90 cm, que sólo 
permitirán el movimiento de la plataforma cuando se hallen cerrados. 
- En los casos en que el nivel de la base de la plataforma no coincida con el 
del pavimento, existirán rampas abatibles en los lados de la base por 
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donde se lleve a cabo el embarque y/o desembarque, con una pendiente 
longitudinal máxima del 12%. 
- Las plataformas elevadoras verticales instaladas no podrán ocupar el 
espacio libre mínimo establecido para las escaleras. Las plataformas 
monta-escaleras ocuparán ese espacio solamente mientras estén 
funcionando. 
- En el inicio y el final de su recorrido existirá un espacio libre, frente al lado 
por el que se accede o desciende de la plataforma, además del espacio 
ocupado por ella, en el que pueda inscribirse como mínimo una 
circunferencia de 120 cm de diámetro. 
- Altura máxima a superar en movimiento vertical, 12 m. 
 
2. El recinto previsto sólo para las plataformas de elevación vertical y su 
instalación, estará separado de la escalera por petos, tabiques u otros elementos 
fijos, de forma que no puedan producirse interferencias al ser utilizados ambos. 
 
 
E.2.4. NORMAS DE DISEÑO DE VIVIENDAS. 
 
E.2.4.2. VIVIENDAS PRACTICABLES. 
 
Las viviendas practicables cumplirán los siguientes requisitos: 
 
1. Los pasillos tendrán una anchura mínima libre de paso de 100 cm, en 
los casos que el pasillo sea mayor o igual a 5 m de longitud podrá ser de 90 cm 
⇒ En nuestra vivienda no es obligatorio instalar un ascenso. 
⇒ Para el acceso a la vivienda se dispondrá de unas escaleras de tres peldaños, 
pero además contara con una rampa. 
- La rampa será de directriz recta. 
- Su anchura es de 1,20m. 
- Realizada con pavimento de granito acabado abujardado. 
- Será de un solo tramo, ya que la altura a salvar 0,51m. 
- La pendiente será de 10% para un itinerario practicable. 
- Se adoptaran pasamanos a los dos lados a una altura de 0,90m. 
- Tanto el inicio como el final de la rampa tiene una anchura superior a la 
rampa y una longitud superior a 1,20m.  
⇒ Los espacios interiores tienen una anchura mínima de 1,20m.  
⇒ Las puertas de uso tienen un hueco mínimo de 0,95m.  
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de ancho, garantizándose en la zona de puertas un espacio en el que se inscriba 
un círculo de 120 cm de diámetro. 
2. Todas las puertas de la vivienda serán de un ancho de hoja de 
82,50 cm con una apertura mínima de 90º y sus manillas se accionan mediante 
mecanismos de presión o palanca. 
3. Los vestíbulos tendrán una dimensión tal que su espacio libre permita 
inscribir un círculo de 150 cm de diámetro. 
4. En al menos un aseo o baño se dispondrá de un espacio, libre del 
barrido de puertas, en el que se pueda inscribir un círculo de diámetro de 120 
cm. Dicho espacio podrá invadir 30 cm bajo el lavabo que garantice una altura 
mínima de 70 cm. Así mismo se garantizará un espacio de acercamiento y 
transferencia, para el uso de los aparatos, de al menos 70 cm por 120 cm. 
5. En el estar, la cocina y al menos un dormitorio practicable existirá un 
espacio libre del barrido de las puertas en el que pueda inscribirse un círculo de 
al menos 120 cm de diámetro. 
6. Todos los mandos, llaves de paso, accesorios, timbres, cuadros 
generales y mecanismos se situarán entre 40 cm y 140 cm de altura y a una 
distancia de 60 cm de las esquinas. 
7. En viviendas unifamiliares de dos o más alturas o viviendas en bloque 
cuyos elementos habitables se sitúan en plantas distintas y se comuniquen por 
elementos privativos; se considera practicable aquella vivienda que tenga al 
menos un dormitorio, un aseo con ducha, cocina, salón-estar y escalera de 
comunicación practicables (E.1.4.2.1.), y además se acceda a ella a través de un 
itinerario, como mínimo, practicable. 
 
También se considerarán practicables aquellas que se posibilite que 
dispongan de ascensores o plataformas elevadoras o plataformas monta-
escaleras para superar autónomamente personas de movilidad reducida los 
desniveles existentes entre sus diferentes plantas y se ajusten a las 
especificaciones arriba indicadas. 
 
E.I.4.2.I. Escaleras en itinerarios practicables: 
- Su directriz será recta o con una curvatura muy ligera. 
- Su anchura libre mínima será de 100 cm. 
- Los peldaños tendrán una dimensión de huella mayor o igual a 29cm y 
una altura de tabica menor o igual a 17,5 cm. 
- Las huellas, realizadas con pavimento duro y antideslizante (tanto en seco 
como en ambiente húmedo o mojado), no podrán tener resaltes que 
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vuelen sobre las situadas bajo ellas, como boceles o similares debiendo 
definir una línea continua con las tabicas. 
- Las tabicas pueden tener una inclinación máxima de 15º en relación con la 
vertical. 
- El máximo desnivel que puede ser salvado sin descansillo intermedio será 
de 210 cm, exceptuando las escaleras mecánicas. 
- Cuando el desnivel total sea superior a 210 cm se introducirán 
descansillos con una longitud mínima de 100 cm en la dirección de la 
directriz de la escalera. 
- Se dotarán de pasamanos al menos a un lado a una altura de 90 cm, sin 
interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 
cm en el comienzo y el final de la escalera. Los pasamanos se rematarán 
uniéndose al paramento o entre sí, de forma que su sección libre no 
suponga un obstáculo. La separación entre los pasamanos y el paramento 
al que se adosan no será inferior a 4 cm. Se utilizarán secciones circulares 
u ovales de entre 4 y 6 cm de diámetro. Los anclajes murales serán en 
forma de “L” para que la mano nunca se suelte del pasamano. 
- Cuando la altura libre de paso bajo una escalera sea inferior a 210cm 
deberá protegerse hasta alcanzar dicha altura o, alternativamente, 
señalizarse la zona de menor altura de forma que pueda ser detectada por 
invidentes. 
- Los espacios libres en el inicio y el final de los tramos de escalera no 
tendrán fondos inferiores a 120 cm y existirá señalización en el pavimento 
de textura diferente al de su entorno, indicando a personas deficientes 
visuales esta circunstancia, mediante franjas de toda la anchura de la 
escalera y de 90 cm. 
 
8. Se justificará en las distintas partes del proyecto, especialmente 
mediante planta acotada, que alrededor del mobiliario existen espacios de 
circulación y de acercamiento libres de obstáculos de ancho mínimo 80 cm, al 





⇒ Los pasillos tienen una anchura libre de paso de 1 m, como puede observarse en 
el plano de accesibilidad. 
⇒ Las puertas de la vivienda son de un ancho mínimo de hoja de 92,50 cm con una 
apertura de 90º y sus manillas se accionan mediante mecanismos palanca. 
Habrá otras puertas de un ancho de 1,00m o 1,20m que se accionan con 
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mecanismo de presión. Las dimensiones de las distintas puertas puede 
observarse en el plano “memoria de carpintería de madera”. 
⇒ El vestíbulo tiene una dimensión que permite inscribir un círculo de 150 cm de 
diámetro. 
⇒ En el baño 1 se ha dispuesto un espacio libre de puertas, en el que se puede 
inscribir un círculo de diámetro de 120 cm. Se garantiza un espacio de 
acercamiento y transferencia, para el uso de los aparatos, de 70 cm por 120 cm. 
⇒ Todos los estares, la cocina y un dormitorio son practicables, en ellos existe un 
espacio libre del barrido de las puertas en el que se puede inscribir un círculo de 
más 1,20m de diámetro. 
⇒ Todos los mandos, llaves de paso, accesorios, timbres, cuadros generales y 
mecanismos se sitúan entre 40 cm y 140 cm de altura y a una distancia de 60 
cm de las esquinas. 
⇒ La escalera metálica tiene; 
-  la directriz recta.   
- Su anchura libre es de 1,00m. 
- Los peldaños tienen una dimensión de huella de 29cm y una altura de 
tabica de 17,5cm. 
- Las huellas son de chapa antideslizante  
- La escalera se compone de dos tramos más descansillo, ya que la altura 
a salvar es mayor a 2,1m.  
- Se pondrán pasamanos a los dos lados a una altura de 90cm, no se 
interrumpen en los descansillos y se prolongaran 30 cm en el comienzo y 
el final de la escalera.  
- Como la altura libre de paso bajo una zona de la escalera es  inferior a 
2,10m se señalizará la zona de menor altura para que pueda ser 
detectada por invidentes. 
- Los espacios libres en el inicio y el final de los tramos de escalera no 
tienen fondos inferiores a 120 cm. 
 
⇒ En el plano de accesibilidad puede observarse que alrededor del mobiliario 
existen espacios de circulación y de acercamiento libres de obstáculos de ancho 
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Plano del cumplimiento de accesibilidad:  
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8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 
8.1 CONDICIONES GENERALES. 
 
En este apartado se establecen las condiciones de ejecución que la 
dirección facultativa exigirá a la constructora para el desarrollo de la obra. 
 
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Todos los trabajos, incluidos en el siguiente proyecto, se ejecutarán 
esmeradamente con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el Art. 7 del Real Decreto 314/2006, 
de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
 
 
8.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una 
superficie regular definida por los planos donde habrá de realizarse otras 
excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una 
explanada. Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del 
terreno y la retirada de la tierra vegetal. 
 
El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de 
profundidad de la explanación. 
 
El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o 
en la elevación del nivel del mismo. 
 
Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la 
zona de excavación, los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombro, 
basuras o cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la capa 
superior de los terrenos cultivados o con vegetación, mediante medios manuales 
o mecánicos. 
 
La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno 
mediante la extracción, por medios manuales o mecánicos, de la tierra vegetal 
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para obtener una superficie regular definida por los planos donde se han de 
realizar posteriores excavaciones. 
 
A. ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR. 
 




• Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a 
adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. 
• Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos 
naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en 
la documentación técnica. 
• Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando 
el espesor de tierra vegetal a excavar. 
• En el relleno se excavará previamente el terreno natural, hasta una 
profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 10cm, 
para preparar la base del relleno. 
• A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno, se escarificará éste. 
• Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se 
excavará, realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una 
longitud no menor de 1,50 m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia 
adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos 
impermeables. 
• Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o 
arcillas blandas, se asegurará la eliminación de éste material o su 
consolidación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN.  
 
• Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones 
adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. 
En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 
siguientes fenómenos: deslizamientos ocasionados por el descalce del 
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pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a 
un drenaje defectuoso de las obras. 
 
o Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal. 
• Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de 
limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o 
vegetación destinadas a permanecer en su sitio. 
• Todos los tocones y raíces mayores de 10cm de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a 50cm por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 10cm bajo la superficie natural 
del terreno. 
• Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, 
se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado 
descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al 
terreno existente. 
• La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en 
protecciones de taludes o superficies erosionables. 
 
o Sostenimiento y entibaciones. 
• El contratista deberá asegurar la estabilidad de las paredes de todas 
las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de 
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del 
terreno apropiados si fuese necesario, a fin de impedir 
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos 
en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por el director de obra. 
 
o Evacuación de las aguas y agotamientos. 
• El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada 
de agua y mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las 
aguas superficiales serán desviadas y encauzadas antes de que 
alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, 
para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida 
por un incremento de presión del agua intersticial y para que no se 
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o Tierra vegetal. 
• La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se 
hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su 
utilización posterior en protección de taludes o superficies 
erosionables, o donde ordene el director de obra. 
 
o Desmontes. 
• Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, 
hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel 
descenderá la máquina hasta el siguiente nivel ejecutando la misma 
operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La 
diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. 
• En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la 
máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin 
excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m que se 
quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la 
franja inferior. 
 
o Empleo de los productos de excavación. 
• Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán 
en la formación de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, o 
que señale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra que 
aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán 
eliminarse. 
 
o Excavación en roca.  
• Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, 
quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial 
cuidado en no dañar la cimentación de la futura explanada. 
 
o Terraplenes 
• La temperatura ambiente será superior a 2ºC. Con temperaturas 
menores se suspenderán los trabajos. 
• Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y 
compactada, se extenderán tongadas sucesivas de anchura y espesor 
uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de 
forma que saquen aguas afuera. 
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• Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. 
• Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán 
vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las 
cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de 
tierras.  
• Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión 
operarán sobre todo el ancho de cada capa.  
• Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
• En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las 
medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o 
a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, 
tales como cal viva. 
• Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), 
se procederá a la compactación. 
• En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada 
tongada, hasta alcanzar una densidad seca no inferior en el ensayo 
Próctor al 95%, o a 1,45 kg/dm3. 
• La última tongada se realizará con material seleccionado. 
• Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al 
final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las 
perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y 
sellar la superficie.  
• El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan 
la resistencia necesaria. 
• Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es 
factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 




• La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no 
dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o 
excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda 
comprometer la estabilidad de la excavación final. 
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• En el caso que se necesiten hacer taludes por desprendimiento de 
tierras la excavación se realizará adecuadamente para no dañar su 
superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su 
pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la 
estabilidad de la excavación final. 
• Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de 
forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la 
deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de 
ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, 
y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 
• Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección 
superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, 
revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizarán 
inmediatamente después de la excavación del talud.  
• Limpieza y desbroce del terreno. 
• El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección 
ocular, comprobando que las superficies desbrozadas se ajustan a lo 
especificado. Se controlará: 
- Situación del elemento. 
- Cota de la explanación. 
- Situación de vértices del perímetro. 
- Distancias relativas a otros elementos. 
- Forma y dimensiones del elemento. 
- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
- Altura: grosor de la franja excavada. 
- Condiciones de borde exterior. 
- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de  
restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
• Retirada de tierra vegetal. 
• Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la 
retirada de la tierra vegetal. 
• En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan 
más de un 25% en peso de piedras de tamaño superior a 15 cm. El 
contenido de material orgánico será inferior al 2%. 
• En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño 
superior a 10 cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, será inferior al 
35% en peso. El contenido de materia orgánica será inferior al 1%. 
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• No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros 
tajos, y se regará regularmente. 





• La superficie de la explanada quedará limpia. 
 
B. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 
 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, 
realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor 
de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 
 
Las  zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las 
otras dos dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca 
relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
 
Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, 
cuando existen viales o cimentaciones próximas. 
 




Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 
Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo 
neumático, martillo rompedor, motoniveladora, etc. 
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• Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la 
dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al 
corte. 
• Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las 
alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 
1 m. 
• Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución 
a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la 
excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 
• Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser 
afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros 
de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
• Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan 
ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las 
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o 
verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas 
señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los 
desplazamientos referidos a estos puntos, se anotarán en un estadillo 
para su control por la dirección facultativa. 
• Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de 
cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o 
menor de dos veces la profundidad de la zanja. 
• Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno la 
cimentación próxima. 
• El contratista notificará al director de las obras, con la antelación 
suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste 
pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de 
obra autorizará el inicio de la excavación. 
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• La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los 
planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, 
según se ordene por la dirección facultativa. 
• El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno 
meteorizable o erosionable hasta alcanzar un nivel equivalente a 30 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería o conducción a 
instalar y posteriormente excavar, en una segunda fase, el resto de la 
zanja hasta la rasante definitiva del fondo. 
• El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para 
cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los 
últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
• Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus 
grietas o hendiduras se rellenarán con el mismo material que 
constituya el apoyo de la tubería o conducción. 
• En el caso de excavaciones para cimentaciones a diferentes niveles, la 
ejecución de los trabajos debe hacerse de modo que se evite todo 
deslizamiento de las tierras comprendidas entre los dos niveles 
distintos.  
• La inclinación de los taludes de separación entre zapatas a diferentes 
niveles debe ajustarse a las características del terreno. A efectos 
indicativos y salvo justificación en contra, la línea de unión de los 
bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no debe 
superar una inclinación 1H: 1V en el caso de rocas y suelos duros, 
debiendo reducirse dicha inclinación a 2H: 1V para suelos flojos a 
medios.  
• En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las 
excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y 
adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las 
profundas. 
• Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se 
entibarán. 
• En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo 
de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y 
apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos 
adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. 
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• Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras 
• En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua 
para realizar las excavaciones de las zapatas, el agotamiento se 
mantendrá durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación. 
El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la 
estabilidad de los taludes o de las obras vecinas.  
• En el caso de excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos 
arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, se 
procederá a un saneamiento del fondo de la excavación previo a la 
ejecución de las zapatas.  
• Cuando haya que efectuar un saneamiento temporal del fondo de las 
excavaciones por absorción capilar del agua del suelo, para permitir la 
ejecución en seco, en los suelos arcillosos, se emplearán materiales 
secos permeables.  
• En el caso de excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos 
cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el 
contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los 
agotamientos, debe comprobarse, según las características del suelo, 
si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior 
permeable, por agotamiento o por drenaje. 
• Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su 
relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo 
lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un 
mínimo de 60 cm. 
• Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor 
que ésta, se excavarán con las siguientes prevenciones: 
• Reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima 
sobre el terreno, mediante apeos, 
• Realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor 
tiempo posible, dejando como máximo media cara vista de zapata 
pero entibada, separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no 
menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o 
mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
• No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura 
definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado 
compactando el terreno. 
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• Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, 
además, será necesario: 
 que el terreno admita talud en corte vertical para esa 
profundidad, 
 que la separación entre el tajo de la máquina y la 
entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de 
la zanja en ese punto. 
• En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se 
realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. 
• Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de 
cada máquina. 
• Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de 
contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano 
de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde 
el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. 
• Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 
• Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán 
por uno de los extremos, en excavación alternada. 
• No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto 
al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no 




o Refino, limpieza y nivelación. 
• Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales 
térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie 
final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 
desprendimientos. 
• El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, 
si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, 
inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará 
con material compactado. 
• En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las 
operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 
30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones 
climatológicas del sitio. 
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o Conservación hasta la recepción de las obras: 
• Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras 
las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con 
los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
• En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, 
la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 
8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de 
la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. 
 
C. RELLENO Y APISONADO DE TIERRAS. 
 
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y 
compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se 
realizan en zanjas y pozos. 
 




• Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos 
autorizados por la dirección facultativa. 
• Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma 
que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición 
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre 
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de 
distintos tipos. 
• La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se 
habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y 
perfilados. 
 




• Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan 
corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y 
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captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a 
realizarse el relleno, ejecutándose éste posteriormente. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su 
extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. 
• Se rellenará por tongadas apisonadas de 20cm, exentas las tierras de 
áridos o terrones mayores de 8 cm. 
• Se alcanzará una densidad seca del 95% obtenida en el ensayo 
Próctor Normal. Cuando no sea posible este control, se comprobará 
que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y 
se reducirá la altura de tongada a 10cm y el tamaño del árido o terrón 
a 4 cm. 
• Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja 
vibratoria. 
 
ACABADO Y CONSERVACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
• El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez 
terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno 
por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca 
encharcamientos superficiales. 
• Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una 
contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el material 
afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 
 
 
8.3 SISTEMA ESTRUCTURAL. 
 
Todo el sistema estructural se realizara con hormigón armado, 
cumpliendo con las siguientes condiciones. 
 
A. HORMIGÓN ARMADO. 
 
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón 
(mezcla de cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o 
solamente una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación 
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permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones 
de tracción, disminuyendo además la fisuración del hormigón y confiriendo una 
mayor ductilidad al material compuesto. 
 
Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden 
con la Instrucción EHE "Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación 
expresa distinta. 
 




o Hormigón para armar. 
• Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 
 La resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 
N/mm2 en hormigón armado, (artículo 30.5); 
  El tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, 
(artículo 30.6); 
 El tamaño máximo del árido (artículo 28.2)  
 La designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
• Tipos de hormigón: 
A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 





• Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03), correspondan a 
la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del 
artículo 26 de la Instrucción EHE. 
• El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 
26.3; si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en 
lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, 
el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo 
aíslen de la humedad. 
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o Agua. 
• El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del 
hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades 
tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de 
las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas 
sancionadas como aceptables por la práctica. 
• Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el 
amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
• Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
 
o Áridos. 
• Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el 
artículo 28. 
• Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse 
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas 
machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre 
sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en laboratorio. 
• Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
• Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
• El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las 
dimensiones siguientes: 
 
 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen 
grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 
ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura 
que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de 
hormigonado, 
 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos 
siguientes: 
 
o Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del 
árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
o Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los 
que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que 
sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 
0,33 veces el espesor mínimo. 
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o Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden 
protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y 
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
o Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para 
eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el 
almacenamiento como durante el transporte. 
 
o Otros componentes. 
• Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y 
adiciones, siempre que se justifique con la documentación del 
producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las 
proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la 
corrosión de armaduras. 
• En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en 
cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión 
de las armaduras. 
• La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas 
volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
 
o Armaduras pasivas: Serán de acero y estarán constituidas por: 
• Barras corrugadas: 
 Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
• Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se 
ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 
y 14 mm. 
• Armaduras electrosoldadas en celosía: 
• Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, 
empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.  
• Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 
36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las 
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características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de 
la Instrucción EHE. 
• Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las 
armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y 
de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias. 
• La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de 
penetración de agua cuando, además, el suministrador presente una 
documentación que permita el control documental sobre los siguientes 
puntos: 
1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a 
emplear. 
2. Identificación de las materias primas. 
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de 
determinación de profundidad de penetración de agua bajo 
presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como 
máximo con 6 meses de antelación. 
4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación 
de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que 
deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para 
el hormigón empleado en obra. 
 




• Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso 
constructivo, para que se verifiquen las hipótesis de carga 
consideradas en el cálculo de las estructura (empotramientos, apoyos, 
etc.). 
• Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de 
observación obligada todas las normas y disposiciones que exponen la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el 
Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 
Armado. En caso de duda o contraposición de criterios, serán 
efectivos los que den las Instrucciones, siendo intérprete la dirección 
facultativa de las obras. 
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• Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 
• Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado 
de los mismos. 
• Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 
• Condiciones de diseño 
• En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 
0.16g, siendo g la aceleración de la gravedad, el hormigón utilizado 
en la estructura deberá tener una resistencia característica a 
compresión de, al menos 200 kp/cm2 (20 Mpa), así como el acero de 
las armaduras será de alta adherencia, de dureza natural, y de límite 
elástico no superior a 5.100 kp/cm2 (500 Mpa); además, la longitud 
de anclaje de las barras será de 10 diámetros mayor de  lo indicado 
para acciones estáticas. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
o Ejecución de la ferralla 
• El corte se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena 
práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y 
quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 
• Doblado, según artículo 66.3 
• Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e 
instrucciones del proyecto, se realizará con medios mecánicos, con 
velocidad moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma 
que la zona doblada tenga un radio de curvatura constante y con un 
diámetro interior que cumpla las condiciones establecidas en el 
artículo 66.3 
• Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los 
indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un 
principio de fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm 
ni a 3 veces el diámetro de la barra. 
• En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las 
limitaciones que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 
diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En 
caso contrario  el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 
20 veces el diámetro de la armadura. 
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• No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de 
suministro, salvo cuando esta operación puede realizarse sin daño, 
inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
 
o Colocación de las armaduras. 
• Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para 
asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje 
y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición 
especificada en proyecto y permitan al hormigón envolventes sin dejar 
coqueras. 
• La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas 
consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior 
al mayor de los tres valores siguientes: 
 
 2cm 
 El diámetro de la mayor 
 1.25 veces el tamaño máximo del árido 
 
o Separadores. 
• Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán 
ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, 
quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar 
visto, los metálicos. 
• Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en 
proyecto, que en cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 
37.2.4. 
• Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de 
los correspondientes elementos separadores colocados en obra y se 
dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2. 
 
o Anclajes. 
• Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 
 
o Empalmes. 
• No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos 
y los que autorice la dirección de obra. 
• En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 
diámetros como máximo. 
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• En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los 
valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
• La longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 66.5.2 y 
en la tabla 66.6.2. 
• Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas 
electrosoldadas se ejecutará lo indicado respectivamente, en los 
artículos 66.6.3 y 66.6.4. 
• Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 
66.6.6. 
• Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los 
procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y 
ejecutarse por operarios debidamente cualificados. 
• Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse 
siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3mm. 
 
o Fabricación y transporte a obra del hormigón. 
Criterios generales 
• Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una 
mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de 
pasta de cemento. 
• La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las 
adiciones, se realizará por peso, 
• No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con 
cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras 
antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo 
de cemento no compatible con el de la masa anterior. 
 
A) Hormigón  fabricado  en central de obra o preparado: 
• En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, 
con formación y experiencia suficiente, que estará presente 
durante el proceso de producción y que será distinta del 
responsable del control de producción. 
• En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las 
correcciones debidas a su humedad, y se utilizarán básculas 
distintas para cada fracción de árido y de cemento. 
• El tiempo de amasado no será superior al necesario para 
garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigón, debiéndose 
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evitar una duración excesiva que pudiera producir la rotura de los 
áridos. 
• La temperatura del hormigón fresco debe, si es  posible, ser igual 
o inferior a 30 ºC e igual o superior a 5ºC en tiempo frío o con 
heladas. Los áridos helados deben ser descongelados por completo 
previamente o durante el amasado. 
 
B) Hormigón no fabricado en central: 
• La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos 
pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no es 
recomendable este segundo procedimiento. 
• El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad 
del régimen, no inferior a noventa segundos. 
• El fabricante será responsable de que los operarios encargados de 
las operaciones de dosificación y amasado tengan acreditada 
suficiente formación y experiencia. 
 
o Transporte del hormigón preparado. 
• El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a 
velocidad de agitación y no de régimen 
• El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la 
colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media. 
• En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se 
hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de 
fraguado. 
 
o Cimbras, encofrados y moldes (artículo 65). 
• Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida 
apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el 
encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. 
• El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de 
hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del  
montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el 
desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la 
posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando 
sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente. El empleo de estos productos deberá se expresamente 
autorizado por la dirección facultativa. 
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• Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido 
del hormigón. 
• La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por 
la introducción de elementos del encofrado ni de otros. 
• No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El 
desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 
• Los encofrados se realizarán de madera o de otro material 
suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro 
para las personas y la construcción, apoyándose las cimbras, pies 
derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posición, sobre 
cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado. 
• Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez 
suficiente para garantizar el cumplimiento de las tolerancias 
dimensionales y para resistir sin deformaciones perjudiciales las 
acciones que puedan producirse como consecuencia del proceso de 
hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de 
compactación empleado. 
• Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados 
que deban servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
 
o Puesta en obra del hormigón. 
   Colocación, según artículo 70.1 
• No se colocarán en obra masas que acusen un principio de 
fraguado. 
• No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea 
superior al que permita una compactación completa de la masa. 
• No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la 
conformidad de la dirección de obra. El hormigonado de cada 
elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 
establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las 
deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 
• En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se 
realice en una jornada. 
• Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido 
y colocación de las masas de hormigón, no se produzca 
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de 
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la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 
armaduras. 
• Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a 
un metro. 
 
Compactación, según artículo 70.2. 
• Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la 
consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya 
la pasta a la superficie. 
• Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 
- Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o 
fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada. 
- Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, 
en tongadas no superiores a 20 cm. 
- Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
 
o Juntas de hormigonado, según artículo 71. 
• Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas 
en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de 
las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma 
apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el 
antiguo y el nuevo hormigón. 
• Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no 
previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la 
dirección de obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. 
Se evitarán juntas horizontales. 
• No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido 
previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la dirección de 
obra. 
• Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda 
suciedad o árido suelto y se retirará  la capa superficial de mortero 
utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a 
tal fin el uso de productos corrosivos. 
• Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el 
antiguo se eliminará  toda lechada existente en el hormigón 
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endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de 
proceder al vertido del nuevo hormigón. 
• No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de 
hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber 
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
o Hormigonado en temperaturas extremas. 
• La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla 
en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC. 
• Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea 
inferior a 0ºC. 
• En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con 
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente 
superior a 40ºC o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes, 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. 
• El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización 
expresa, en cada caso, de la dirección de obra. 
• Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán 
las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de 
amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para 
reducir la temperatura de la masa. 
• Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el 
soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del 
viento, para evitar que se deseque. 
 
o Curado del hormigón, según artículo 74. 
• Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el 
mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y 
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. 
Este se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y 
clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del 
ambiente, etc. y será determinada por la dirección de obra. 
• Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que 
produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada 
como aceptable por la práctica. 
• Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
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o Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75. 
• Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se 
realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y 
después de estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la 
autorización de la dirección de obra. 
• En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, 




• Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 
presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 
comportamiento de la obra a a su aspecto exterior. 
• Para los acabados especiales se especificarán los requisitos 
directamente o bien mediante patrones de superficie. 
• Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, 
entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas 
las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas 
análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero 
retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4mm. Todas las 




Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de 
hormigón vertida, hasta su total fraguado o endurecimiento. 
 
Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes 
tipos: 
1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 
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o Material encofrante. 
• Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por 
tableros de madera, chapas de acero, moldes de poliestireno 
expandido, cubetas de polipropileno, tubos de cartón, etc. 
 
o Elementos de rigidización. 
• El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las 
características de la superficie del encofrado. 
• Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier 
abolladura de la superficie y deberá tener la capacidad necesaria para 
absorber las cargas debidas al hormigonado y poder transmitirlas a 
los elementos de atirantamiento y a los apoyos. 
 
o Elementos de arrostramiento. 
• En encofrados de forjados se dispondrán elementos de 
arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para garantizar 
la estabilidad del conjunto. 
 
o Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 
• Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y 
transmiten las cargas que se produzcan a elementos de construcción 
ya existentes o bien al subsuelo. 
 
o Productos desencofrantes. 
• Compatibilidad 
• Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en 
contacto con el hormigón. 
• Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para 
eliminar el mortero que haya quedado adherido a la superficie y serán 
cuidadosamente rectificados. 
• Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto 
análogo, pudiéndose utilizar para estos fines barnices antiadherentes 
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compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en 
agua o grasa diluida. 
 




• Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las 
cotas de referencia. 
• Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, 
a la ejecución de encofrados de forma que se hormigonen en primer 
lugar los elementos verticales, como soportes y muros, realizando los 
elementos de arriostramiento como núcleos rigidizadores o pantallas, 
antes de hormigonar los elementos horizontales o inclinados que en 
ellos se apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el 
conjunto del encofrado. 
• Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban 
quedar embebidas en el hormigón, como anclajes y manguitos. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
 
o Montaje de encofrados. 
• Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de 
elementos estructurales de hormigón armado en el artículo 65 de la 
Instrucción EHE. 
• Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre 
se presenta limpia y húmeda y que se han colocado correctamente, 
además de las armaduras, las piezas auxiliares que deban ir 
embebidas en el hormigón, como manguitos, patillas de anclaje y 
calzos o separadores. 
• Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los 
rincones y lugares profundos de los elementos desprendidos (clavos, 
viruta, serrín, etc., recomendándose el empleo de chorro de agua, 
aire o vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o profundos, 
como los de muros y pilares, se dispondrán junto al fondo aberturas 
que puedan cerrarse después de efectuada la limpieza. 
• Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados 
para evitar movimientos ascensionales durante el hormigonado. 
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• Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una 
gran inmovilidad, no debiendo admitir flechas superiores a 1/300 de 
la distancia libre entre elementos estructurales, adoptando si es 
precisa la oportuna contraflecha. 
• Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección 
(gatos, cuñas, puntales ajustables, etc.) que permitan corregir 
movimientos apreciables que se presenten durante el hormigonado. 
 
o Resistencia y rigidez. 
• Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán 
resistencia suficiente para soportar las acciones que sobre ellos vayan 
a producirse durante el vertido y la compactación del hormigón, y la 
rigidez precisa para resistirlas, de modo que las deformaciones 
producidas sean tales que los elementos del hormigón, una vez 
endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución establecidas. 
 
o Condiciones de paramento. 
• Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas 
apreciables de lechada de cemento dado el sistema de compactación 
previsto. 
• La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando 
golpearlos o desplazarlos. 
• Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el 




• Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse 
fácilmente sin peligro para la construcción. 
• El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni 
daños en el hormigón. 
• Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el 
tiempo fijado en el artículo 75º de la Instrucción EHE, con la previa 
aprobación de la dirección facultativa una vez comprobado que el 
tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las operaciones de 
desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin 
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deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido 
durante y después del desencofrado. 
• Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se 
humedecerá abundantemente antes de forzarlos o previamente se 
aplicará en su superficie un desencofrante, antes de colocar la 
armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia 
con el hormigón. Dichos productos no deben dejar rastros en los 
paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o 
inclinadas de los moldes o encofrados. Además, el desencofrante no 
impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución 
de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. 
• Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y 
uniformes sobre la superficie interna del encofrado, colocándose el 




• Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se 
seguirán estrictamente las indicaciones de la dirección facultativa en 
cuanto a formas, disposiciones y material de encofrado, y el tipo de 
desencofrantes permitidos. 




• Todas las cimentaciones directas sobre zapatas se conciben en la 
hipótesis de que el suelo situado debajo de las mismas se halle 
aproximadamente en el mismo estado en que fue encontrado durante 
las investigaciones realizadas para estudiarlos. Si el suelo contiene 
bolsadas blandas no detectadas por dichos reconocimientos, o si se 
altera la estructura del suelo durante su excavación, el asiento será 
mayor y más irregular de lo que se ha supuesto. Si dentro de la zona 
que pudiera quedar afectada por la zapata se encuentran puntos 
excepcionalmente blandos, debe proyectarse de nuevo la zapata.  
• Todos los elementos encontrados en el fondo de las excavaciones, 
tales como rocas, restos de cimentaciones antiguas y, de una manera 
general, todos los lentejones resistentes susceptibles de formar 
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puntos duros locales, serán retirados y se rebajará lo suficiente el 
nivel del fondo de la excavación para que las zapatas apoyen en 
condiciones homogéneas.  
• De la misma manera, todos los lentejones o bolsadas más 
compresibles que el terreno en conjunto serán excavados y 
sustituidos por un suelo de compresibilidad sensiblemente equivalente 
a la del suelo general, o por hormigón en masa. El suelo de relleno 
debe compactarse convenientemente, pues una simple colocación por 
vertido no puede asegurar el grado de compresibilidad requerido.  
• La solera de asiento, en las zapatas y vigas de hormigón armado, 
sobre la superficie de la excavación debe extenderse una capa de 
hormigón, de regularización, que recibe el nombre de solera de 
asiento u hormigón de limpieza. La solera de asiento tiene por misión 
crear una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y, en 
suelos permeables, evitar que penetre la lechada del hormigón 
estructural en el terreno y queden los áridos de la parte inferior mal 
recubiertos. El espesor mínimo de la solera de asiento será de 10 cm. 
El nivel de enrase de la solera de asiento será el previsto en el 
proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil 
superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la 
obra.  
• La terminación de la excavación en el fondo y las paredes debe tener 
lugar inmediatamente antes de la colocación de la solera de asiento, 
sea cual sea la naturaleza del terreno. Si la solera de asiento no 
puede ponerse en obra inmediatamente después de terminada la 
excavación, debe dejarse ésta de 10 a 15 centímetros por encima de 
la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté 
preparado para hormigonar. La excavación debe hacerse con sumo 
cuidado para que la alteración de las características mecánicas del 
suelo sea la mínima inevitable. Una vez hecha la excavación hasta la 
profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se 
nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de 
acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.  
• Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en 
el proyecto, llegando la excavación de los pozos siempre hasta el 
firme como mínimo. La cota de profundidad de estas excavaciones 
será la prefijada en los planos, o las que el Director de Obra ordene 
por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del 
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terreno excavado. Si los cimientos son muy largos es conveniente 
también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo 
menos cada 10m.  
• En el caso de excavaciones para cimentaciones a diferentes niveles, la 
ejecución de los trabajos debe hacerse de modo que se evite todo 
deslizamiento de las tierras comprendidas entre los dos niveles 
distintos. La inclinación de los taludes de separación entre zapatas a 
diferentes niveles debe ajustarse a las características del terreno. A 
efectos indicativos y salvo justificación en contra, la línea de unión de 
los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no 
debe superar una inclinación 1H:1V . 
• En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua 
para realizar las excavaciones de las zapatas, el agotamiento se 
mantendrá durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación. 
El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la 
estabilidad de las obras vecinas.  En el caso de excavaciones 
ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea 
suficientemente impermeable como para que el contenido de 
humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, debe 
comprobarse, según las características del suelo, si es necesario 
proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por 
agotamiento o por drenaje.  
• Si el fondo de la excavación se inunda y hiela, o presenta capas de 
agua transformadas en hielo, no se procederá a la construcción de la 
zapata antes de que se haya producido el deshielo completo, o bien se 
haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo 
helado. La temperatura mínima de hormigonado será la indicada en la 
EHE  
• Deben adoptarse las disposiciones necesarias para asegurar la 
protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y 
después de la ejecución de aquéllas.  
• En el caso de inundación de las excavaciones durante los trabajos de 
cimentación, deben adoptarse las disposiciones necesarias de 
evacuación de las aguas. Estas disposiciones deben ser tales que en 
ningún momento, durante o después de la terminación de las obras, 
la acción del agua dé lugar a aterramientos, erosión, o puesta en 
carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su 
estabilidad.  
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• En la ejecución de zapatas de hormigón armado el recubrimiento 
mínimo de la armadura se ajustará a las especificaciones de la EHE. 
Las armaduras verticales de los pilares deben penetrar en la zapata 
hasta el nivel de la capa inferior de armadura de ésta.  Las zapatas se 
hormigonarán a sección de excavación completa, después de la 
limpieza del fondo, si las paredes de la excavación presentan una 
cohesión suficiente. En caso contrario, el hormigonado se ejecutará 
entre encofrados que eviten los desprendimientos. Si el nivel de 
fabricación del hormigón es superior al de hormigonado de las 
zapatas, la colocación del hormigón se efectuará mediante los 
dispositivos necesarios para evitar la caída libre del hormigón. La 
colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de 
aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. No 
debe circularse sobre el hormigón fresco.  
• La losa de escaleras debe cumplir con todas las normas generales 
indicadas sobre soleras de asiento excavación y ejecución de zapatas 
tanto en la excavación hasta el nivel de cimentación como en la 
ejecución de la losa de cimentación. Se recomienda que la losa de 
hormigón se establezca sobre una solera de asiento u hormigón de 
limpieza de 10 cm de espesor mínimo, a fin de permitir la fácil 
colocación de las armaduras evitando el contacto directo con el 
terreno. Los recubrimientos de las armaduras de la losa serán las 
especificadas por la EHE.  
 
D. FORJADOS UNIDIRECCIONALES. 
 




• El izado y acopio de las viguetas en obra se realizará siguiendo las 
instrucciones indicadas por cada fabricante, de forma que las 
tensiones a las que son sometidas se encuentren dentro de los límites 
aceptables, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre 
apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto 
que las pueda deteriorar. 
• En los planos de forjado se consignará si las viguetas requieren o no 
apuntalamiento y, en su caso, la separación máxima entre sopandas. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• Los forjados de hormigón armado se regirán por la Instrucción EFHE, 
para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado, debiendo cumplir, en lo que no se oponga a ello, 
los preceptos de Instrucción EHE. 
 
o Apeos. 
• Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. 
• Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, 
habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. 
• En los puntales se colocarán arriostramientos en dos direcciones, para 
conseguir un apuntalamiento capaz de resistir los esfuerzos 
horizontales que puedan producirse durante el montaje de los 
forjados. 
• En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apeos nivelados 
con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. 
• El espesor de cofres, sopandas y tableros se determinará en función 
del apuntalamiento. 
• Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. 
• Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la 
consistencia del hormigón y forma de compactación. 
• Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento 
lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el 
hormigonado.  
• Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. 
 
o Colocación de las piezas de forjado. 
• Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su 
lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las 
instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a 
mano o con grúa. 
• Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o 
encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, 
paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y 
apeándose según lo dispuesto en el apartado de cálculo. 
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• Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será 
desechada. 
• La vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. 
• Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la 
colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de 
macizado o del cuerpo de vigas o soportes. 
• Se dispondrán los pasatubos y encofrarán los huecos para 
instalaciones. 
• En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y 
goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los 
huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de 
canalizaciones, etc. 
• Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
 
o Colocación de las armaduras. 
• La armadura de negativos se colocará preferentemente sobre la 




• Se regará el encofrado y las piezas de entrevigado. Se procederá al 
vertido y compactación del hormigón. 
• El hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará 
simultáneamente. 
• En las vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de 
las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. 
• El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la 
masa, su sección en cualquier punto del forjado no quedará 
disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 
encofrado ni otros. 
• Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán 
disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más 
allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos 
negativos. 
• Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable 
situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 
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• La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la 
duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará 
en forjados. 
• Se nivelará la capa de compresión, se curará el hormigón y se 
mantendrán las precauciones para su posterior endurecimiento. 
 
o Desapuntalamiento. 
• Se retirarán los apeos según se haya previsto. 
• No se entresacarán ni retirarán puntales de forma súbita y sin previa 
autorización del director de obra y se adoptarán precauciones para 




• El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin 
irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de la 
superficie encofrante. 
• En el caso de encontrar alguna anomalía como fisuras en el cielo raso, 
tabiquería, otros elementos de cerramiento y flechas excesivas, así 
como señales de humedad, será estudiada por el Técnico competente 
que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las 
reparaciones que deban realizarse. 
 
E. SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO 
 
DE LA EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Además de las prescripciones del subcapítulo EHE, se seguirán las 
siguientes indicaciones particulares: 
 
o Colocación del armado. 
• Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir 
su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la 
armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. 
• Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado 
u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación 
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mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los 
moldes o encofrados, según el artículo 66.1 de la Instrucción EHE. 
• Se colocarán separadores con distancias máximas de 100d o 200 cm; 
siendo d, el diámetro de la armadura a la que se acople el separador. 
Además, se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por 
tramo, acoplados a los cercos o estribos. 
 
o Encofrado. (Según subcapítulo –Encofrados). 
• Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, 
evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo 
soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando 
la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán 
ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón. En la 
colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de 
hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o 
vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil 
desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o similares. 
• Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonándose a 
continuación el soporte. 
 
o Hormigonado y curado. 
• El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la 
masa, su sección en cualquier punto no se quedará disminuida por la 
introducción de elementos del encofrado ni otros. 
• Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las 
armaduras. 
• Terminado el hormigonado, se comprobará nuevamente su aplomado. 
 
o Desencofrado. 
• Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los 




• Los pilares presentarán las formas y texturas de acabado en función 
de la superficie encofrante elegida. 
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F. VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
DE LA EJECUCIÓN. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las 
vigas es: encofrado de la viga, armado y posterior hormigonado. 
• Además de las prescripciones del subcapítulo Hormigón armado, se 
seguirán las siguientes indicaciones particulares: 
 
o Encofrado: según subcapítulo Encofrados. 
• Los fondos de las vigas quedarán horizontales y las caras laterales, 
verticales, formando ángulos rectos con aquellos. 
 
o Colocación del armado. 
• Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras 
longitudinales principales de tracción y compresión, y las 
transversales o cercos según la separación entre sí obtenida. 
• Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las 
armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición 
correcta de negativos en vigas. 
• Se colocarán separadores con distancias máximas de 100 cm. 
 
o Hormigonado y curado. 
• Se seguirán las prescripciones del subcapítulo Hormigón armado. 
• El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la 
masa, su sección en cualquier punto no se quedará disminuida por la 
introducción de elementos del encofrado ni otros. 
• La compactación se realizará por vibrado. El vibrado se realizará de 
forma, que su efecto se extienda homogéneamente por toda la masa. 
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o Desencofrado. 
• Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los 
subcapítulos Hormigón armado y Encofrados. 
 
 









• El ladrillo, a su llegada a la obra, debe cumplir las condiciones que se 
especifican en las normas vigentes. En este caso la RCL-98 
“Instrucción para la Recepción de Ladrillos”. La instrucción tiene por 
objeto establecer las prescripciones técnicas particulares que han de 
reunir los ladrillos cerámicos para su recepción en las obras de 
construcción, los métodos de ensayo para determinar sus 
características y el procedimiento general de recepción 
• Dicha recepción debe ser realizada por la Dirección de Obra, o 
persona debidamente acreditada, en quien delegue. 
• En los albaranes o empaquetado figurara el nombre del fabricante y 
marca comercial, así como el tipo, la clase, la resistencia a 
compresión, las dimensiones nominales en mm y si poseen marca 
AENOR. 
• El suministrador facilitara, si así lo requiere la dirección de obra, con 
suficiente antelación al comienzo del suministro, dos muestras 
tomadas al azar de la fábrica. Una de ellas se enviara a laboratorio, 
mientras que la otra permanecerá en la obra como referencia de 
contraste para las siguientes partidas. 
• Las muestras se empaquetaran de modo que puedan almacenarse con 
facilidad, y con garantía de no ser alteradas. Cada muestra llevara 
una etiqueta que permita su correcta identificación, constando en ella 
el nombre del fabricante, la designación de ladrillo, el nombre de la 
obra, el numero de la partida y la fecha de la toma de la muestra. 
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• Dichos ensayos podrán ser sustituidos, por orden de la Dirección de 
obra, por la presentación de certificados de ensayo, realizados en un 
laboratorio debidamente acreditado. 
• Los ensayos de control deben ser realizados en laboratorios 
debidamente acreditados en el área de materiales de arcilla cocida. 
• Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por la marca 
• AENOR, la dirección de obra podrá simplificar la recepción 
prescindiendo de los ensayos de control. 
• A la llegada del material a obra, la dirección comprobara que los 
ladrillos llegan en buen estado, el material es identificable de acuerdo 
con lo especificado en los albaranes y en el empaquetado y que el 
producto corresponde con la muestra aceptada. 
• Cualquier anomalía presentada en el ladrillo suministrado, deberá ser 
comunicado al fabricante siempre antes de su puesta en obra. 
•  Es recomendable disponer en la obra de una muestra de varios 
ladrillos representativa de la gama de tonalidades, que servirá para 
comprobar que la partida se encuentra dentro de dicha gama. Las 
piezas patrón y las que se utilicen para la comparación de color 
estarán perfectamente limpias y secas. 
• Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 
absorber humead, sales solubles, etc. provocando en la posterior 
puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. Debido a ello 
se colocan sobre pales de madera. 
• Los ladrillos se deben apilar sobre superficies limpias, planas, 
horizontales, y donde no se produzcan aportes de agua ni se realicen 
otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
• Es conveniente que la descarga se realice directamente a las plantas 
del edificio, situando los pales cerca de la estructura. Es recomendable 
que exista la posibilidad de localizar e identificar las diversas partidas 
en la obra. 
• Siempre que sea posible, el traslado se realizara con medios 
mecánicos. 
• La manipulación de los ladrillos será cuidadosa, evitando roces entre 
las piezas. 
• Los ladrillos deben colocarse completamente secos, por lo que es 
necesario quitar el plástico protector de los pales al menos dos días 
antes de su puesta en obra. 
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o Mortero:  
• Es conveniente tener en cuenta que, aproximadamente, el 20% de la 
superficie vista de la fabrica está constituida por mortero. 
• Por esta razón se debe prestar especial atención a su recepción, 
acopio y manipulación, ya que una posible alteración de sus 
características afectara de considerablemente al resultado final, tanto 
estética como funcionalmente. 
• Para evitar estas posibles alteraciones y la posterior aparición de 
alguna patología se seguirán una serie de recomendaciones que se 
enumeran a continuación. 
 
A) Mortero realizado en fábrica. 
• Se comprobara que las características técnicas coinciden con las 
especificadas en el pedido. 
• Por ello, cada lote de suministro deberá ir acompañado del 
correspondiente albarán. 
• Se evitara la mezcla del mortero realizado en fábrica con mortero 
fresco preparado para su uso. 
• Si es necesario y siempre durante el tiempo máximo de uso 
especificado para el mortero, se podrá agregar agua para compensar 
su perdida por evaporación, reamasando al menos durante 3 minutos. 
• Pasado el tiempo límite de uso, el mortero que no se haya empleado 
se desechara. 
• En condiciones climatológicas adversas, como la lluvia, helada, 
excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas de protección. 
 
B) Mortero realizado in situ. 
• No se entregara material alguno a pie de obra antes de que el 
Arquitecto haya dado su aprobación por escrito a las muestras del 
material en cuestión. Todos los materiales manufacturados se 
entregaran a pie de obra en los envases, recipientes y fardos de 
origen intactos, con el nombre del fabricante y la marca. 
• Los suelos sobre las que se depositen los materiales que componen 
los morteros deben estar secos y libres de sustancias que puedan 
mezclarse o alterar las condiciones de estos. 
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• El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios 
mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, 
con un tiempo mínimo de 1 minuto. 
• Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 
impermeable y limpia, realizando como mínimas tres batidas. 
• El mortero se utilizara en las dos horas posteriores a su amasado. 
• Si es necesario durante este tiempo se le podrá añadir agua para 
compensar su perdida. Pasadas las dos horas el mortero no utilizado 
se desechara. 
• En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, halada, excesivo 
calor, se tomaran las medidas oportunas de protección. 
• Los morteros secos, deben estar perfectamente protegidos del agua y 
del viento, ya que si se encuentran expuestos a la acción de este 
último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iníciales y por consiguiente no podrá 
ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
 
C) Componentes del mortero. 
• Cemento y cal. 
 El suministro debe efectuarse en sacos, con su respectivo 
albarán. Todos los cementos deberán estar homologados o 
poseer la marca AENOR. 
 Durante su transporte y almacenamiento los cementos y cales 
estarán protegidos del agua y la intemperie 
 El control sobre los cementos se efectuara siguiendo las 
especificaciones de la norma RC-97. 
 Cuando el periodo de almacenamiento de un cemento haya sido 
superior a 30 días, se realizara el ensayo de fraguado y el de 
resistencia mecánica a 3 y 7 días, sobre una muestra 
representativa del mismo. Si los resultados no cumpliesen las 
condiciones de la norma RC-97, se realizaran ensayos para 
determinar la resistencia del mortero a 28 días, siendo estos 
resultados decisivos para su aceptación o rechazo. 
 Si la temperatura del cemento al llegar a la obra fuese superior a 
70ºC, se comprobara que no tiene tendencia a experimentar 
falso fraguado. 
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 Los distintos tipos de cementos y cales se almacenaran por 
separado en lugares limpios y secos y lejos de otros materiales 
que puedan afectarles negativamente. 
 Se protegerán especialmente contra el agua, el hielo y la 
humedad, ya que de no ser así, se alteraran sus características. 
 
• Arena. 
 Se verificara el albarán de entrega, comprobando que la arena 
entregada coincide con la solicitada. 
 La arena debe cumplir con las especificaciones de la norma 
 UNE 146.110. “Áridos para morteros”. 
 Las distintas modalidades de arena existentes deben 
almacenarse según su tipo, origen, granulometría, etc. 
 Se almacenaran en lugares protegidos de la contaminación del 
ambiente exterior y del terreno. Si es preciso se cubrirán y 




 Las dosificaciones se expresan indicando el numero de partes, en 
volumen, de cada uno de sus componentes, comenzando por el 
cemento, a continuación la cal, si la hubiera, y luego la arena. 
 Atendiendo a la dosificación, composición y resistencia 
característica, los morteros se clasifican, según la norma UNE 
83-800-94 “Morteros de albañilería”. 
 




• Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra 
y se marcarán niveles en planta. 
• En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se 
recortarán voladizos. 
• Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado 
el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores 
que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada. 
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• Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para 
que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, 
abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para que 
al usarlos no goteen. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
En general: 
• Las piezas, fundamentalmente las de cerámica, se humedecerán antes 
de su empleo en la ejecución de la fábrica, bien por aspersión, bien 
por inmersión, durante unos minutos. La cantidad de agua embebida 
en la pieza debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del 
mortero al ponerlo en contacto con la misma, sin succionar agua de 
amasado ni incorporarla.  
• Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de 
mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se 
moverá ninguna pieza después de efectuada la operación de 
restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se 
quitará, retirando también el mortero.  
• Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la 
pieza en al menos el 40% de su tizón; se considera hueca en caso 
contrario.  
• El mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso 
tendel hueco) y llagas, en función del tipo de pieza utilizado.  
• Cuando se especifique la utilización de juntas delgadas, las piezas se 
asentarán cuidadosamente para que las juntas mantengan el espesor 
establecido de manera uniforme.  
• El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco.  
• Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 200mm, 
las juntas no se rehundirán en una profundidad mayor que 5mm.  
• De procederse al rejuntado, el mortero tendrá las mismas 
propiedades que el de asentar las piezas.  
• Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es necesario, 
se humedecerá la fábrica.  
• Cuando se rasque la junta se tendrá cuidado en dejar la distancia 
suficiente entre cualquier hueco interior y la cara del mortero.  
• Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la 
extensión de la obra, siempre que sea posible. Cuando dos partes de 
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una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute 
primero se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará 
formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes, endejas.  
• En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán para 
que el muro se comporte como un elemento estructural único. El 
solape será al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no 
menor que 40mm, (véase figura 7.1). En las esquinas o encuentros, 
el solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto del 
muro, pueden emplearse piezas cortadas para conseguir el solape 
preciso.  
• La longitud apoyo de una carga concentrada sobre un muro será no 
menor que 100mm.  
• Aunque en el cálculo se suponga que los extremos de los dinteles 
están simplemente apoyados. Se dispondrá una armadura de 
continuidad sobre los apoyos, de una sección no inferior al 50% de la 
armadura en el centro del vano y se anclará de acuerdo con el 
apartado 7.4.  
• En dinteles, la armadura del centro del vano se prolongará hasta los 
apoyos, al menos el 25% de su sección, y se anclará según el 
apartado citado.  
• La fábrica en contacto con el terreno será tal que no se vea afectada 
desfavorablemente por las condiciones del terreno o bien estará 
adecuadamente protegida para ello.  
• Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser 
dañadas por efecto de la humedad en contacto con el terreno. Se 
aplicarán las prescripciones indicadas en la sección correspondiente 
del DB-HS.  
• Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas 
agresivas para la fábrica, ésta se construirá con materiales resistentes 
a dichas sustancias o bien se protegerá de modo que quede aislada de 
las sustancias químicas agresivas.  
• En muros de carga, para la ejecución de rozas y rebajes, se debe 
contar con las órdenes del director de obra, bien expresas o bien por 
referencia a detalles del proyecto.  
• La ejecución de rozas tendrá en cuenta la no afectación a elementos 
estructurales asociados al muro, tales como dinteles, anclajes entre 
piezas o armaduras de refuerzo de cualquier tipo, debiendo en estos 
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casos no producirse discontinuidades ni merma de resistencia de los 
mismos como resultado de ellos.  
• En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de 
unión entre piezas haya endurecido debidamente y a que se haya 
producido la correspondiente adherencia entre mortero y pieza.  
• No se realizarán rozas en las zonas provistas de armadura.  
• Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fábrica 
el espesor especificado. El espacio entre la última hilada y el elemento 
superior, se rellenará con mortero cuando hayan transcurrido un 
mínimo de 24 horas o con yeso. 
• Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante 
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
• Los dinteles de los huecos se realizarán mediante una chapa anclada 
al forjado. 
• Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura 
ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 
48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 
• Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las 
siguientes protecciones: 
 
 Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se 
protegerán con láminas de material plástico o similar, para 
evitar la erosión de las juntas de mortero. 
 Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá 
húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el 
riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 
 Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se 
revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas 
anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se 
produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo 
lo recientemente construido. 
 Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, 
se arriostrarán y apuntalarán. 
 Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los 
trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
 
• Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 
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• Estarán terminados los paramentos de aplicación. 
• El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, 
resaltes u oquedades. 





• Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la 
manipulación y colocación de los materiales. 
• Los materiales deberán llegar, a la obra, embalados y protegidos. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no presentará 
huecos, grietas, o descuelgues y tendrá un espesor uniforme. 
• Deberán quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y la 
ausencia de puentes térmicos y/o acústicos, para ello se utilizarán las 
juntas o selladores y se seguirán las instrucciones del fabricante o 
especificaciones de proyecto. 
• En la colocación de coquillas se tendrá en cuenta: 
 
 En tuberías y equipos situados a la intemperie, las juntas 
verticales se sellarán convenientemente. 
 El aislamiento térmico de redes enterradas deberá protegerse 
de la humedad y de las corrientes de agua subterráneas o 
escorrentías. 
 Las válvulas, bridas y accesorios se aislarán preferentemente 
con casquetes aislantes desmontables de varias piezas, con 
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• El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no 
se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 
aislamiento se hará de tal manera que este quede firme y lo haga 
duradero. 
 
o En el cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 
• Se levantará primero el cerramiento interior  y se preverá la 
eliminación del agua que pueda acumularse en la cámara de aire. 
Asimismo se eliminarán los contactos entre las dos hojas del 
cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior. 
• La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de 
ladrillo. 
• Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada 
para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la 




• Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una 




DE LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez 
realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y 
asegurarán las partes realizadas. 
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o Impermeabilización:  
• La utilización de membrana como impermeabilizante, se situará sobre 
soporte resistente previamente imprimado con una emulsión asfáltica, 
debiendo quedar firmemente adherida . 
• Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas 
(solapes superiores a 8cm y paralelos o perpendiculares a la línea de 
máxima pendiente).  
• La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
• Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
  





• Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas 
de imprimación), polímeros sintéticos (poliuretanos, epoxi-
poliuretano, epoxi-silicona, acrílicos, emulsiones de estireno-




• Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto 
modificado, de betún modificado, láminas extruídas de betún 
modificado con polímeros, láminas de betún modificado con 
plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado con 
polímeros), plásticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta 
densidad, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o de cauchos 




• El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se 
produzcan grietas, debe ser compatible con la impermeabilización a 
utilizar y con la pendiente adecuada. 
• El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, 
resaltes u oquedades 
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o Compatibilidad 
• Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir 
alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las membranas 
impermeabilizantes o al instalarse los impermeabilizantes sobre un 
soporte incompatible. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de 
poliéster, láminas de PVC con fieltro de poliester, etc. 
• No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a base de 
betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado, oxiasfalto o 
láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean 
específicamente compatibles con aquellas. 
• Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo 
plastificado y betunes asfálticos (emulsiones, láminas, aislamientos 
con asfaltos o restos de anteriores impermeabilizaciones asfálticas), 
salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser compatible 
con el asfalto.  
• Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo 
plastificado y las espumas rígidas de poliestireno (expandido o 
extruído), así como el contacto entre láminas de policloruro de vinilo 
plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en paneles o 
proyectado). 
• Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, 
de plásticos o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes 
en general y especialmente con sus disolventes específicos. 
 




• Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la 
manipulación y colocación de los impermeabilizantes. 
• No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las 
condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular 
cuando esté nevando o el soporte esté mojado o cuando sople viento 
fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura no 
sea la adecuada para la correcta utilización de cada material. 
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o Tejas  cerámicas curva: 
• Las tejas se recibirán o fijarán al soporte con pelladas de mortero de 
cemento intentando mantener la capacidad de adaptación del tejado a 
los movimientos diferenciales ocasionados por los cambios de 
temperatura, para ello se tomarán en consideración la pendiente de la 
cubierta, el tipo de tejas a utilizar y el solapo de las mismas, la zona 
geográfica, la exposición del tejado y el grado sísmico del 
emplazamiento del edificio... 
• El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, 
así como su sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el 
fabricante.  
• Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
 
o Elementos de recogida de aguas. 
• Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con 
una ligera pendiente hacia el exterior.  
• Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en 
todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se 
ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero 
galvanizado. Se colocarán a una distancia máxima de 50cm y 
remetido al menos 1 mm de la línea de tejas del alero. 
• Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad 





• Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los 
elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, 
remates laterales, encuentros con muros u otros elementos 
sobresalientes, etc.) se utilizarán preferentemente piezas 
especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se 
detallarán soluciones constructivas de solapo y goterón, evitando 
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• El ladrillo, a su llegada a la obra, debe cumplir las condiciones que se 
especifican en las normas vigentes. En este caso la RCL-98 
“Instrucción para la Recepción de Ladrillos”. La instrucción tiene por 
objeto establecer las prescripciones técnicas particulares que han de 
reunir los ladrillos cerámicos para su recepción en las obras de 
construcción, los métodos de ensayo para determinar sus 
características y el procedimiento general de recepción 
• Dicha recepción debe ser realizada por la Dirección de Obra, o 
persona debidamente acreditada, en quien delegue. 
• En los albaranes o empaquetado figurara el nombre del fabricante y 
marca comercial, así como el tipo, la clase, la resistencia a 
compresión, las dimensiones nominales en mm y si poseen marca 
AENOR. 
• El suministrador facilitara, si así lo requiere la dirección de obra, con 
suficiente antelación al comienzo del suministro, dos muestras 
tomadas al azar de la fábrica. Una de ellas se enviara a laboratorio, 
mientras que la otra permanecerá en la obra como referencia de 
contraste para las siguientes partidas. 
• Las muestras se empaquetaran de modo que puedan almacenarse con 
facilidad, y con garantía de no ser alteradas. Cada muestra llevara 
una etiqueta que permita su correcta identificación, constando en ella 
el nombre del fabricante, la designación de ladrillo, el nombre de la 
obra, el numero de la partida y la fecha de la toma de la muestra. 
• Dichos ensayos podrán ser sustituidos, por orden de la Dirección de 
obra, por la presentación de certificados de ensayo, realizados en un 
laboratorio debidamente acreditado. 
• Los ensayos de control deben ser realizados en laboratorios 
debidamente acreditados en el área de materiales de arcilla cocida. 
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• Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por la marca 
• AENOR, la dirección de obra podrá simplificar la recepción 
prescindiendo de los ensayos de control. 
• A la llegada del material a obra, la dirección comprobara que los 
ladrillos llegan en buen estado, el material es identificable de acuerdo 
con lo especificado en los albaranes y en el empaquetado y que el 
producto corresponde con la muestra aceptada. 
• Cualquier anomalía presentada en el ladrillo suministrado, deberá ser 
comunicado al fabricante siempre antes de su puesta en obra. 
• Es recomendable disponer en la obra de una muestra de varios 
ladrillos representativa de la gama de tonalidades, que servirá para 
comprobar que la partida se encuentra dentro de dicha gama. Las 
piezas patrón y las que se utilicen para la comparación de color 
estarán perfectamente limpias y secas. 
• Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 
absorber humead, sales solubles, etc. provocando en la posterior 
puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. Debido a ello 
se colocan sobre pales de madera. 
• Los ladrillos se deben apilar sobre superficies limpias, planas, 
horizontales, y donde no se produzcan aportes de agua ni se realicen 
otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
• Es conveniente que la descarga se realice directamente a las plantas 
del edificio, situando los pales cerca de la estructura. Es recomendable 
que exista la posibilidad de localizar e identificar las diversas partidas 
en la obra. 
• Siempre que sea posible, el traslado se realizara con medios 
mecánicos. 
• La manipulación de los ladrillos será cuidadosa, evitando roces entre 
las piezas. 
• Los ladrillos deben colocarse completamente secos, por lo que es 
necesario quitar el plástico protector de los pales al menos dos días 
antes de su puesta en obra. 
 
o Mortero:  
• Es conveniente tener en cuenta que, aproximadamente, el 20% de la 
superficie vista de la fabrica está constituida por mortero. 
• Por esta razón se debe prestar especial atención a su recepción, 
acopio y manipulación, ya que una posible alteración de sus 
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características afectara de considerablemente al resultado final, tanto 
estética como funcionalmente. 
• Para evitar estas posibles alteraciones y la posterior aparición de 
alguna patología se seguirán una serie de recomendaciones que se 
enumeran a continuación. 
 
o Mortero realizado en fábrica. 
• Se comprobara que las características técnicas coinciden con las 
especificadas en el pedido. 
• Por ello, cada lote de suministro deberá ir acompañado del 
correspondiente albarán. 
• Se evitara la mezcla del mortero realizado en fábrica con mortero 
fresco preparado para su uso. 
• Si es necesario y siempre durante el tiempo máximo de uso 
especificado para el mortero, se podrá agregar agua para compensar 
su perdida por evaporación, reamasando al menos durante 3 minutos. 
• Pasado el tiempo límite de uso, el mortero que no se haya empleado 
se desechara. 
• En condiciones climatológicas adversas, como la lluvia, helada, 
excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas de protección. 
 
o Mortero realizado in situ. 
• No se entregara material alguno a pie de obra antes de que el 
Arquitecto haya dado su aprobación por escrito a las muestras del 
material en cuestión. Todos los materiales manufacturados se 
entregaran a pie de obra en los envases, recipientes y fardos de 
origen intactos, con el nombre del fabricante y la marca. 
• Los suelos sobre las que se depositen los materiales que componen 
los morteros deben estar secos y libres de sustancias que puedan 
mezclarse o alterar las condiciones de estos. 
• El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios 
mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, 
con un tiempo mínimo de 1 minuto. 
• Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma 
impermeable y limpia, realizando como mínimas tres batidas. 
• El mortero se utilizara en las dos horas posteriores a su amasado. 
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• Si es necesario durante este tiempo se le podrá añadir agua para 
compensar su perdida. Pasadas las dos horas el mortero no utilizado 
se desechara. 
• En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, halada, excesivo 
calor, se tomaran las medidas oportunas de protección. 
• Los morteros secos, deben estar perfectamente protegidos del agua y 
del viento, ya que si se encuentran expuestos a la acción de este 
último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iníciales y por consiguiente no podrá 
ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
 
o Componentes del mortero. 
• Cemento y cal. 
 El suministro debe efectuarse en sacos, con su respectivo 
albarán. Todos los cementos deberán estar homologados o 
poseer la marca AENOR. 
 Durante su transporte y almacenamiento los cementos y cales 
estarán protegidos del agua y la intemperie 
 El control sobre los cementos se efectuara siguiendo las 
especificaciones de la norma RC-97. 
 Cuando el periodo de almacenamiento de un cemento haya 
sido superior a 30 días, se realizara el ensayo de fraguado y el 
de resistencia mecánica a 3 y 7 días, sobre una muestra 
representativa del mismo. Si los resultados no cumpliesen las 
condiciones de la norma RC-97, se realizaran ensayos para 
determinar la resistencia del mortero a 28 días, siendo estos 
resultados decisivos para su aceptación o rechazo. 
 Si la temperatura del cemento al llegar a la obra fuese superior 
a 70ºC, se comprobara que no tiene tendencia a experimentar 
falso fraguado. 
 Los distintos tipos de cementos y cales se almacenaran por 
separado en lugares limpios y secos y lejos de otros materiales 
que puedan afectarles negativamente. 
 Se protegerán especialmente contra el agua, el hielo y la 
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• Arena. 
 Se verificara el albarán de entrega, comprobando que la arena 
entregada coincide con la solicitada. 
 La arena debe cumplir con las especificaciones de la norma 
 UNE 146.110. “Áridos para morteros”. 
 Las distintas modalidades de arena existentes deben 
almacenarse según su tipo, origen, granulometría, etc. 
 Se almacenaran en lugares protegidos de la contaminación del 
ambiente exterior y del terreno. Si es preciso se cubrirán y 




 Las dosificaciones se expresan indicando el numero de partes, en 
volumen, de cada uno de sus componentes, comenzando por el 
cemento, a continuación la cal, si la hubiera, y luego la arena. 
 Atendiendo a la dosificación, composición y resistencia 
característica, los morteros se clasifican, según la norma UNE 
83-800-94 “Morteros de albañilería”. 
 




• Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra 
y se marcarán niveles en planta. 
• Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado 
el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores 
que cuatro m, con marcas a la altura de cada hilada. 
• Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para 
que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, 
abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para que 
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FASES DE EJECUCIÓN.  
• Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, 
salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, 
en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 
• Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante 
enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
• Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal 
de arriostramiento, se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará 
transcurrido un mínimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero 
de cemento. 
• El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hará de 
forma que no sean solidarios. 
• Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo 
macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será superior 
a dos veces su profundidad. Se ejecutarán preferentemente a 
máquina una vez guarnecido el tabique. 
• Los dinteles de huecos superiores a 100cm, se realizarán por medio 
de arcos de descarga o elementos resistentes. 
• Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura 
ambiente que oscile entre cinco y cuarenta grados centígrados (5 a 40 
°C). Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la 
obra ejecutada. 
• Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos 
y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
• Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las 
siguientes protecciones: 
 
 Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se 
protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar 
la erosión de las juntas de mortero. 
 Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá 
húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo 
de una rápida evaporación del agua del mortero. 
 Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se 
revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas 
anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se 
produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo 
lo recientemente construido. 
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 Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se 




• Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una 
composición uniforme en toda su altura. 
 
8.6. SISTEMA DE ACABADOS: 
      
     A. ACABADOS CONTÍNUOS. 
     A.1. MONOCAPA. 
 




• Los vivos se remataran introduciendo un perfil de PVC de 1 mm de 
espesor. 
• El soporte deberá estar limpio y perfectamente aplomado, así como 
ligeramente humedecido para evitar que el soporte absorba humedad 
del mortero monocapa, lo que produciría grietas en el mismo al 
perder la humedad necesaria para fraguar correctamente. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• Este proyectado se realizara proporcionando al cerramiento un 
acabado liso y homogéneo. 
• Esta superficie sobre la que se aplicara deberá tratarse previamente 
tapando las imperfecciones que tenga para evitar que estas queden 
patentes a través del enfoscado una vez aplicado este. 
• El maestreado se realizara mediante maestras verticales formadas por 
bandas de mortero cada metro y formando arista en esquinas, 
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A.2. TENDIDO DE YESO. 
 




o Yeso:  
• Se utilizará en la ejecución de tendidos  y se ajustará a las 
especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, 
resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas. 
 








• La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. 
• El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar 
fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al 
aplicar éste. La superficie del guarnecido deberá estar, además, 




• No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que 
esté prevista una humedad relativa habitual superior al 70%, ni en 
aquellos locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por 
agua, como consecuencia de la actividad desarrollada. 
• No se revestirán directamente con yeso las superficies metálicas, sin 
previamente revestirlas con una superficie cerámica. Tampoco las 
superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si 
previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado 
con mortero. 
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• En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, 
aplomándolos y punteándolo con pasta de yeso su parte perforada. 
Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
• Se ejecutarán maestras de yeso en bandas de al menos 12 mm de 
espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, 
en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como 
mínimo. 
• Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y 
ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera 
haber. 
• Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso el 
revestimiento exterior, así como la cubierta de la vivienda.  
• Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie 
que se va a revestir. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• No se realizará el tendido cuando la temperatura ambiente sea inferior 
a 5ºC  
• La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, 
sin adición posterior de agua. 
• Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, 
hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12mm. 
• Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta 
durante su fraguado. 
• Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15mm, deberá 
realizarse por capas sucesivas de este espesor máximo, previo 
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• Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con 
llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un 
espesor de 3 mm.  
 
A.3.  ENFOSCADO. 
 




o Material aglomerante: 
• Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la 
Recepción de cementos RC-03 en cuanto a composición, 
prescripciones mecánicas, físicas, y químicas. 
• Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la 
Recepción de Cales RCA-92. 
 
o Arena: 
• Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa, machaqueo o 
mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a 
contenido de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los 
granos y volumen de huecos 
 
o Agua: 
• Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente 
empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones 
de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... 
especificadas en las Normas UNE. 
 
o Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 
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• El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 
• En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la 
superficie rugosidades por picado, con retardadores superficiales del 
fraguado o colocando una tela metálica. 
• Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las 
proporciones en volumen de cemento, cal y arena  
• Al enfoscar sobre el paramento de fábrica de ladrillo, se rascarán las 




• No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas 
con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las 
superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con 
piezas cerámicas. 
 




• Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, 
canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
• Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
• Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
• No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de 
amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará 
exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 
• Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
En general: 
• Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso 
cuando el soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente 
seco y caluroso. 
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• En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de 
lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. 
• Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
• Se respetarán las juntas estructurales. 
 
A) Enfoscados maestreados:  
• Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, 
formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de 
paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación 
no superior a 1 m en cada paño. 
• Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 
1.5cm; cuando sea superior a 15mm se realizará por capas sucesivas. 
• En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un 
refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape 
mínimo de 10cm a cada lado. 
 
B) Enfoscados sin maestrear: 
• Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o 




• Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un 
alicatado. 
• Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o 
aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
• Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento 
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A.4. FALSOS TECHOS. 
 




• El camión, para su descarga se aproximará al máximo al lugar del 
trabajo, quedando dentro del radio de acción de los medios mecánicos 
de elevación. 
• La descarga de los camiones se realizará por medios mecánicos, no 
ayudándose nunca de cables, cuerdas, etc. 
• Tanto los paquetes de placas como los palets de sacos de pastas, se 
almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y sobre 
superficies lo más lisas y horizontales posibles. Los paquetes de 
placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciadas más 
de 40 cm. entre sí. 
• Las placas se trasladaran siempre en vertical o de canto, nunca de 
plano u horizontal. 
• Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, 
trabajando siempre por la cara crema. Los bordes cortados deben 
repasarse antes de su colocación. Se cortarán las placas efectuando 
todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para 
que encajen en su sitio. 
• Para la perforación de las placas en el caso de colocación de cajas 
para mecanismos circulares, se utilizará o bien brocas de corona. 
Nunca se realizará esta operación con martillos. 
• Se procurará en la colocación de las placas, siempre que sea posible, 
que los bordes afinados oculten a los cortados y en el caso de juntas 
planas, en paramentos continuos, evitar las juntas de borde afinado 
con bordes cortados.  
• En caso de que éstas últimas se produjeran deberán tratarse de una 
manera especial (tratamiento más extendido) para que el paramento 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• Con la ayuda de una cinta de marcar y una vez tomados los puntos de 
nivel correctamente, se trazarán las líneas que marquen éste, a lo 
largo de todo el perímetro. Estas líneas indicarán la posición de los 
Perfiles Perimetrales (Angulares o Canales) y el plano de asiento. 
• La siguiente operación será la colocación de los Perfiles Perimetrales. 
• A continuación se marcarán sobre el forjado las líneas de situación de 
los 
• Perfiles respetando las modulaciones especificadas . Deberá tenerse 
en cuenta que las primeras líneas laterales no podrán estar separadas 
del paramento perimetral, más de 1/3 de la distancia establecida para 
estos perfiles . 
• Sobre estas líneas se procederá a colocar las varillas roscadas, que 
sujetarán al Perfil al forjado, utilizando para ello, los anclajes 
apropiados según la naturaleza de éste y la carga a recibir por punto. 
En las varillas se colocarán en espera las tuercas superiores que se 
utilizarán de unión con el Perfil, junto con las inferiores que se 
colocarán posteriormente. Se tendrá en cuenta que las Suspensiones 
correspondientes a los extremos del Perfil PH-45, no podrán estar 
separadas del muro más de 1/3 de la separación establecida para los 
cuelgues. 
• A continuación se colocarán los Perfiles , apoyándolos o encajándolos 
en los perimetrales e introduciéndolos en las varillas colocando en 
ellas las tuercas inferiores. En caso de que el Perfil no abarcara la luz 
completa entre paredes, se procederá a sujetar el cuelgue extremo 
libre del Perfil. Así mismo si uno de los extremos, por su corte, no 
puede apoyarse en el Perfil Perimetral, deberá colocarse un cuelgue a 
una distancia no mayor al módulo (M) de separación de la Estructura 
Secundaria. Colocado el Perfil, la siguiente operación será la 
nivelación definitiva y sujeción mediante las tuercas de los Perfiles a 
las varillas. 
• Una vez colocados todos los perfiles, se procederá a colocar, los 
Perfiles , encajándolos en las horquillas del Perfil. Esta operación se 
realizará fácilmente, introduciendo primero un ala del Perfil, algo 
inclinado sobre un lateral de la horquilla y a continuación girándolo, 
hasta su encaje en el otro extremo. Deberá tenerse en cuenta que la 
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separación del primer Perfil paralelo a los perímetros no podrá estar 
separado de éstos más de la modulación prevista para ellos . En caso 
de no utilizarse Perfil Perimetral, esa distancia no será mayor de 10 
cm. 
• Por último se colocarán atornillándolas sobre los Perfiles y 
perpendicularmente a ellos, la o las placas, previstas, siguiendo las 
recomendaciones de montaje descritas para ello y terminándose la 




• Los soportes estarán limpios de polvo y grasa y libres de adherencias 
o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos tres 
semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 
• En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de 
humedad de una madera en el momento de pintarse o barnizarse será 
para exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado 
húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza tiene el 
contenido en humedad normal que corresponde al del ambiente en 
que ha de estar durante su servicio.  
• En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 
• En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan 
pinturas de disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el 
soporte deberá estar humedecido. 
• Compatibilidad 
 
o En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 
pinturas y barnices: 
• Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al 
cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
• Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
• Soporte metálico: pintura al esmalte. 
 
o En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes 
pinturas y barnices: 
• Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
• Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
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• Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al 
esmalte. 
• Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca 
nitrocelulósica y barniz. 
• Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca 
nitrocelulósica. 
 




• Estarán recibidos y montados los cercos de puertas y ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
 
o Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
• Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán 
las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; 
asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho 
y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas 
que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos 
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el 
soporte. 
• Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o 
insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán 
los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán 
aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza 
general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se 
sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose 
que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las 
superficies. 
• Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la 
superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos 
mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada 
de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la 
superficie.  
• En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación 
tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
 
En general: 
• La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el 
acabado requerido. 
• La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 
• La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni 
menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El 
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En 
tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 
esté protegido. 
• Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el 
fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los 
paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con 
elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
 Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple 
diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o 
cemento y una mano de acabado. 
 Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la 
cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o 
cemento y dos manos de acabado. 
 Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías 
dadas la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará 
una mano de fondo y otra de acabado. 
 Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o 
cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos 
manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de 
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con 
posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo de 
pinturas también las hay monocapa, con gran poder de 
cubrición. 
 Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará 
una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que 
el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de 
acabado en caso de superficies metálicas. 
 Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se 
aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
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 Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz 




• Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante 
rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de 
temple. 
 
B. ACABADOS DISCONTÍNUOS 
 
B.1. SOLADOS DE GRES Y PIEDRA NATURAL 
 
Las baldosas para la ejecución de los solados no estarán rotas, 
desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda 
su superficie, y cumplirán con lo establecido en el DB-SU 1 de la Parte II del 
CTE, en lo referente a la seguridad frente al riesgo de caídas y resbaladicidad de 




• El soporte del revestimiento de piedra natural y gres deberá cumplir 
las siguientes condiciones en cuanto a: 
 Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 
10mm. 
 Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o 
daños las cargas de servicio, el peso permanente del 
revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 
 Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, 
tolerancia de defecto no superior a 3mm con regla de 2 m, o 
prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida 
adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, no 
será necesaria esta comprobación. 
 Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se 
aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de 
soportes disgregables se aplicará una imprimación 
impermeabilizante. 
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 Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: 
en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en 
caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 
 Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos 
para el desencofrado, etc. 
 Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una 
humedad inferior al 3% 
 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas 
perimetrales de ancho mayor de 5mm. 
 




• Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. 
• Disposición de capa de desolidarización, como se dispone en el 
proyecto. 
• Aplicación, en su caso, de imprimación 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a 
cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección 
facultativa de las obras. 
• La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas 
normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las 
corrientes de aire. 
• La separación mínima entre baldosas será de 1,50mm; separaciones 
menores no permiten la buena penetración del material de rejuntado 
y no impiden el contacto entre baldosas. En caso de soportes 
deformables, la baldosa se colocará con junta, esto es la separación 
entre baldosas será mayor o igual a 3mm. 
• Se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su 
anchura será entre 1,50 y 3mm. El sellado de juntas se realizará con 
un material elástico en una profundidad mitad o igual a su espesor y 
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con el empleo de un fondo de junta compresible que alcanzará el 
soporte o la capa separadora. 
• Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, 
tendrán un diámetro de 1cm mayor que el diámetro de estas. Siempre 




• Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de 
cemento en forma de película o pequeñas acumulaciones se limpiarán 
con una solución ácida diluida, como vinagre comercial o productos 
comerciales específicos.  
• Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará 
previamente para evitar daños, por altas concentraciones o la 
inclusión de partículas abrasivas.  
• Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién 
colocados porque reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar 
con agua inmediatamente para eliminar los restos del producto. 
• En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos 
superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras 
para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la 
aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
• En el solado de piedra natural el acabado  deberá ser pulido. 
 
B.2.  ALICATADOS DE GRES Y PIEDRA NATURAL. 
 
Las baldosas para la ejecución de los alicatados no estarán rotas, 





• El soporte del revestimiento de piedra natural y gres deberá cumplir 
las siguientes condiciones en cuanto a: 
 Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, 
tolerancia de defecto no superior a 3mm con regla de 2 m, o 
prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida 
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adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, no 
será necesaria esta comprobación. 
 Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se 
aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de 
soportes disgregables se aplicará una imprimación 
impermeabilizante. 
 Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos 
para el desencofrado, etc. 
 Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una 
humedad inferior al 3%. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a 
cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección 
facultativa de las obras. 
• La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas 
normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y las 
corrientes de aire. 
• La separación mínima entre baldosas será de 1,50mm; separaciones 
menores no permiten la buena penetración del material de rejuntado 
y no impiden el contacto entre baldosas.  
• Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, 
tendrán un diámetro de 1cm mayor que el diámetro de estas. Siempre 





• Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de 
cemento en forma de película o pequeñas acumulaciones se limpiarán 
con una solución ácida diluida, como vinagre comercial o productos 
comerciales específicos.  
• Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará 
previamente para evitar daños, por altas concentraciones o la 
inclusión de partículas abrasivas.  
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• Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién 
colocados porque reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar 
con agua inmediatamente para eliminar los restos del producto. 
• En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos 
superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras 
para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la 
aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
 
B.3.  VIERTEAGUAS DE PIEDRA NATURAL Y ALBARDILLAS. 
 
• Se sumergirá la pieza previamente en agua a saturación, debiendo 
orearse a la sombra 12 horas, como mínimo antes de su colocación. 
Se colocará sobre una base limpia, lavada y aplomada. 
• Se colocará sobre el alfeizar una capa de mortero de cemento tal que 
propicie la colocación de la pieza con una pendiente apropiada para 
cumplir su función, todo el hueco bajo la piedra se rellenará con 
mortero sin dejar huecos. 
• Se comprobará que quede nivelada y enrasada con las demás piezas 
colindantes. Las piezas se colocarán enteras, sin ninguna junta. 
• Se colocarán una vez ajustada la carpintería a su lugar. 
• Se colocarán antes de proceder a revestir las viviendas con resinas 
monocapa, para que posteriormente pueda realizarse un buen remate 
entre ellos. 
• Se ajustará a golpe, rellenando con el mismo mortero los huecos que 
pudieran quedar. 
 
C. CARPINTERÍA METÁLICA. 
C.1. VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO. 
 
• Las carpinterías metálicas estarán colocadas sobre precercos.  
• Se debe cuidar de que la carpintería quede aplomada y enrasada con 
el paramento interior del muro. 
• Los tornillos de acero galvanizado serán introducidos en los taladros 
del cerco y el precerco y roscados a la caja de persiana. 
• Los junquillos se colocarán a presión en el propio perfil de la hoja y en 
toda su longitud. 
• Las uniones entre perfiles se harán por medio de escuadras interiores 
unidas a los perfiles por tornillos. 
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• Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus 
encuentros formarán ángulo recto. 
• Los planos formados por las hojas y cerco serán paralelos en posición 
de cerrado. 
 
C.2.  BARANDILLAS. 
 
• Serán estables y resistentes ante los siguientes esfuerzos aplicados en 
su borde superior: 
 Carga vertical uniformemente repartida: 50 kg/ml. 
  Carga horizontal uniformemente repartida de 50 kg/ml. en 
viviendas. 
 Los anclajes de las barandillas a la fábrica se dispondrán con 
suficiente profundidad, de 12 cm., para garantizar la fijación, no 
originando penetración del agua en el soporte, que deberá ser 
recebado con mortero y sellado. 
 
D. CARPINTERÍA DE MADERA. 
 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de 
revestimientos. El cerco deberá estar colocado y aplomado. 
 




• El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y 
focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán 
en contacto con el terreno. 
• Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería 
conserva su protección, igual que llegó a la obra. 
• Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de 
hojas, etc. 
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• Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del 
producto y del recibido. 
• Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la 
puerta a la fábrica, con mortero de cemento. 





• La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el 
acristalamiento, si lo hubiere. 
 
 
8.7. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 
 
A. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 
 
EJECUCIÓN DE LA RED ENTERRADA. 
 
• La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito 
deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado 
permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, 
garantizando de esta forma una unión estanca.  
• Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se 
colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado 
que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como 
ménsula.  
• Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se 
considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:  
a) para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante 
corchetes de hormigón en masa;  
b) para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas 
mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las 
uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, 
o pegado mediante adhesivos.  
• Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las 
plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas 
para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 
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ZANJAS PARA LAS TUBERÍAS DE MATERIALES PLÁSTICOS. 
 
• Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro 
del tubo más 500mm, y como mínimo de 0,60 m.  
• Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las 
pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará 
una profundidad mínima de 80cm, desde la clave hasta la rasante del 
terreno.  
• Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material 
granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso 
mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los 
laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse 
realizado las pruebas de estanqueidad.  
• El relleno se realizará por capas de 10cm, compactando, hasta 30cm 
del nivel superior en que se realizará un último vertido y la 
compactación final.  
• La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, 
será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este 





• Las arquetas serán prefabricadas de PVC, se apoyarán sobre una 
solera de hormigón H-100 de 10cm de espesor y se cubrirán con una 
tapa prefabricada de PVC. La tapa será hermética con junta de goma 
para evitar el paso de olores y gases.  
• En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá 
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B. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
Para cuando la instalación valla empotrada la separación de las rozas a 
cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. 
 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería 
se hará a través de pasamuros. 
 
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo 
elástico y en ningún caso se soldará al tubo. 
 
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero 
galvanizado/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero galvanizado/yeso 
(incompatible) 
 




• Se comprobará que todos los elementos de la instalación de agua fría 
y caliente, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá en presencia de la dirección facultativa. Se 
marcará por Instalador autorizado y en presencia de la dirección 
facultativa los diversos componentes de la instalación. 
• Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la 
separación mínima de 30cm entre la instalación de fontanería y 
cualquier otro tendido (eléctrico, telefónico). Al igual que evitar que 
los conductos de agua fría no se vean afectados por focos de calor, y 
si discurren paralelos a los de agua caliente, situarlos por debajo de 
estos y a una distancia mínima de 4 cm. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tubería 
de red de distribución, será único, derivándose a partir del tubo de 
alimentación los distribuidores necesarios, según el esquema de 
montaje. Dicha acometida deberá disponer además de la llave de 
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toma, de una llave de registro, situada en la acometida a la vía 
pública, y una llave de paso en la unión de la acometida con el tubo 
de alimentación. 
• En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo 
su recorrido por el falso techo. 
• El contador general se situará lo más próximo a la llave de paso, en 
un armario conjuntamente con la llave de paso, la llave de contador y 
válvula de retención, es decir, se colocará empotrado en el 
cerramiento de parcela. Cada montante dispondrá de llave de paso 
con/sin grifo de vaciado. La instalación interior de cada vivienda 
partirá de dicho montante, junto al techo, y en todo caso, a un nivel 
superior al de cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. 
De esta derivación partirán las tuberías de recorrido vertical a los 
aparatos. 
• La holgura entre tuberías y de estas con los paramentos no será 
inferior a 3 cm. Se aislará la tubería con coquillas de espumas 
elastoméricas en los casos que proceda, es decir, en las tuberías de 
agua caliente, y se instalarán de forma que se permita su libre 
dilatación con fijaciones elásticas. 
• Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto 
limpio y ordenado por zonas accesibles para facilitar su reparación y 
mantenimiento, dispuestas de forma paralela o a escuadra con los 
elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares 
entre si, que permita así evitar puntos de acumulación de aire. 
• La colocación de la red de distribución de A:C:S se hará siempre con 
pendientes que eviten la formación de bolsas de aire. 
• Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean 
empotrados para posteriormente fijar los tubos con pastas de 
cemento o yeso, o se sujetarán y fijarán los conductos vistos, todo 
ello de forma que se garantice un nivel de aislamiento al ruido de 35 
dBA. 
• Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y 
eléctricamente todos los elementos que la forman, y se montarán los 
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• Una vez terminada la ejecución, las redes de distribución deben ser 
limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para 
eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. 
Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto 
detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales 
empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua 
procedente del dispositivo de alimentación. 
• En el caso de A.C.S se medirá el pH del agua, repitiendo la operación 
de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5.  
 




• El soporte de la instalación serán los paramentos horizontales, es 
decir, el falso techo y los paramentos verticales, es decir, tabiques y 
cerramientos, donde la instalación irá empotrada y no vista. 
• Para la instalación los tubos flexibles de protección, se dispondrán en 
el interior de rozas practicadas a los tabiques y por el falso techo 
ancladas al forjado. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 
4cm sobre ladrillo perforado y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el 
ancho no será superior a dos veces su profundidad. Cuando se 
realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas 
paralelas, será de 50cm. 
 




• Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja 
tensión, coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario 
se redefinirá en presencia de la dirección facultativa. Se marcará por 
Instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los 
diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, 
puntos de luz, canalizaciones, cajas. 
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• Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la 
separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
• Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada esta según 
R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• Se colocará el modulo para el contador y la caja general de protección 
en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la 
red de distribución urbana o centro de transformación, es decir, 
empotrada en el cerramiento de parcela. La caja de la misma deberá 
estar homologada y disponer de dos orificios que alojarán los 
conductos para la entrada de la acometida de la red general. Dichos 
conductos tendrán un diámetro mínimo de 150 mm o sección 
equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. El modulo 
de contador y  caja de protección quedará empotrada y fijada 
sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las 
dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en 
todo su perímetro y su profundidad será de 30cm como mínimo. 
• Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de 
objetos, colocándose a una altura mínima de 20cm sobre el suelo, y 
con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. 
Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora 
y se podrá revestir de cualquier material. 
• Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y 
replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o 
adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de 
derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en 
dos filas superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de tubos de 
5cm como mínimo.  
• Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de 
potencia ya sea en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o 
empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 
12cm de espesor. 
• Se ejecutará la instalación interior empotrada mediante rozas 
siguiendo un recorrido vertical y por el falso techo los recorridos 
horizontales. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 
m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al 
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menos 20cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de 
paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 
50cm, y su profundidad de 4cm para ladrillo macizo y 1 canuto para 
hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las 
cajas de derivación quedarán a una distancia de 20cm del techo. El 
tubo aislante penetrará 0,5cm en las cajas donde se realizará la 
conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) 
mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de 




• Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el 
resto de la pared. 
• Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y 
cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los 
revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados 
estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos 
eléctricos, embellecedores y tapas. 
 
F. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 
 




• Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la 
instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de 
las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas 
metálicas y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, 
se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los 
componentes de la instalación en presencia de esta. 
• Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra 
provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las 
máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble 
aislamiento, y un conjunto de electrodos de picas. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
 
• Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se pondrá en el fondo 
de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm, el cable conductor, 
formando un anillo cerrado exterior al perímetro de las viviendas, al 
que se conectarán los electrodo, hasta conseguir un valor mínimo de 
resistencia a tierra. 
• Una serie de conducciones enterradas, unirá todas las conexiones de 
puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán 
conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de 
estos conductores no será inferior a 4m. 
• Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de 
elementos longitudinales hincados (picas) verticalmente, se realizará 
excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la 
pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se 
introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con 
una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada, 
paralelamente se golpeará con una maza, enterrado el primer tramo 
de pica, se quitará la cabeza protectora y se enrosca el segundo 
tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora se vuelve a golpear; 
cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a 
tierra. A continuación se debe soldar o fijar el collar de protección y 
una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del 
conductor de tierra con la pica. 
• Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados 
verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la 
placa verticalmente, con su arista superior a 50cm como mínimo de la 
superficie del terreno, se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se 
regará, se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa 
y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
• Se ejecutarán las arquetas en cuyo interior alojarán los puntos de 
puesta a tierra al que se suelda en un extremo la línea de enlace con 
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• Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos 
dispuestos limpios y sin humedad, se protegerán con envolventes o 
pastas. 
• Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el 
resto de la pared. 
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El control de calidad se desarrolla durante y después de la ejecución de la 
obra. Se establecen unas pautas para realizar el control, en principio son; 
inspecciones, pruebas y ensayos por los cuales la dirección de la obra puede 
decidir si los materiales son los adecuados o no. 
 
Los controles que hay que hacer son los siguientes; 
a) Control de recepción en obra de lso productos equipos y sistemas que se 
suministren a las obras. 
b) Control de ejecución de la obra.  
c) Control de la obra terminada.  
 
Estos controles se realizan teniendo en cuenta el Artículo 7 Condiciones 
en la ejecución de las obras del Código Técnico de la Edificación. 
 




1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra. 
 
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 
Anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 
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3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 
dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 
director de obra. 
  
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes:  
 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2;  
b) control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.  
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
  
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de 
acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2;  
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros.  
 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al 
director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del 
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:  
 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;  
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
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correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados.  
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica. 
 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  
 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de 
los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.2.3;  
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas.  
 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
amparados por ella.  
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.  
 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 
 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre 
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  
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7.3. Control de ejecución de la obra. 
 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará 
la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los 
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones 
y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, 
así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación.  
 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 
  
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
  
7.4  Control de la obra terminada. 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre 
sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 
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DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
9.2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
Habra que hacer unos controles previos para identificar el terreno.  
Para la  excavación se haran unos controles de movimiento de tierras en la 
excavación, un control del material que se vaya a usar para rellenar y su grado 
de compacidad.   
 
Además en la excavación nos puede aparecer agua por el nivel freático 
por lo que debe estar controlado. Hay que hacer un análisis de las estructuras 
enterradas en el terreno por roturas hidráulicas. 
 
⇒ Control de materiales. 
 
Los materiales deben cumplir las condiciones de calidad fijadas en la NTEy en las  
normas UNE. 
Si el material llega a obra con el certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de las condiciones de calidad fijadas por la norma, su recepción se 
hará comprobando sus características aparentes. 
 
⇒ Control de la ejecución. 
 
Desbroce y limpieza del terreno. 
Controles a realizar Número de controles 






Inspección ocular del 
terreno. 
Debe ajustarse a lo 
especificado en proyecto. 
 
Profundidad excavada 
de tierra vegetal. 
 
Se realizarán 3 controles. 
Cota no exacta a la 
indicada 
 Se realizarán 3 controles. Cota no exacta a la 
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Vaciado en pozos y zanjas. 
Controles a realizar Número de controles 




Se realizarán 6 controles. 
 
Errores superiores al 2, 5 
por mil y variaciones 
superiores a ±10cm en 





Se realizarán 14 
controles 1 por pozo 
 
Errores superiores al 2, 5 
por mil y variaciones 
superiores a ±10cm en 
cuanto a distancia entre 
ejes. 
 
Compactación. 1 por pozo y zanja. 
 
Si no se ajusta a lo 




Relleno de tierras. 
Controles a realizar Número de controles 




Se realizará 1 control en 
la obra 
 
La compactación no se 
ajusta a lo especificado 
en la documentación 
técnica y/o presenta 
asientos en su superficie. 
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⇒ Control posterior a la ejecución. 
 
Controles a realizar Número de controles 
Condición de no 
aceptación 
Dimensiones de pozos 
y zanjas. 
1 por pozo y 6 en las 
zanjas. 
 
Se refinarán en caso de 
ser preciso hasta 
conseguir deferencias de 









⇒ Control de recepción de materiales. 
 
Control de materiales de origen industrial. 
 
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, se comprueban 
sus características aparentes. 
 
No se admitirán cementos que lleguen a obra sin el Certificado de Origen 
en el que figure el tipo, clase y categoría del mismo, así como la garantía del 
fabricante, firmado por una persona física, de que el cemento cumple con lo 
establecido en la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. 
 
Lo mismo para los aceros. Se rechazaran los que no lleguen acompañados 
del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, según 
lo prescrito en los artículos 31 y 32 de la instrucción EHE. 
 
Tampoco se aceptaran hormigones preparados que no vayan 
acompañados de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
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disposición de la Dirección de obra, y en la que deberán figurar, como mínimo 
los siguientes datos: 
 Nombre de la central de fabricación del hormigón. 
 Numero de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción, según art. 
69.2.9.2 de la Instrucción EHE. 
 Especificación del hormigón: 
A) En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
o Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la EHE. 
o Contenido de cemento en Kilos por metro cubico (kg/m3) de 
hormigón, con una tolerancia de ±15kg. 
o Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 
B) En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
o Contenido de cemento por metro cubico de hormigón. 
o Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 
o El tipo de ambiente de acuerdo con la Tabla 8.2.2 de la EHE. 
o Tipo, clase y marca del cemento. 
o Consistencia. 
o Tamaño máximo del árido. 
o Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso 
contrario indicación expresa de que no contiene. 
o Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de 
sílice) (29.2) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa 
de que no contiene. 
o Designación especifica del lugar de suministro (nombre y lugar). 
o Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en 
metros cúbicos de hormigón fresco. 
o Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y 
de la persona que procede a la descarga, según 69.2.9.2 de la 
EHE. 
o Hora límite de uso para el hormigón. 
 
Independientemente del certificado de garantía del fabricante, firmado 
por una persona física, según lo prescrito en los artículos 31 y 32 de la 
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Instrucción EHE, se tiene que comprobar sobre dos probetas extraídas por cada 
diámetro y partida de 20 t o fracción del acero de armaduras que se vayan a 
emplear en toda la obra, la sección equivalente, características geométricas del 
corrugado y se realizaran ensayos de doblado y desdoblado según la EHE. Al 
menos en dos ocasiones durante la obra se determinara el limite elástico, carga 
y alargamiento de rotura de una probeta de cada diámetro empleado como 
mínimo. 
 
Para los áridos y/o aguas de amasado de los que no se tengan 
antecedentes de su utilización se realizaran los ensayos mínimos que prescribe la 
Instrucción EHE. 
 
⇒ Control de la consistencia. 
 
Se determinará el valor de la consistencia, medida en el cono de Abrams 
de acuerdo con la norma UNE 83313:90 y el Artículo 30.6 de la Instrucción EHE. 
 
 
Controles a realizar Determinaciones 
Condición de no 
aceptación. 
Consistencia en todas 
las amasadas. 
Asiento en el cono de 
Abrams para consistencia 
pástica entre 3 y 5 cm 
con una tolerancia de  
1cm. 
 
Se rechaza la amasada si 
el valor de la 
consistencia no está 
dentro de los límites 




⇒ Control de la resistencia. 
 
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas 
cilíndricas de 15´30cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días 
de edad según UNE 83301:91, UNE83303:84 y UNE 83304:84. 
 
 Ensayos previos del hormigón. (Art. 86 de la EHE): 
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Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la 
obra, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 68º de la Instrucción EHE. 
 
Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse, teniendo 
en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las 
condiciones de ejecución previstas. 
 
Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro serie de probetas 
procedentes de amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 
28 días de edad, por cada dosificación que se desee establecer, y se operara de 
acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 
83304:84. 
 
De los valores obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el 
laboratorio fcm que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto 
con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión que 
introduce la ejecución en obra, la resistencia característica real de la obra 
sobrepase también la de proyecto. 
 
 Ensayos característicos del hormigón. (Art 86 de la EHE). 
 
Este tipo de ensayos tiene por objeto comprobar, en general antes del 
comienzo del hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a 
colocar no es inferior a la de proyecto. Sin embargo no es preceptivo en el caso 
de emplear hormigón procedente de central o cuando se posea experiencia 
previa con los mismos materiales y medios de ejecución. 
 
 Ensayos de control del hormigón (Art. 86 de la EHE). 
 
Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto 
comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica del 
hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. 
 
Los ensayos se realizaran sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas 
según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
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Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán 
realizados por laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 
1230/1989 de 13 de octubre de 1989 y disposiciones que lo desarrollan. 
 
Se tomara como una amasada, la fracción de hormigonado 
correspondiente al hormigón vertido en el mismo día. Se controlara 
conjuntamente el hormigón de muros, zapatas y vigas de atado por exigírseles 
la misma resistencia. 
 
El límite máximo para el establecimiento de los lotes de control quedan 
reflejados en la tabla siguiente. 
 
 
Tipo de elementos estructurales   
Estructuras que tienen  
 
Límite superior  únicamente elementos 
sometidos a flexión. 
Macizos (zapatas, losa y 
macizado) 
   
Volumen de 
hormigón  






2 semanas 1 semana 
Número de plantas  2 - 
 
 
El control se realizara determinando la resistencia de N (nº. de camiones) 
amasadas por lote, siendo: 
 
Si fck ≤ 25 N/mm2                 N ≥ 2 
 
Las tomas de muestras se realizaran al azar entre las amasadas de la 
obra sometida a control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de 
cada una de ellas deberá dar origen, al menos, a una determinación. 
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Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N 
amasadas controladas en la forma: 
 
x1 ≤ x2 ≤ ....≤ xm ≤ ... ≤ xN 
 
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que 
cumple las siguientes expresiones: 
 
Si N < 6 fest = KN  x1 
 
– xm < KN. X1 
Donde: 
KN; Coeficiente dado en función de y clase de instalación en que se fabrique el 
hormigón, expresado en la tabla 88.4.b de la Instrucción EHE. 
x1; Resistencia de la amasada de mayor resistencia. 
M; N/2 si N es par. 
m; (N - 1)/2 si N es impar. 
 
Controles a realizar Determinaciones 
Condición de no 
aceptación 
Para HA-25/… si x01<15 
 
Existe riesgo de no 
alcanzar la resistencia 
característica 
especificada.  No se 
aceptará o se aplicarán 
las disposiciones que 
decrete la dirección 
facultativa. 
 
Para HA/… si xm> 27 
 
El lote se acepta 
automáticamente. 
 
Resistencia mínima de 
las amasadas para 
cada tipo de 
hormigón. 
Para HA-25/… si 
24<xm<27 
 
El lote se acepta pero con 
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las penalizaciones del 
contrato. 
 
Para HA-25/… si xm <24 
 
Se realizarán a costa del 
constructor ensayos de 
información. Se decidirá 
si se acepta, refuerza o 
rechaza por parte del 




• Acero.  
 
Las barras corrugadas dispondrán de un certificado de homologación, 
donde se consignarán los límites admisibles de variaciones de características 
geométricas de los resaltes, que se comprobarán en la obra, después de que las 
barras hayan sufrido las operaciones de enderezado. 
 
Los fabricantes deben utilizar unas fichas, que anexionarán a las remesas, 
consignando las siguientes características correspondientes a los aceros de su 
fabricación: 
 Designación comercial, fabricante, marcas de identificación, 
condiciones técnicas de suministro 
 Tipo de acero, diámetros nominales, masas por metro lineal. 
 Características geométricas del corrugado, características 
geométricas y de adherencia. 
 Recomendaciones de empleo, condiciones de soldeo en su caso. 
 
En la recepción se comprobará: 
 Su identificación con la designación y los diámetros 
 Certificado de garantía del fabricante con: distintivo de calidad (sello 
CIETSID / Marca AENOR), características mecánicas mínimas (según EHE) 
 Ausencia de grietas después del doblado simple a 180º, y doblado y 
desdoblado a 90º. 
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 Existencia de marcas de identificación en un extremo de las barras, con el 
siguiente código: 
o B-400-S.......... Color amarillo 
o B-500-S...........Color rojo 
o B-600-S...........Color azul 
En ejecución se comprobará: 
Sobre el acero utilizado para armar la estructura del edificio, se realizarán 
dos (2) tomas de las dos series (2) fina y media, de los diámetros más 
representativos suministrados a obra. Por cada diámetro se tomarán tres barras 
de 0,80m cada una, para sobre ellas realizar los siguientes ensayos: 
 Doblado simple y doblado desdoblado. 
 Sección simple y características geométricas. 
 Tracción simple, con determinación de: 
o Límite elástico (0,2%) 
o Carga de rotura 
o Curva tensión-deformación 
 
Estos ensayos se realizarán conforme a las normas UNE 36068 y UNE 
36088 y responden a la adopción de un nivel de control normal, yc =1.15 
 
Para mallas electrosoldadas a emplear en armado de muro se realizarían 
dos (2) ensayos completos según UNE 36092 incluyéndose: características 
geométricas y sección simple, doblado, doblado-desdoblado, tracción y despegue 
de nudos. 
 
• Control de durabilidad. 
 
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, 
contenidas en la Tabla 37.3.2.a. de la EHE, se llevaran a cabo los siguientes 
controles: 
 Control documental de las hojas de suministro, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y 
del contenido de cemento especificados en 37.3.2 de la EHE. 
 Control de la profundidad de penetración del agua, en los casos 
indicados en 37.3.2, de acuerdo con el procedimiento descrito en 
el artículo 85.2 de la EHE. 
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• Comprobaciones de replanteo y geometrías. 
 Comprobación de las cotas, niveles y geometría. 
 Comprobación de tolerancias admisibles. 
 
• Cimbras y andamiajes. 
 Existencia de cálculo si es necesario. 
 Comprobación de planos. 
 Comprobación de cotas y tolerancias. 
 Revisión del montaje. 
 
• Armaduras. 
 Tipos, diámetros y posición. 
 Corte y doblado. 
 Almacenamiento. 
 Tolerancias de colocación. 
 Recubrimiento y separación entre armaduras. Utilización de 
separadores y distanciadores. 
 Estado de vainas, anclajes, empalmes y accesorios. 
 
• Encofrados. 
 Estanqueidad, rigidez y textura. 
 Tolerancias. 
 Posibilidad de limpieza incluidos fondos. 
 Geometría y contraflecha. 
 
• Curado. 
 Método aplicado. 
 Plazos de curado. 
 Protección de superficies. 
 
• Desplomado y descimbrado. 
 Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
 Control de sobrecargas de construcción. 
 Comprobación de los plazos de descimbrado. 
 Reparación de defectos. 
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• Tolerancias y dimensiones finales. 
 Comprobación dimensional. 
 
• Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
 
⇒ Control de ejecución. 
• Terreno.  
Se reconocerá el terreno visualmente, comprobando: 
 Que los estratos atravesados han sido previstos. 
 Que coincide el nivel freático con el previsto. 
 La existencia o no de corrientes subterráneas que puedan producir 
socavación o arrastre. 
 
• Hormigón de limpieza. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación de la cota del 
nivel superior del 
hormigón de limpieza  
 
8 en zanjas y 14, una en 
cada pozo. 





la y capa  
 
  
8 en zanjas y 14, una en 
cada pozo. 
Si no se ajusta a 
proyecto 
Consistencia   1 por 50m³ 
 
Tolerancia de ±1cm o 
2cm, según se 




• Rellenos hasta alcanzar el firme. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
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Dimensiones del pozo  1 en cada pozo 
 
Inferiores en 5cm a lo 
especificado 
 
Planeidad de la 
superficie  
1 en cada pozo 
 
Se aprecia una cierta 
inclinación y/o 




• Vigas.  
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Tipo de acero, 
diámetro, 
colocación y número de 
armaduras 
 
1 cada 2 vigas e 
inspección visual 
 












de un 10% de los 
especificados 
 
Separación entre cercos 
 




Separaciones distintas en 
un 10% a las 
especificadas y 




Radio de doblado, 
disposición y longitud 
de empalmes, solapos y 
Inspección visual 
 
Distinto a lo especificado 
 
PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO  
VIVIENDA UNIFAMILIAR  










Altura de vertido mayor 
que 150cm, 




Curado del hormigón y 
disposición de las 









• Soleras.  
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
Variación del espesor 
 
1 cada 10m² 
 
 




juntas de retracción 
 
1 cada 6m 
 
 
Tener una penetración 
diferente a 1/3 
del espesor de la solera 
Ser de diferente espesor 
a 1cm y estar 
separadas más de 6m 
 
 
Medición de la 
planeidad con regla de 
1,5m 
 
1 cada 10m² 
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⇒ Control de recepción de materiales. 
 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE. Cuando el material llegue a obra con 
Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las normas y 
disposiciones vigentes, su recepción se realizara comprobando, únicamente, sus 
características aparentes. 
 
El hormigón utilizado será suministrado por una central de hormigonado, 
teniendo el mismo tratamiento que el hormigón utilizado en cimentación. 
Se ejecutaran los ensayos preceptivos por la norma EHE en los artículos 80 al 
99. Para el nivel de control normal. 
 
Los materiales utilizados, cemento, áridos y agua cumplirán con las 
determinaciones y especificaciones de la norma EHE en sus artículos 26 al 32. 
La ejecución de la estructura cumplirá con todas las especificaciones que se 
indican en los artículos 65 al 79. En la Instrucción EHE para la puesta en obra. 
Sabiendo que se trata de un hormigón armado de consistencia blanda, ambiente 
IIa-b y el acero es del tipo y clase B 500 S. 
 
 
⇒ Control de ejecución. 
• Comprobaciones de replanteo y geometrías. 
 Comprobación de las cotas, niveles y geometría. 
 Comprobación de tolerancias admisibles. 
 
• Cimbras y andamiajes. 
 Existencia de cálculo si es necesario. 
 Comprobación de planos. 
 Comprobación de cotas y tolerancias. 
 Revisión del montaje. 
 
• Armaduras. 
 Tipos, diámetros y posición. 
 Corte y doblado. 
 Almacenamiento. 
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 Tolerancias de colocación. 
 Recubrimiento y separación entre armaduras. Utilización de 
separadores y distanciadores. 
 Estado de vainas, anclajes, empalmes y accesorios. 
• Encofrados. 
 Estanqueidad, rigidez y textura. 
 Tolerancias. 
 Posibilidad de limpieza incluidos fondos. 
 Geometría y contraflecha. 
 
• Curado. 
 Método aplicado. 
 Plazos de curado. 
 Protección de superficies. 
 
• Desplomado y descimbrado. 
 Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
 Control de sobrecargas de construcción. 
 Comprobación de los plazos de descimbrado. 
 Reparación de defectos. 
 
• Tolerancias y dimensiones finales. 
 Comprobación dimensional. 
 
• Reparación de defectos y limpieza de superficies. 
 El forjado dispondrá de Autorización de uso y de fichas 
características aprobadas por el Ministerio de Obras Publicas y 
Urbanismo. 
 Se ejecutaran los ensayos preceptivos por la norma EHE en los 
artículos 80 al 99. para el nivel de control normal. 
 Los materiales utilizados, cemento, áridos y agua cumplirán con 
las determinaciones y especificaciones de la norma EHE en sus 
artículos 26 al 32. 
 La ejecución de la estructura cumplirá con todas las 
especificaciones que se indican en los artículos 65 al 79. en la 
Instrucción EHE para la puesta en obra. 
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• Control de recepción según EHE. 
 
 Antes de la recepción de los elementos constitutivos de los forjados, se 
solicitaran del Constructor las autorizaciones de uso de los forjados y se 
comprobara que están vigentes en la fecha de comienzo de la 
construcción de forjados, y que las características fisico-mecanicas del 
tipo elegido son iguales o superiores a las prescritas en el proyecto. 
 Control normal de los recubrimientos de los elementos resistentes 
prefabricados: para cada uno de los lotes se seleccionara una muestra 
compuesta por un elemento prefabricado sobre el que se efectuara la 
comprobación del recubrimiento real que presentan las armaduras. 
o Forjado interior: lote de 500m2. de superficie. 
o Forjado de cubierta: lote de 400m2. de superficie. 
o Forjado sobre cámara sanitaria: lote de 300m2. de superficie. 
 Para aceptar un lote todos los elementos de la muestra seleccionada 
deben cumplir los requisitos de recubrimiento. 
 Para elementos resistentes se comprobara que: 
o Las viguetas o losas llevan marcas que permitan identificar al 
fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación, longitud del 
elemento y que estas marcas coinciden con los datos de la hoja de 
suministro. 
o Las características geométricas y de armado cumplen las 
condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con 
las establecidas en los planos. 
o Los recubrimientos cumplen las condiciones señaladas. 
 
 Para piezas de entrevigado se comprobara que: 
o Las características geométricas cumplen las condiciones reflejadas 
en la Autorización de Uso, y coinciden con las establecidas en los 
planos; 
o La certificación documental del fabricante basada en los ensayos 
sobre el cumplimiento de carga de rotura a flexión; 
o La garantía documental del fabricante, basada en ensayos, de que 
su comportamiento de reacción al fuego alcance al menos una 
clasificación M1, cuando estas piezas no sean cerámicas o de 
hormigón. 
• Ejecución del hormigón armado y las armaduras colocadas en obra. 
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Se ajustara a lo especificado en el artículo 95 de la instrucción EHE. En particular 
los siguientes, que quedaran reflejados en la inspección de control: 
 
 Los acopios cumplen las especificaciones del art. 25. 
 Las viguetas pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad 
resistente. 
  Los enlaces o apoyos en las viguetas son correctos. 
  La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la 
distancia de sopandas, diámetros y resistencia de los puntales. 
 Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto y la 
colocación de las viguetas coincide con la descrita en los planos. 
 La longitud y diámetros de armaduras son las indicadas en los planos, y 
su colocación se hace con los separadores adecuados. 
 Se limpian y riegan las superficies antes del vertido de hormigón. 
 El espesor de la losa superior hormigonada coincide con lo prescrito. 
 La compactación y el curado del hormigón son correctos. 
 Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
 Las tolerancias son las prescritas. 
 
• Pilares.  
 
Control y aceptación de los soportes de hormigón armado. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 10 soportes. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
 Replanteo: 
o Verificación de distancia entre ejes de arranque de cimentación. 
o Verificación de ángulos de esquina y singulares en arranque de 
cimentación. 
o Diferencia entre eje real y de replanteo de cada planta. 
Mantenimiento de caras de soportes aplomadas. 
 
 Colocación de armaduras. 
o Longitudes de espera. Correspondencia en situación para la 
continuidad. 
o  Solapo de barras de pilares de última planta con las barras en 
tracción de las vigas. 
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o Continuidad de cercos en soportes, en los nudos de la estructura. 
o Cierres alternativos de los cercos y atado a la armadura 
longitudinal. 
o Utilización de separadores de armaduras, al encofrado. 
 
 Encofrado. 
o Dimensiones de la sección encofrada. 
o Correcto emplazamiento. 
o Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del 
hormigón y forma de compactación. Limpieza del encofrado. 
 
 Vertido y compactación del hormigón. 
 




o Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de 
curado. 
o Orden para desencofrar. 
 
 Comprobación final. 
o Verificación del aplomado de soportes de la planta. 




Controles a realizar Número de controles Criterios de no 
aceptación 
Distancias entre ejes 
en el replanteo por 
planta. 
2 por planta. 
 
 
Variaciones respecto a 
las especificadas, de 
±1/20 de la dimensión 
del soporte en la 
dirección que se 
controla. 
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Distancias entre ejes 




Uno por planta. 
Variación de ±2 cm, 
respecto de las 
especificadas. 
 
Disposición, número y 
diámetro de las 
armaduras. 
 
2 por planta. 
Distintos de los 
especificados. 
 
Radio de doblado, 
disposición y longitud 
de empalmes y  
anclajes. 
 
2 por planta. 




barras de la armadura 
longitudinal. 
 
2 por planta 
Menor o mayor de la 




2 por planta Menos de 2,5 cm. 
 
Disposición de los 
cercos y solapo de 
cierre de los mismos. 
 
 
2 por planta 
 
Distinto de lo 
especificado y no 
alternancia del solapo. 
Separación entre 
cercos. 
2 por planta 
Mayor en un centímetro 
de la especificada y no 
acumulativa. 
 
Vertido del hormigón. 2 por planta 
Altura de vertido 
superior a 200 cm y 
tongadas mayores de lo 
PUESTA EN OBRA DE UN EDIFICIO  
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Curado del hormigón y 
disposición de juntas 
de hormigonado. 
 
2 por planta 
Distinto de lo 
especificado. 
Dimensiones de la 
sección. 
 
2 por planta 
Inferiores en 1 cm de las 
especificadas. 
Desplome. 2 por planta 
Desplome por planta 
superior a 1/30 de la 
dimensión de la sección 
en la dirección que se 
controla, y/o mayor de 2 
cm. Desplome en la 
altura total del edificio 
superior a 3 cm. 
 
 
• Vigas.  
Control y aceptación de las vigas de hormigón armado. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 100 m2 de 
planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
 Niveles y replanteo. 
o Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la 
siguiente verificar: 
o Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 
o  Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 
o  Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y 
de replanteo, según proyecto. 
 
 Encofrado. 
o Número y posición de puntales, adecuado. 
o Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes 
para repartir cargas. 
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o Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y 
uniones. 
o Correcta colocación de codales y tirantes. 
o Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. 
o Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del 
apuntalamiento. 
o  Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y 
forjados. 
o  Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del 
hormigón y forma de compactación. 
o Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo 
movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante 
el hormigonado. 
o Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 
o Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 
 
 Colocación de piezas de forjado. 
o Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según 
la luz de forjado. 
o Separación entre viguetas. 
o Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. 
Longitud. 
o Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. 
o Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. 
Apoyos. 
o No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de 
soportes con bovedillas. 
 
 Colocación de armaduras. 
o Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. 
Correspondencia en situación para la continuidad. 
o Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes 
respecto al eje del soporte. 
o Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas 
evitando el tamizado del hormigón. 
o Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. 
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o Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes 
respecto al eje de viga. 
o Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de 
forjado. Distancia entre barras. 
 
 Vertido y compactación del hormigón. 
o Espesor de la losa superior de forjados. 
 
 Juntas. 
o Correcta situación de juntas en vigas. 
o Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado 
continuo tanto en largo como en ancho, 16 m. 
 
 Curado del hormigón: según especificaciones del subcapítulo Hormigón 
Armado. 
 Desencofrado: 
o Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de 
curado. 
o Orden de desapuntalamiento. 
 
 Comprobación final. 




Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Tipo de acero, 
diámetro, 
colocación y numero de 
armaduras 
 
Tres por forjado 
e inspección visual 
 






Tres por forjado 





distintos en un 10% 
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Tres por forjado 




distintas en un 10% 
a las especificadas 
y variaciones 
mayores de 2cm 
 
 
Radio de doblado, 
disposición y longitud 
de 
empalmes, solapos y 
anclajes 
 
Tres por forjado 
e inspección visual 
 
Distinto a lo 
Especificado 
 





Altura del vertido 
superior a 200cm y 
tongadas mayores 
de lo especificado 
 
 
Curado del hormigón y 









• Forjados unidireccionales. 
Control y aceptación de las vigas de hormigón armado. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 100 m2 de 
planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
 Niveles y replanteo. 
o Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la 
siguiente verificar: 
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o Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 
o  Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 
o  Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y 
de replanteo, según proyecto. 
 
 Encofrado. 
o Número y posición de puntales, adecuado. 
o Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes 
para repartir cargas. 
o Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y 
uniones. 
o Correcta colocación de codales y tirantes. 
o Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. 
o Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del 
apuntalamiento. 
o  Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y 
forjados. 
o  Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del 
hormigón y forma de compactación. 
o Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo 
movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante 
el hormigonado. 
o Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 
o Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 
 
 Colocación de piezas de forjado. 
o Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según 
la luz de forjado. 
o Separación entre viguetas. 
o Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. 
Longitud. 
o Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. 
o Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. 
Apoyos. 
o No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de 
soportes con bovedillas. 
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 Colocación de armaduras. 
o Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. 
Correspondencia en situación para la continuidad. 
o Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes 
respecto al eje del soporte. 
o Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas 
evitando el tamizado del hormigón. 
o Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. 
o Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes 
respecto al eje de viga. 
o Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de 
forjado. Distancia entre barras. 
 Vertido y compactación del hormigón. 
o Espesor de la losa superior de forjados. 
 
 Juntas. 
o Correcta situación de juntas en vigas. 
o Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado 
continuo tanto en largo como en ancho, 16 m. 
 




o Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de 
curado. 
o Orden de desapuntalamiento. 
 
 Comprobación final. 





Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
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Espesor de la capa de 
compresión 
 
2 por planta. 
 
 
Variaciones superior a 







Dos tomas de cuatro 










media con el 
cono de Abrams 
 
 
Uno cada 15m3 de 
hormigón, pero no 





por el asiento del 
cono de Abrams 
diferentes al 
intervalo entre 3 y 
5cm con una 






Control de las 
hojas de suministro 
de todas las 
amasadas 
 









Rebasar el tamaño 
máximo de árido 
especificado 
 






Uno cada 10 nervios. 
 
 
En caso de no 
correspondencia 
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Radio de doblado, 
disposición y longitud 
de 





Distinto a lo 
especificado 
 




Distinto a lo especificado 
 
Curado del hormigón y 









• Escalera metálica. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Coincidencia de la 
escalera con el despiece 
de los planos. 
 
Control visual. 
No coincidir con el 
despiece. 
Soldaduras 1 en la escalera metálica. 
 
No se realice una unión 
que cumpla la normativa. 
 
 
Replanteo de las placas 
de anclaje tanto en 
cimentación como en 
forjados 
 
1 por elemento 
No coincidir con el 
replanteo expresado en 
planos. 
 
Unión de la estructura 
de la escalera con las 
placas de anclaje. 
 
1 por elemento. 
No se realice una unión 
que cumpla con la 
normativa. 
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Dimensiones de las 
piezas. 
2 en la escalera 
 
No se ajusten a las 
medidas especificadas en 
los planos con una 









⇒ Control de recepción de materiales. 
 
 Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello AENOR,  
la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el 
fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, 
dimensiones nominales y sello AENOR, datos que deberán figurar en el albarán 
y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos 
suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad 
equivalentes a los proporcionados por el sello AENOR. 
o Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). 
Dimensiones nominales. 
o Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo 
especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción 
de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de 
características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, 
succión de agua y masa. En fábricas exteriores en zonas climáticas 




o Mortero: tipo. Dosificación. 
o Cemento: tipo, clase y categoría. 
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o Agua: fuente de suministro. 
o Cales: tipo. Clase. 
o Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
o Distintivos que tendrán cada uno de los componentes:  
o Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas 
de certificación de la calidad del fabricante. 
o Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de 
Fomento. 
o Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de 
Fomento. 
o Ensayos que se controlarán:  
o Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de 
Abrams. 
o Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. 
Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo 
insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de 
aluminio. Puzolanidad. 
o Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas 
solubles en éter. 
o Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura 
de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y 
estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
o Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 
tamiz 0,08.  
 
• Aislamiento térmico: 
Cumplirá todo lo referente a la ficha adjunta en la memoria constructiva. 
 
• Revestimiento interior y exterior: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo 
de acabados, del presente Pliego de Condiciones. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el 
material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
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el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
⇒ Control de ejecución. 
 
• Soporte: 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos 
estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Se comprobará el 
nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una 
torta de mortero. 
 
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se 
protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación. 
 
• Control y aceptación de la ejecución de los cerramientos: 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400m² en fábrica para revestir. 
 Replanteo: 
o Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a 
replanteo y espesores de las hojas. 
o En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán 
limpias y aplomadas. Se respetarán las estructurales siempre.  
 
 Ejecución: 
o Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
o Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
o Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de 
ejecución, traba. 
o  Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo. 
o Dinteles: dimensión y entrega. 
o  Arriostramiento durante la construcción. 
o  Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en 
fábrica. 
o Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior 
(de 2cm y relleno a las 24 horas). 
 
• Aislamiento térmico: 
 Espesor y tipo. 
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 Correcta colocación. Continuidad. 
 Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 
 
• Comprobación final: 
 Planeidad. Medida con regla de 2 m. 
 Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30mm en 
todo el edificio. 
 En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el 
exterior (enfoscado, aplacado, etc.) 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
Replanteo  




superiores a ±10 mm 
entre ejes parciales, 








superiores a ±10 mm 
por planta y/o a ±30 
mm en la altura 
total. 
 
Planeidad medida con 
regla de 2m. 
Uno cada 30m² 
 
Variaciones 
superiores a ±10 mm 
entre ejes parciales, 






Uno cada 30m². 
 
Variaciones superiores a 
+/- 15mm en alturas 
parciales y a +/- 25mm 
en alturas totales. 
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Enjarjes en los 
encuentros y esquinas 
de muros. 
Uno cada 10 encuentros 
o esquinas. 
 
No se han realizado en 
todo el espesor y en 









No existe holgura entre la 
parte superior del 




Material, forma y 
espesor del aislante 
térmico. 
 
Uno cada 30 m2. 
 
Diferentes a las 
especificadas. Colocación 







⇒ Control de recepción de materiales. 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deben cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en el CTE DB HS, así como las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y 
control industrial. 
 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación 
de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se 
expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los 
productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de 
la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
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 Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
o Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso 
mínimo neto/m2. 
o La compatibilidad de productos. 
o Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
o Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por 
unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y 
capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en 
rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y 
envejecimiento artificial acelerado, con carácter general. Cuando 
se empleen plásticos celulares se determinarán las dimensiones y 
tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y la 
conductividad térmica. 
o Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300m² en 
materiales bituminosos, y 1000m² de superficie o fracción cuando 
se empleen plásticos celulares. 
 
 
 Aislamiento térmico:  
o Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 
o Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
o Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias 
resistencia a compresión, conductividad térmica y la densidad 
aparente. Para lanas minerales, las características dimensionales y 
la densidad aparente. 
o Lotes: 100 m2 de superficie o fracción. 
 
 Tejado:  
o Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 
o  Tejas cerámica curva y piezas especiales. 
o Distintivo de calidad:  
o Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características 
geométricas, resistencia a la flexión, resistencia a impacto y 
permeabilidad al agua. Cuando se utilicen en las zonas climáticas 
X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la 
heladicidad. 
o Lotes: 1000 tejas o fracción por tipo. 
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 El resto de componentes de la instalación, como los elementos de 
recogida de aguas, deberán recibirse en obra conforme a la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones 
del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la 
ejecución de las obras. 
Control y aceptación del sistema de cobertura. 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán 
ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
 
⇒ Control de ejecución. 
 Unidad y frecuencia de inspección: 400 m², 2 comprobaciones. 
 Formación de faldones. 
 Formación tabicones aligerados. 
 Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura. 
 Aislamiento térmico. 
 Correcta colocación del aislante, según especificaciones de 
proyecto.  
 Espesores. 
  Limas y canalones y puntos singulares. 
  Fijación y solapo de piezas. 
 Material y secciones especificados en proyecto. 
 Juntas para dilatación. 
 Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
 En canalones: 
o Longitud de tramo entre bajantes> ó = 10 m. 
o Distancia entre abrazaderas de fijación. 
o Unión a bajantes. 
o  
 Base de la cobertura 
 Comprobación de las pendientes de faldones. 
 Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
 En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana. 
 Colocación de las piezas de cobertura 
 
 Tejas: 
 Replanteo previo de las pendientes. 
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 Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 
 Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán albardillas 
de granito. 
 Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
 Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
 El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores 
superiores a más menos 20mm. 
 El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores 
superiores a más menos 100mm. 
  La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores 
superiores a más menos 10mm. 
 La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 
20mm  
 El solape presente errores superiores a más menos 5mm. 
 
La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta 
durante 48 horas para comprobar su estanquidad.  
 
 Tabique palomero. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
Replanteo del punto de 
encuentro, en planta, 




La distancia del punto a 
los bordes del forjado 
presenta una variación de 




Uno por faldón. 
 
Desplome superior a 1cm 
por metro o superior a 
1cm para toda la altura 
del tabicón. Los 
encuentros entre 
tabicones o entre 
tabicones y tabiquillos no 
están enjarjados. 
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Pendiente que define. Uno por faldón. 
 
El remate superior no 




 Faldón de teja cerámica curva. 
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Pendiente de uso y 
solapes entre tejas 
 
 
Uno cada 100m2. 
No menos de uno por 
faldón. 
 
Cuando no se cumplen, 
para cada zona 
geográfica, con el cuadro 
de pendientes y solapes 
mínimos. 
 Cuando existen 
variaciones en el solape 











Uno cada 100m2. 
No menos de uno por 
faldón. 
 
No se siguen las 
indicaciones de las 
líneas maestras 
obtenidas en el 
replanteo. 
Las tejas no se colocan 
por filas verticales, de 
abajo hacia arriba, 
solapando las 
superiores sobre las 
inferiores. 
El paso de agua entre 
las cobijas es mayor de 
1cm o menor de 3cm. 
Cuando no se comienza 
la colocación por la línea 
del alero.  
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Uno cada 20 m. 
No menos de uno por 
alero. 
 
Cuando el vuelo de las 
tejas no es constante y 
es inferior a 50mm. 
Cuando las tejas no 
están alineadas ni sus 
bordes superiores están 
contenidos en un mismo 
plano. 
No se han recalzado ni 
macizado las tejas del 









Uno por cumbrera 
Cuando las cobijas que 
forman la cumbrera no 
se colocan con un 
solape mínimo de 
150mm y en dirección 
opuesta a los vientos 
que traen lluvia. 
Cuando en un cambio 
de dirección de la 




 Canalón oculto. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Desarrollo, solapo y 
fijación de la plancha 
de cinc. 
 
Uno por faldón. 
 
 
Desarrollo inferior al 
especificado. Solapo 
entre planchas inferior a 
50mm y/o no está 
soldado en su perímetro. 
La plancha de cinc no 
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está grapada a las 
abrazaderas y/o las 
abrazaderas están 
separadas más de 
500mm. 
 
Ajuste del canalón a la 
bajante. 
 
Uno por faldón. 
 
El emboquillado no está 







⇒ Control de recepción de materiales. 
 
Los materiales y equipos de origen industrial deben cumplir las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en el CTE DB HS, así como las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y 
control industrial. 
 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación 
de los componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se 
expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los 
productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de 
la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
 
 Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
o Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso 
mínimo neto/m2. 
o La compatibilidad de productos. 
o Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
o Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por 
unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento y 
capacidad de plegado, resistencia a la tracción y alargamiento en 
rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y 
envejecimiento artificial acelerado, con carácter general. Cuando 
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se empleen plásticos celulares se determinarán las dimensiones y 
tolerancias, la densidad aparente, la resistencia a compresión y la 
conductividad térmica. 
o Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300m² en 
materiales bituminosos, y 1000m² de superficie o fracción cuando 
se empleen plásticos celulares. 
 
 
 Aislamiento térmico:  
o Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 
o Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
o Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias 
resistencia a compresión, conductividad térmica y la densidad 
aparente. Para lanas minerales, las características dimensionales y 
la densidad aparente. 
o Lotes: 100 m2 de superficie o fracción. 
 
⇒ Control de la ejecución. 
 
 Faldón de hormigón celular. 
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Condición de no 
aceptación  
 
Espesor del hormigón 
celular 
 
1 cada 25m2 
 
 
Inferior al especificado en 
la documentación gráfica 
 
 
Pendiente de faldón 
 
1 cada 25m2 
 
 
Pendiente inferior al 








1 cada 25m2 
 
 
Humedad superior al 6% 
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Planeidad de la capa de 
mortero 
bajo membrana medida 
con 
regla rígida de 2m 
 
1 cada 25m2 
 
 




















1 cada 25m2 
 
 
No adaptarse a lo 
especificado en el resto 
de la documentación. 
 
 




1 cada 25m2 
 
 




 Encuentro con cazoleta. 
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Condición de no 
aceptación  
Solape de la lámina 
impermeabilizante 
 
1 por cazoleta 
 
 
Solape menor de 10cm 
 
 
 Encuentro de faldón con paramento. 
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Refuerzo de lámina 
 








⇒ Control posterior a la ejecución. 
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Condición de no 
aceptación  
 
Estanqueidad de la 
cubierta. 
Una vez tapados todos 
los desagües se verterá 
agua hasta superar en 
2cm la altura de las 
limatesas, sin superar 
los 15cm en ningún 
punto 




100% de la cubierta 
 
Aparición de humedades 
en el plano 
inferior del forjado sobre 
el que se 
apoya la cubierta 
 
 
Desagüe de la cubierta 
Transcurridas las 24h 
del 
ensayo de estanqueidad 
se destaparán los 
desagües, permitiendo 
la evacuación del agua 
 
100% de la cubierta 
 





9.6.  SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN. 
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⇒ Control de recepción de materiales. 
 
 Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello AENOR, la 
dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el 
fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, 
dimensiones nominales y sello AENOR, datos que deberán figurar en el albarán 
y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos 
suministrados procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad 
equivalentes a los proporcionados por el sello AENOR. 
 Identificación, clase y tipo. Resistencia. 
  Dimensiones nominales. 
 Distintivos: Sello -AENOR para ladrillos para ladrillos. 
 Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo 
especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción 
de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, de 
características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, 




 Mortero: tipo. Dosificación. 
 Cemento: tipo, clase y categoría. 
 Agua: fuente de suministro. 
 Cales: tipo. Clase. 
 Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
 Distintivos que deberán tener :  
 Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas 
de certificación de la calidad del fabricante. 
 Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de 
Fomento. 
 Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de 
Fomento. 
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 Ensayos que se controlarán:  
 Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de 
Abrams. 
 Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. 
Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo 
insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de 
aluminio. Puzolanidad. 
 Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas 
solubles en éter. 
 Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura 
de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y 
estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
 Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 
tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el 
material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 
⇒ Control de ejecución. 
Control y aceptación de la ejecución de la tabiquería: 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
 Replanteo: 
 Adecuación a proyecto. 
 Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de 
diámetro > ó = 2 cm serán de hueco doble). 
 Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del 
cerco o premarco. 
 Ejecución del tabique:  
 Unión a otros tabiques. 
 Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
 Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada 
a las 24 horas con pasta de yeso. 
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 Comprobación final:  
 Planeidad medida con regla de 2 m. 
 Desplome inferior a 1cm en 3 m de altura. 
 Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, 
descuadres y alabeos). 
 Rozas distanciadas al menos 15cm de cercos rellenadas a las 24 
horas con yeso. 
 
 Paramentos. 
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Errores superiores a +/-




paramento medida con 
regla de 2m. 
 
Uno cada 25m2 de 
tabicón. 
 




Desplome del tabicón. 
 
Uno cada 25m2 de 
tabicón. 
 




Unión a otros tabiques. 
 
Uno por planta. 
 
Enjarje inferior al 
especificado. 
 
 Colocación del precerco. 
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Desplome superior a 1 
cm. 
 
Escuadra del cerco o 
premarco. 
100% 
Descuadre en alguno de 
los ángulos. 
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Fijación al tabique o 
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aceptación  
 
Profundidad de la 
roza. 
 




Profundidad superior a 
5 cm sobre ladrillo 
macizo o a un canuto 
sobre ladrillo hueco. 
Distancia entre 
rozas en dos caras 
del tabique. 
Uno cada 25 m2 de 
tabicón 




Distancia a cercos. 
 
Uno cada 10 cercos 
 





9.7. SISTEMAS DE ACABADO. 
REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS 
⇒ Control de recepción de los materiales. 
Los materiales y equipos de origen industrial deben cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas en el CTE DB HS y DB SU, así como las 
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y 
control industrial. 
 Yeso:  
  Identificación de yesos y correspondencia conforme a proyecto. 
 Distintivos: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de 
Fomento. 
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 Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de 
pureza, contenido en SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, 
finura de molido, resistencia a flexotracción y trabajabilidad 
detallados en el Pliego general de condiciones para la recepción de 
yesos y escayolas RY-85. 
 Agua: 
 Fuente de suministro. 
 Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, 
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias 
orgánicas solubles en éter. 
 Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias 
previas. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, cada 
vivienda. 
 Comprobación del soporte: 
 Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, 
salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos en 
contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
 
 Ejecución: 
 Se comprobará que no se añade agua después del amasado.  
 Comprobar la ejecución de maestras u disposición de guardavivos. 
 
 Comprobación final: 
 Se verificará espesor según proyecto.  
 Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
 Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las 
normas UNE;  
 
 Morteros. 
  Identificación: 
 Mortero: tipo. Dosificación. 
 Cemento: tipo, clase y categoría. 
 Agua: fuente de suministro. 
 Cales: tipo. Clase. 
 Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
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 Distintivos:  
  Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas 
de certificación de la calidad del fabricante. 
 Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de 
Fomento. 




 Ensayos:  
 Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de 
Abrams. 
 Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. 
Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo 
insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de 
aluminio. Puzolanidad. 
  Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas 
solubles en éter. 
  Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura 
de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y 
estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
  Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el 
tamiz 0,08.  
 
 Comprobación del soporte: 
 - Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada 
resistencia (no yeso o análogos). 
 
  Ejecución: 
  Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
  Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 
  Disposición adecuada del maestreado. 
 
  Comprobación final: 
  Planeidad con regla de 1 m. 
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⇒ Control de ejecución. 
 Revestimientos monocapa. 
Controles a realizar  Número de controles  




Uno cada 100m2 
 
 
La superficie no 





Uno cada 100m2 
 
 
La dosificacion no 
se ajusta a lo 






Uno cada 100m2 
 
 
El espesor y/o 
acabado no se 






a 3mm medido con 
regla de 1m. 
 
 
 Enfoscados en paredes. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
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Uno cada 100 m². 
 
La superficie no está 




Uno cada 100 m². 
 
No se han puesto 
maestras formando 
aristas en esquinas, 
rincones y guarniciones 
de hueco. Distancia entre 





Uno cada 100 m². 
 
La dosificación no se 
ajusta a lo especificado 






Uno cada 100 m². 
 
El espesor y/o acabado 
no se ajustan a lo 
especificado en la 
Documentación Técnica. 
Defecto de planeidad 








 Tendidos de yeso. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Condiciones previas al 
guarnecido. 
 
Uno cada 200 m². 
 
No se ha terminado la 
cubierta. 
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No están terminados los 
muros exteriores. No se 
han recibido los cercos de 
puertas y ventanas. No 
se han repasado las 
paredes. La superficie a 
revestir no está limpia 
y/o ligeramente 
humedecida. 
La temperatura es 
inferior a 5ºC. 
 
 
Pasta de yeso 
empleada. 
 
Uno cada 200 m². 
 
No se utiliza la pasta 
especificada y/o se añade 




Ejecución de maestras. 
 
Uno cada 200 m². 
 
No se han realizado 
maestras verticales en 
rincones, guarniciones de 
huecos y esquinas. Las 
de esquina no llevan 
guardavivos. Las 
maestras de un mismo 
paño están separadas 
más de 3 m. Sus caras 
vistas no están 
contenidas en un mismo 
plano vertical. El plano 
que definen está 
separado de la pared 
menos de 10 mm o más 
de 15 mm. 
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Uno cada 200 m². 
 
Variaciones superiores a 
3 mm con regla de 1 
m.Variaciones superiores 
a 15 mm en toda la 







Uno cada 200 m². 
 
No se interrumpe el 
guarnecido en las juntas 
estructurales y/o a nivel 







Uno cada 200 m² de 
superficie revestida en 
paredes. 
 
El guardavivos no está 
aplomado y/o su arista 
no está enrasada con las 
caras vistas de las 
maestras de esquina.El 
extremo inferior del 
guardavivos no está a 
nivel del rodapié. 
 
 
 Falsos techos. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Fijación a bloques de 
entrevigado. 
 
Comprobación de la 
fijación. Uno cada 20 m2 




Soporta menos de 10 
kg. 
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Fijación a viguetas. 
 
Comprobación de la 
fijación. Uno cada 20 m2 




Soporta menos de 10 
kg. 
 
Elemento de remate 
metálico. 
 
Uno cada 10 metros y 




Fijación inferior a 2 
puntos por cada metro. 
 
Suspensión y 
arriostramiento Uno cada 20 m2 Y no 




varillas suspensoras y 
entre varillas de 
arriostramiento, 





regla de 2 metros. 
 
 
Uno cada 20 m2 Y no 
menos de uno por local. 
 
 
Errores de planeidad 





Uno cada 20 m2 Y no 
menos de uno por local. 
 
 
Pendiente del techo 
superior a 0.5%. 
 
⇒ Control posterior a la ejecución. 
• Enfoscados. 
Controles a realizar  Número de controles  
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Calidad del enfoscado. 
 
Un control por enfoscado. 
 






Condiciones de borde. 
 






Curado del mortero. 
 










• Tendidos de yeso. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación del enlucido. 
 



















Siempre y cuando estas 
dimensiones varíen de 
acuerdo a las 
especificadas en el 
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Calidad del enlucido. 
 













Un control por 
paramento. 
 
Nivel de rodapié 
interrupción del mismo. 
Entrega cercos. 
Instalaciones. 






⇒ Control de recepción de materiales. 
 Lectura y archivo del alabarán de entrega. 
 Que el índice de resbaladicidad sea el idóneo para su uso. 
 Comprobar que las baldosas o su embalaje están marcadas con las 
siguientes especificaciones: 
 Marca comercial 
 Calidad de la baldosa 
 Referencia de las normas que satisface. 
 Medidas nominales y las de fabricación. 
 Tipo de baldosa. 
 Naturaleza de la superficie (esmaltada o no esmaltada) 
 Comprobar que el tipo y la cantidad del material suministrado coincide con 
el solicitado. 
 Comprobar que las piezas están exentas de grietas, coqueras, nódulos o 
manchas. 
 Comprobar que las piezas sean homogéneas y de coloración estable y 
uniforme. 
 Comprobar que el espesor es uniforme. 
 Comprobar que los ángulos de fractura dan aristas vivas. 
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 Comprobar que la cara vista sea plana y sus bordes no estén rotos ni 
desportillados. 
 El muestreo y las condiciones de aceptación de las baldosas se realizarán 
según UNE 67163. 
 
⇒ Control de ejecución. 
• Control de las baldosas. 
Controles a realizar  Número de controles  




grado de humedad de la 
capa base y limpieza de 
la misma. 
 


















Vertido de la cama de 
arena. 
Un control por estancia a 
solar. 




Vertido del mortero de 
cemento. 
 







Colocación de las 
baldosas. 
 





Limpieza del solado. 




Vertido de una lechada 
de cemento blanco para 
el relleno de las juntas. 
 






• Rodapié.  
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Controles a realizar  Número de controles  




Limpieza de la parte 
baja del paramento. 
 
 






Presencia de la junta de 
porespam colocada 
debajo del rodapié. 
 






Colocación del rodapié. 
 




Limpieza del rodapié. 
 
 








Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
Replanteo y trazado de 
los peldaños en los 
muros. 
 








Humectación de las 
losetas y del 
peldañeado previo. 
 




Colocación con pasta de 
las losetas de huellas y 
tabicas en sentido 
ascendente. 
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Relleno de juntas. 
 
 
































Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Replanteo de las piezas 
según la altura y 











Corte y formación de 
encajes. 
 







Colocación del zanquín 
de la escalera. 
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Superficie uniforme de 
asiento. 
 
Tendido de lechada de 











Limpieza de las piezas. 
 
 


















• Vierteaguas y albardillas. 
Controles a realizar  Número de controles  




Replanteo de las piezas 
en el hueco o remate. 
 
 







Colocación de una regla 
horizontal en el muro. 
 







Colocación con mortero 
de cemento, de las 
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Relleno de las juntas y 
la limpieza posterior. 
 
 








Protección del elemento 
frente a lluvias, heladas 
y golpes. 
 








Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Limpieza y humectación 




Uno por estancia a 
alicatar. 
 




Rebabas de mortero. 
 
 
Colocación de una regla 
al inicio del alicatado y 
chapado 
 







Replanteo de los 
azulejos y piezas de 













Colocación de los 
azulejos y piezas de 
mármol 
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Endurecimiento del 
adhesivo y retirada de 
las cuñas para las 
juntas. 
 






Rejuntado con lechada 
de cemento blanco. 
 
















Ralladuras del alicatado. 
 
Protección del alicatado 
y chapado recién 
ejecutado. 
 







⇒ Control posterior a la ejecución. 
• Baldosas 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación del solado. 
Un control por estancia. 
 
Respecto al nivel ± 0,00. 
Identificación. 
Forma y dimensiones 
del solado. 
 







Calidad del solado. 
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Condiciones de borde. 
 
Un control por estancia. 
 
Encuentro con muro. 
Corte de las piezas. 
Juntas de separación 
entre las piezas y el 
paramento. 












Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
Situación del rodapié. Un control por estancia. 
 





Forma y dimensiones 
del rodapié. 
 









Calidad del rodapié. 
 
Un control por estancia. 
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Condiciones de borde 
exterior. 
Un control por estancia. 
 
Unión con el pavimento. 
Limpieza del paramento. 
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Un control por escalera. 
 
Distancias a ejes de 
replanteo del primer y 
último peldaño. 
Cotas de nivel del primer 
y último peldaño. 
 
 
Forma y dimensiones 
del peldañeado. 










Un control por escalera. 
 
Desniveles de la huella. 




Calidad del peldañeado. 
 
 






Similitud de color de la 




Condiciones de borde 
 
Un control por escalera. 
 
Enrases. 
Tipo de entrega. 
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exterior. Compatibilidad de 
materiales. 
Coincidencia de nivel. 




Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación del zanquín. 
 
Un control por escalera. 
 




Forma y dimensiones 
de los zanquines. 
 









Calidad de los 
zanquines. 
Un control por escalera. 
 
Aparición de manchas o 
grietas. 
Ausencia de lechada en 
las juntas. 
 
Condiciones de borde 
exterior. 
Un control por escalera. 
 
Unión al peldaño. 
Limpieza del paramento. 




• Vierteaguas y albardillas. 
Controles a realizar  Número de controles  





Un control ventana o 
 
Enrases. 
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Forma y dimensiones 
del vierteaguas. 
 





















Fisuración del mortero. 





Condiciones de borde. 
 
 





Borde de entrega a los 
muros. 





Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación de los 
alicatados y chapados 
Un control por estancia. Superficies alicatadas. 
 
 
Forma y dimensiones 
de las piezas. 
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Calidad de los 
alicatados y chapados 
 









Condiciones de borde 
exterior. 
Un control por estancia. 
 
Entrega a techos. 
Entrega a pavimentos. 
 
 
Condiciones de borde 
interior. 
Un control por estancia. 
 
Juntas. 
Dimensiones del taladro 




9.7.3. CARPINTERÍA EXTERIOR. 
9.7.3.1. Control de recepción del material. 
Las carpinterías deben ser las especificadas tanto en la documentación gráfica 
como en la memoria constructiva de esta memoria. 
El material debe llegar a obra con las características exigidas en la memoria 
constructiva y con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones. Su recepción se realizará 
comprobando, únicamente sus características aparentes. 
 
9.7.3.2. Control de ejecución. 
• Puerta de entrada principal y garaje. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación de la puerta. 
 
Un control por puerta. 
 
Distancia o enrasado con 
los paramentos interiores 
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Forma y dimensiones 
de nuestras puertas. 
 








Posición de la 
carpintería. 
 






Calidad de la 
carpintería. 















Un control por puerta. 
 








entre los materiales. 




Condiciones de borde 
interior. 
Un control por puerta. 
 
Holgura entre hoja y 
cerco. 
Situación de los pernios: 
Disposición y alineación. 
Fijación de herrajes: 
Tipo. 
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• Puertas y ventanas de aluminio. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación de la puerta. 
 
Un control por puerta. 
 
Distancia o enrasado con 




Forma y dimensiones 
de nuestras puertas. 








Posición de la 
carpintería. 






Calidad de la 
carpintería. 















Un control por puerta. 
 








entre los materiales. 
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Condiciones de borde 
interior. 
Un control por puerta. 
 
Holgura entre hoja y 
cerco. 
Situación de los pernios: 
Disposición y alineación. 






9.7.3.3. Control posterior a la ejecución. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación de la puerta. 
 
Un control por puerta. 
 
Distancia o enrasado con 




Forma y dimensiones 
de nuestras puertas. 
 








Posición de la 
carpintería. 
 






Calidad de la 
carpintería. 
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Un control por puerta. 
 








entre los materiales. 
Holgura entre hoja y 
solado. 
 
Condiciones de borde 
interior. 
 
Un control por puerta. 
 
Holgura entre hoja y 
cerco. 
Situación de los pernios: 
Disposición y alineación. 







9.7.5.1. Control de recepción de materiales. 
La cerrajería debe ser las especificadas tanto en la documentación gráfica como 
en la memoria constructiva de esta memoria.  
El material debe llegar a obra con las características exigidas en la memoria 
constructiva y con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones. Su recepción se realizará 
comprobando, únicamente sus características aparentes. 
 
9.7.5.2. Control de ejecución. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Replanteo de los 
 
Un control por barandilla. 
 
Distancias. 
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Colocación del tramo de 
barandilla, aplomado y 
nivelación de la misma. 
 





Anclado de la 
barandilla. 
 







Resolución de las 
uniones entre los 
tramos de la barandilla. 
 









Protección de las 
barandillas. 
 








9.7.5.3. Control posterior a la ejecución. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación de la 
barandilla. 
 
Un control por barandilla. 




Forma y dimensiones 
de la barandilla. 
 
 




Geometría de sus ángulos 
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internos. 
Longitud del tramo. 
Altura. 
 
Posición de la 
barandilla. 






Calidad de la barandilla. 
 




















Empalmes entre tramos: 
Tipo. 
Forma de empalme. 
Uniones atornilladas: 
Número de tornillos. 
Disposición. 
Dimensiones. 
Longitud de clavado. 
Dirección de clavado. 
Calidad. 









9.7.6.  VIDRIOS. 
9.7.6.1. Control de recepción del material. 
El material debe llegar a obra con las características exigidas en la memoria 
constructiva y con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento 
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de las condiciones, normas y disposiciones. Su recepción se realizará 
comprobando, únicamente sus características aparentes. 
 
9.7.6.2. Control de ejecución. 
Controles a realizar  Número de controles  







Se realizará un 




Si falta alguno, no 
están conectados 
correctamente o no 








Se realizará un 







falta de adherencia 





vidrio de doble 
hoja. 
 
Se realizará un 




Variaciones en el 
espesor superior a +-
1 mm o variaciones 
superiores a +-2 mm 






9.7.7.1. Control de recepción de materiales. 
El material debe llegar a obra con las características exigidas en la memoria 
constructiva y con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones. Su recepción se realizará 
comprobando, únicamente sus características aparentes. 
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9.7.7.2. Control de ejecución. 
• Paramentos. 
Controles a realizar  Número de controles  




cualquier tipo de 
defecto. 
 








Abertura y relleno de 
grietas. 






Preparación de las 
zonas con presencia de 
ataques químicos o 
fuertes erosiones. 
 































Tratamiento con una 
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Aplicación de una capa 
de imprimación cuando 
se obvie la 
neutralización de la 
alcalinidad. 
 









Un control por paramento 
a revestir. 
 
Tiempo de secado. 
Técnica. 




Un control por paramento 
a revestir. 
Riego del soporte. 
Temperatura. 





Controles a realizar  Número de controles  






No se ha realizado el 
rascado de óxidos y 
limpieza de la superficie 
 





Acabado Inspección general 
 




desconchados, bolsas y 
falta de uniformidad. 
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9.7.7.3. Control posterior a la ejecución. 
• Paramentos. 
Controles a realizar  Número de controles  





Forma y dimensiones 











Numero de capas 
aplicadas. 










Un control por 
revestimiento. 
 
Falta de brillo. 
Rechupados. 
Manchas de óxido de 
varillaje metálico. 
Defectos locales de 
acabado. 




Condiciones de borde. 
 
 










Controles a realizar  Número de controles  
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de la capa de pintura. revestimiento. Color. 
Numero de capas 
aplicadas. 








Un control por 
revestimiento. 
 
Falta de brillo. 
Manchas de óxido de 
varillaje metálico. 
Defectos locales de 
acabado. 




Condiciones de borde. 
 
 











9.8. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 
9.8.1. SANEAMIENTO. 
9.8.1.1. Control de recepción de los materiales. 
El material debe llegar a obra con las características exigidas en la memoria 
constructiva y con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento 
de las condiciones, normas y disposiciones. Su recepción se realizará 
comprobando, únicamente sus características aparentes. 
 
9.8.1.2. Control de ejecución. 
• Arquetas. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Replanteo y trazado de 
la arqueta en planta y 
 
Un control por arqueta. 
 
Si las arquetas no están 
bien replanteadas tanto 
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Vertido y compactado 
de hormigón en 
formación de la solera. 
 
Un control por arqueta. 
 
Si la compacidad no es la 
correcta. 
Vibrado defectuoso. 
Altura mayor en el 
vertido, de la 




La protección de las 
arquetas frente a 
posibles golpes, en 
especial durante el 
relleno y compactado 
de tierras y frente al 
tráfico pesado. 
 
Un control por arqueta. 
 
Si hay arquetas que no 





Controles a realizar  Número de controles  




2 en el saneamiento 
enterrado y 2 en pequeña 
evacuación. 
Se rechazará si las 
longitudes difieren de las 





2 en el saneamiento 
enterrado y 2 en pequeña 
evacuación. 
Se rechazará si los 
valores obtenidos difieren 
de las siguientes 
tolerancias: 
∅ext=32mmtolerancia 
ovalación +0,5 mm 
∅ext=40mmtolerancia 
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ovalación +0,5 mm 
 
Espesor. 
2 en el saneamiento 
enterrado y 2 en pequeña 
evacuación. 
Se rechazará si el 
espesor medio en 
cualquier parte de la 
longitud efectiva del 
tubo, en la embocadura y 
en la garganta, es inferior 
a los valores indicados en 
la UNE 53114. 
 
 
9.8.1.2. Control posterior a la ejecución. 
9.8.1.2.1. Pruebas de estanqueidad parcial. 
Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado 
o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de 
sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la 
red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 
No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre 
hidráulico inferior a 25 mm. 
Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los 
caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de 
desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo 
mínimo de 1 minuto. 
En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su 
estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez 
minutos. 
Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 
 
9.8.1.2.2. Pruebas de estanqueidad total. 
Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por 
partes podrán según las prescripciones siguientes. 
 Prueba con agua 
La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas 
residuales y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las 
tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua 
hasta rebosar.  
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La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser 
inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 
Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las 
pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 
Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, 
suficientes para detectar fugas. 
Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le 
someterá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 
La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones 
acusen pérdida de agua. 
 Prueba con aire. 
La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que 
la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 
Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga 
constante durante tres minutos. 
 
 Prueba con humo. 
La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su 
correspondiente red de ventilación. 
Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, tenga 
un fuerte olor. 
La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se 
efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, 
para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua 
todos los cierres hidráulicos. 
Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, 
se taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 
El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, 
para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres 
hidráulicos. 
La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y 




9.8.2.1. Control de recepción de los materiales. 
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Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 
utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Tubos de polietileno y polibutileno: 
 Identificación, marcado y diámetros. 
  Distintivos: ANAIP 
 Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y 
tolerancias. 
 Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
 
• Griferías: 
 Identificación, marcado y diámetros. 
 Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 
 Ensayos (según normas UNE): consultar a laboratorio. 
.El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: 
la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de 
las obras. 
• Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Instalación general del edificio. 
• Acometida: 
 Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
 Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del 
edificio. 
 Contador general y llave general en el interior del edificio, alojados en 
cámara de impermeabilización y con desagüe. 
• Tubo de alimentación: 
 Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
  Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
•  Montantes:  
Unidad y frecuencia de inspección:  
 Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
 En caso de instalación de antiarietes, estarán colocados en extremos 
de montantes y llevarán asociada llave de corte. 
 Diámetro y material especificados (montantes). 
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 Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
 Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
 Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o 
fijación. 
 
• Derivación particular: 
Unidad y frecuencia de inspección:  
  Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
  Llaves de paso en locales húmedos. 
 Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
 Diámetros y materiales especificados. 
 Tuberías de acero galvanizado, en el caso de ir empotradas, no 
estarán en contacto con yeso o mortero mixto. 




Unidad y frecuencia de inspección:  
  Verificación con especificaciones de proyecto. 
 Colocación correcta con junta de aprieto. 
 
•  Calentador individual de agua caliente: 
Unidad y frecuencia de inspección:  
 Cumple las especificaciones de proyecto. 
 Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte 
bipolar. 
 En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y 
protección. 
 Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de 
calentadores o termos. 
 
•  Pruebas de servicio: 
 
• Instalación particular de la vivienda. 
 Prueba hidráulica de las conducciones. 
 Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
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• Prueba de presión. 
 
•  Prueba de estanquidad. 
 
 
• Prueba de funcionamiento: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
 Simultaneidad de consumo. 
 Caudal en el punto más alejado. 
 
9.8.2.1. Control de ejecución. 
• Acometida. 






Tubería de acometida 
 
Sus características se fijan de acuerdo a la presión 
del agua, caudal suscrito, consumo previsible, 
situación del local y servicios que comprende. 
Cada finca tendrá su propio ramal independiente. 
Atraviesa el muro de cerramiento por un orificio o 
pasatubos que permita la libre dilatación pero que 
estará rejuntado e impermeabilizado. 
 
 
Llave de toma 
 
Situada sobre la red general. 




Llave de registro 
 
Situada sobre la acometida y generalmente en la vía 
pública, junto al edificio. 
De accionamiento exclusivo por el suministrador 
 
 
Llave de paso 
 
Situada en el interior de la parcela, junto al umbral 
de la puerta de entrada. 
Estará alojada en cámara impermeabilizada 
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El diámetro de las llaves de toma, registro y paso 









Diámetro de contador 
 





Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
Colocación de la 
Tubería. 
 






Uniones con carencia de 
elemento de 
Estanquidad. 
Separación de grapas 















Situación de las 
columnas 
 




a ±3cm sobre lo 
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Marca y modelo especificados. 
Colocación correcta con junta de apriete. 
 
Válvula de desagüe 
 
Marca y modelo especificados. 




Se rechazarán si los valores obtenidos difieren de las 
tolerancias homologadas por el fabricante. 
 
Impermeabilidad(taza y 
aparato de descarga) 
 
Se rechazará si son permeables. 
Resistencia a los 
álcalis(esmalte) 
 
El esmalte deberá resistir la acción de los álcalis sin 
sufrir reducción de brillo ni manchas permanentes. 
 





El esmalte deberá resistir la acción de los agentes 
químicos sin sufrir reducción de brillo ni manchas 
permanentes. 
Resistencia a los 
ácidos(esmalte) 
 
El esmalte deberá resistir la acción de soluciones de 
los ácidos sin sufrir reducción de brillo ni manchas 
permanentes. 
Resistencia a las 
manchas(esmalte) 
 
El esmalte deberá resistir la acción de soluciones de 
productos oxidantes o colorantes sin sufrir reducción 
de brillo ni manchas permanentes. 
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Resistencia a los 
choques térmicos(masa 
cerámica y esmalte) 
 
Después de realizado el ensayo no aparecerán signos 
visibles de resquebrajamiento, desconchado o 
agrietamiento. 
 
Resistencia a las cargas 
estáticas 
 
Después de resistir una carga estática de 4000N, el 




9.8.2.3. Control posterior a la ejecución. 
• Agua fría. 
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 
mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 
integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para 
su control. 
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo 
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha 
sido completa y no queda nada de aire. 
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y 
se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez 
acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 
 
 Para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas 
realizadas según se describe en la norma UNE 100 151:1988; 
 
 Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas 
las pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 
108:2002. 
 
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería 
y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo 
intervalos de presión de 0,1 bar. 
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
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• Agua caliente. 
En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas 
de funcionamiento: 
 medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
 obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez 
abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad; 
 comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la 
temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado 
hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos 
uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin 
haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas; 
 medición de temperaturas de la red; 
 con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de 
contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los 
grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la 
de salida del acumulador. 
 
9.8.3. ELECTRICIDAD. 
9.8.3.1. Control de recepción de materiales. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 
utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
• Conductores y mecanismos: 
  Identificación, según especificaciones de proyecto 
 Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el 
Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos. 
 
•  Contadores y equipos: 
 Distintivos: centralización de contadores. Tipo homologado por el 
MICT. 
 Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el MICT. 
 El instalador posee calificación de Empresa Instaladora. 
 Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja 
tensión. 
 Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio 
de Fomento. 
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 Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para 
electrobobinas. 
 Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio 
de Fomento. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: 
la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de 
las obras. 
• El soporte: 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación 
irá por el falso techo o empotrada. Las rozas no tendrán una profundidad mayor 
de 4 cm sobre ladrillo perforado y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho 
no será superior a dos veces su profundidad. Cuando se realicen rozas por las 
dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 
• Modulo de contador y Caja general de protección: 
           Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
 - Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 
 - Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
 
• Líneas repartidoras: 
            Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
 Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. 
Sección de los conductores. 
 Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, 
dimensiones. 
 Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en 
patinillos de líneas repartidoras. 
 
• Derivaciones individuales: 
          Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
 Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, 
(uno por planta) dimensiones. Número, situación y fijación de 
pletinas y placas cortafuegos. 
 Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. 
Sección de conductores. Señalización en la centralización de 
contadores. 
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• Cuadro general de distribución:  
 Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de 
conductores. 
 
• Cajas de derivación: 
  Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de 
conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 
 
• Mecanismos: 
 Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Control y aceptación de los materiales utilizados: 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
• Conductores y mecanismos: 
 Identificación, según especificaciones de proyecto. 
 Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el 
Ministerio de Fomento para materiales y equipos eléctricos. 
 
• Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
 Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio 
de Fomento. 
 Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para 
electrobobinas. 
 Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio 
de Fomento. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: 
la documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de 
las obras. 
9.8.3.2. Control de ejecución. 
• Caja general de protección. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
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Un control por vivienda. 
 
Acometida: 
No situada en la línea 
general. 
Altura embocadura de 
entrada aérea: 
Menor de 6 m. 
Entrada subterránea: 
Posible acceso a 
roedores. 
Caja general de 
protección: 
Distancia al límite de la 
caja general de 
protección: mayor de 3 
m. 
Accesibilidad: 
Dificultad de acceso 












Un control por elemento. 
 
Distintos informes de la 
compañía, forma de 
conducto, sección y 
acabado. 
Nicho mural: 
dimensiones distintas a 


















Puesta a tierra de la 
envoltura. 
Solidez de la caja. 
Calibre de fusibles. 
Armario de acometida: 
enrase de la tapa con el 
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Calidad de la 
instalación. 
 
Un control por 
instalación. 
pavimento. 
Fijación al paramento o al 
terreno: fijación 
deficiente. 
Conexión con la línea de 
distribución en baja 
tensión: no se han 
efectuado las conexiones 
o estas son deficientes. 
Caja general de 
protección: fijación. 
Conexión de los 
conductores. 
 
Condiciones de entorno. Uno por instalación. 
 
Precinto de cierre: la caja 




Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 





Uno por instalación. 
Dificultosa para el lector 
de la compañía. 
 
Dimensiones de la 
instalación. 
 
Uno por instalación. 








Uno por instalación. 
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Uno por elemento. 
 
Ausencia de 
homologación por parte 
de la compañía 
suministradora. 
Distinto al informe de la 
compañía, con respecto a 




• Cuadro general de mando y protección. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación de la 
instalación. 
 





























respecto a la 
identificación de los 









Uno por entorno. 
 
Funcionalidad. 
Acabados referidos a los 
accesorios y a la 
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• Interruptor diferencial. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Puesta la instalación 
interior en tensión, 
accionar el botón de 
prueba estando el 












Puesta la instalación 
interior en tensión 
conectar, en una base 
para toma de corriente, 
el conductor de fase 
con el de protección a 




Una base por cada 
circuito 
 
No desconecta el 
interruptor diferencial 
 
• Pequeño interruptor automático. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Abierto el pequeño 
interruptor automático, 
conectar mediante un 
puente los alvéolos de 
fase neutro en la base 
para toma de corriente 
más alejada del cuadro 
general de distribución. 
Uno por cada circuito 
independiente 
No actúa el pequeño 
interruptor automático o 
el fusible de seguridad, 
situado en la 
centralización de 
contadores, en un 
espacio de tiempo 
superior a 2 segundos. 
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A continuación se cierra 




• Corriente de fuga. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Cerrado el interruptor 
diferencial y con 
tensión en los circuitos, 
se conectarán los 
receptores uno por uno 
hasta una potencia 
máxima igual al nivel 
de electrificación y por 








• Puntos de luz. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Conectar al conductor 
de fase y neutro un 
portalámparas y 
accionar el interruptor 
correspondiente a dicho 
punto de luz. 
 
Uno por cada circuito 
destinado a puntos de 
alumbrado y en una 
vivienda por cada planta 
 




• Bases de enchufe. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
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Conectar mediante su 




Uno por cada circuito 
distinto. 
El receptor no funciona 
 
• Conductores y canalizaciones. 
Controles a realizar  Número de controles  





















Comprobar el nº de 
conductores por circuito y 
que sus empalmes están 
hechos en las cajas 
mediante bornes o piezas 
de conexión, nunca por 
retorcimiento. 
Identificación de un 
circuito por el color de 
sus conductores. 
Cualquier parte de la 
instalación quedará a una 
distancia no inferior a 5 
cm. De la canalización de 
teléfonos, saneamiento, 




Circuito de protección 
 
- La sección del 
conductor no será menor 










Cobre o aluminio según 
Documentación Técnica. 
Aislamiento según Doc. 
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Técnica. 

















Naturaleza, sección, etc. 
 
Calibre y naturaleza 
según Doc. Téc. 
Carecerán de 
estrangulamiento y 
roturas y serán 
continuos. 
En el caso de ir en 
superficie irán grapados 
suficientemente. 
El empotramiento se hará 
en rozas no inferiores a 
25 mm. 
Los conductos sobre 





9.8.4. PUESTA A TIERRA. 
9.8.4.1. Control de recepción de materiales. 
Todos los elementos que componen esta instalación deben cumplir con un serie 
de requisitos que deben figurar en el proyecto. 
 Características según el 
tipo de electrodo que coloquemos. 
 Elementos de 
tratamientos del terreno ( sales, grafito).Naturaleza y sección de los 
conductores que componen la red. 
 Conformación de 
puentes de prueba. 
 Elementos de conexión: 
empalmes y terminales, sistema de soldadura. 
 Los distintos accesorios: 
arqueta, tapas arqueta, tubos y conductos. 
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9.8.4.2. Control de ejecución. 
 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 




Que no se siguen los 
planos del replanteo. 




Si no se encuentra en el 
lugar especificado. 
 
La conformación del 





Si no cumple con los 
requisitos establecidos en 
la conformación. 
 
Se controlará el trazado 
de la línea principal de 





Si la sujeción es 
insuficiente. 
El trazado es imperfecto. 
 
El trazado de 
derivaciones de tierra. 
Un control. 
 
El trazado es imperfecto. 
 
La conexión de las 





Si las conexiones son 
imperfectas y 
defectuosas. 
9.8.4.3. Control posterior a la ejecución. 
 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 







Poca accesibilidad de 
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Se controlará la 
situación del punto de 




Poca accesibilidad de 
operación. 
















La situación de las 




Poco accesibles y presión 
de contacto deficientes. 
 
Se controlarán las 
dimensiones y calidad 
de: línea de enlace, 
línea principal de tierra, 
conducción enterrada, y 







Profundidad menor de 50 
cm o 30 cm según la 
resistividad. 
Sección, menor de 32 
mm2 en cobre. 
Sección, menor de 16 
mm2 en cobre. 
No adecuada a la 
corriente máxima de 
fuga. 
Profundidad del cable 
conductor, variación 
superior a menos 10 cm. 
Conexión de la 
conducción con las líneas 
de tierra: alguna de las 
conexiones no está 
realizada. 
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9.8.5. PORTERO AUTOMÁTICO. 
9.8.5.1. Control de recepción del material. 
Se comprobará que los elementos que componen esta instalación cumplen los 
requisitos indicados en el proyecto. 
En especial se verificarán las características técnicas y estéticas de los equipos 
de emisión y recepción, características de los conductos, conductores, cajas y 
embalajes. 
 
9.8.5.2. Control de ejecución. 
Controles a realizar  Número de controles  
Condición de no 
aceptación  
 
Situación del portero. 
 
Un control por portero. 
 











Un control por portero. 
 
Capacidad. 
No existencia de 
alimentación eléctrica. 
Calibres que no permiten 
ampliación o sustitución. 
 
 
9.8.6. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
9.8.6.1. Control de recepción del material. 
Se comprobará que los elementos que componen esta instalación cumplen los 
requisitos indicados en el proyecto. 
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En especial se comprobarán las características de las antenas, calidad de los 
conductores y características del amplificador. 
9.8.6.2. Control de ejecución. 
• Antena de televisión y radio. 
 Sujeción antenas en 
mástil. 




 Instalación conducto 
general (bajante). 
 Instalación conductos 
derivados. 
 Tendido cables de 
señal. 
 Colocación bases para 
tomas. 
Controles a realizar  Número de controles  












Un control por 
instalación. 
 





No disponer de al menos 
una caja de derivación 
una por planta. 
Situación distinta de las 














bandas y canal de la 
zona. 
Anclaje de mástil y 
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Un control por 
instalación. 
verticalidad del mismo. 
Situación de las antenas. 
Calidad de la señal 
referido al amplificador. 
Existencia de 
alimentación eléctrica 
Colocación del armario de 
protección. 
Base y clavija de 
conexión. 
Fijación del equipo. 
Conexión con la caja de 
distribución. 
Fijación de la caja. 
Tubo protector ausencia 
del mismo. 
Caja de derivación, 
situación y adosada con 
el paramento de la tapa. 





 Fijación y 
posicionamiento canalizaciones principales. 
 Situación armarios de 
enlace y registro. 
 Tendido canalizaciones 
distribución. 
 Situación cajas de paso. 
 Situación cajas de 
toma. 
Controles a realizar  Número de controles  







Punto de acometida 
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Situación de la 
instalación. 
 
Un control por 
instalación. 
general de entrada. 
En punto de acometida 
no existencia. 
Cajas de paso:  
Empotradas. 
Distancia menor de 10 








Un control por 
instalación. 
 
Dimensiones del hueco y 
la fijación referidos a la 
acometida. 
Situación, dimensiones y 
cantidad referidos a las 
cajas de paso. 
Tipo roseta o enchufe y 
situación referidos a las 
cajas de toma. 
Posterior paso de cables 
telefónicos para que la 
instalación esté 
preparada. 
 
 
 
